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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
DKL 
Ü Í A R t O D E L A M A R I N A . 
Por fallecimiento dei Sr. D. Enrique 
Arango, con Daca fncba ho nombrado al se-
ñor I). Viceuto Lleva aconte del DIARIO DE 
LA MARINA en San Cristóbal, y con 61 se 
entenderán en lo sucesivo los suñores sua-
critores á este periódico en dieba localidad. 
Habana, 17 de mayo de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
S E U V l c i o P A R T I C U L A R 
DIARIO DE LA MARINA. 
A i . DIARIO DR LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A Y E P . 
Nueva York, 18 de mayo, á tas 
(J de la tarde. 
Procedento da la Habana , ha llo-
rado el vapor Cifyof Tuebla. 
T E L E G R A M A S B E H O Y . 
Nueva York, 19 de mayo, á las t 
8 de la mañana, s 
E l Herald publica un telegrama 
de Méj ico , en el cual se dice que los 
conservadores han invitado á Don 
Cár los á que les haga u n a vis i ta , 
con el objeto de hacer que se mez-
cle en la politica de dicho p a í s , po-
n i é n d o l o e v e n t u a l m e n t e á l a cabeza 
del partido. 
S e d ic« que D. C á r l o s ha aceptado 
es ta i n v i t a c i ó n . 
E l gobierno se ocupa en vigi lar 
este complot. 
D í c e s e que los promovedores han 
pedido á S u Santidad que bendiga 
es ta empresa; pero que el Santo P a -
dre se muestra desanimado. 
V a r i a s personas notables de M é -
jico confirman la noticia de este 
complot, pero lo r id icul izan. 
Se agrega, que á ÍSU llegada s e r á 
festejado D. C á r l o s por los carl i s tas 
e s p a ñ o l e s que v i v e n en M é j i c o y 
por loa conservadores mejicanos. 
f Quebec, 10 de mayo, ó, las) 
10 de la mañana. \ 
Ivlr. O'Brien, director del per iód i -
c o ^ / r l d t i t f a Unida, h a sido ape-
í e a d o en Toronto, s i n que resulta-
herido de semejante a g r e s i ó n . 
Berlín, Id de mayo, á las f 
10 y 50 ms. de la mañana. \ 
A u n q u e l a c r i s i s del gabinete 
r a n c é s no h a afectado á l a B o l s a 
esta ciudad, en los c í r c u l o s ofi-
c ia l e s se c r é e que de continuar los 
preperativos mi l i tares en P r a n c i a , 
se v e n d r á á parar á la guerra. 
Bruselas, 19 de mayo, á las i 
. U y 15 ms. de la mañana. \ 
L o s huelguistas e s t á n obligando 
á los trabajadores de otras f á b r i c a s 
á que no as i s tan a l trabajo. 
San Pctersburgo, 19 de mayo, á las i 
11 y ¥) ms. de la mañana. \ 
E l C z a r y l a C z a r i n a han llegado 
á Now-Tcher l iack , capital de los 
cosacos del Don, donde v a n á efec-
tuarse l a s maniobras mi l i tares de 
l a pr imavera . 
Bruselas, 10 de mayo, á las ) 
12 del día. \ 
L a Jinlf pendencia /<Wf/»T publica u n 
telegrama de B e r l í n consignando 
que se h a descubierto una conspi-
r a c i ó n , de c u y a s resu l tas h a n sido 
arrestados 3 0 individuos. 
T a L « ^ » A M A © C U M a S E C I A L í a » . 
Nueva York, mayo 18, íl Iw. ( i \ 
fie la tarde. 
Onzasespafioias, & 815-70, 
Descnento yape! comerciiü, «« <IÍT., 5 & 
Z% por 100. 
Cambios sobro Wnflres, «0 div. (bamfnefO' 
& S4-80^ cts. 
láeiu sobre París, 6» ú\v. (banqueros) A 5 
rrano.os 17^ cts. 
Sdero sobre Uamnurgo, 60 fifv. (bamjaerog) 
a «5%. 
Bonos regrlstrados fle los Estados-rnlflos, 4 
por 100, & I2dk\ ex-interés. 
Centrffa^as n. 10, pol. 90, (í 6^. 
Centrífnjfns, costo y flete, rt 2^. 
Regular A buen r«flno, de 4 7il6 & 4 9il6. 
AzUcar de miel, d%&4^ 
n r ¥endidos: 4,900 sacos de azflcar. 
Idem: 376 bocoyes de ídem. 
E l mercado fijo, con gran demanda. 
Hieles nueras, de 19^ á 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7^. 
L&ndres, mayo 18. 
Azúcar de remolacha, 11 [10^. 
Azdcnr centrífuga, pol. 90, de 13 lí 13|8. 
Idem regular refino, de ll^S á 11 ¡9. 
Consolidados, á 103 3Í16 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, OOex-cnpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Paris , mayo 18. 
Benta, 8 por 100, á80fr. 67Já cts.ex-Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
DE OFICIO. 
Comandancia General tto Marina del 
Apostadero de la Habana. 
Secretaría de causas. 
Don Miguel Manjon y Gil de Atienza, con-
tralmirante do la Armada y coman-
dante general de Marina de este Apos-
tadero. 
De acuerdo con el Iltiuo. Sr. Auditor ge 
neral y de este Apostadero D. Juan Miguel 
Herrera y Orne, he dispuesto que la visita 
general de presos, sujetos á la jurisdicción 
de Marina y que debo preceder á la fiesta 
de Pentecostós, conformo á las leyes, tenga 
lugar el míírtes 24 del corriente mes, empe 
zando ;í las ocho de la mañana por el pon-
tón "Hernán-Cortés" y terminándola en la 
cárcel pública do esta capital. Dése conoci-
miento á las Comandancias do Marina de 
las provincias en que existan presos, parti 
cípese al Sr. Fiscal del Apostadero y pu 
blíquese en la Gaceta oficial y DIARIO DE 
iiA. MARIKA para general conocimiento. 
Habana, 11 de mayo de 1887.—Manjon.— 
Juan Miguel Herrera.—Auto mí, Luis Cá-
novas. 
Es copia del auto superior de la visita 
general de presos.—Habana, 13de mayo de 
1887.—El secretario de causas, Luis Cáno-
vas. 3-15 
MBGOCIADO D E INSCRIPCION MARITIMA 
l>E LA COMANDANCIA G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
Anuncio. 
Sfgun ha participado á la autoridad superior de en-
te Aportadero el Excmo. Sr. Comandante General de 
Marina de Puerto-Rico, en oficio fecha 12 del corrien-
te, el dia 15 de agosto próximo se encendeiá en el islo-
te "C^ja de Muertos" un faro de aparato cutadióptico 
lenticular de tercer órden, apariencia de luz blanca 
^ja, con destellos de 3 en 3 minutos. £1 edificio don-
de se halla instalado el faro tiene la forma de doble T; 
la torro, situada on el centro del alma, es de forma 
tronco-cómica, uno y otra están construidas de n am-
postería ordinaria y fábrica de ladrillo, empañetadas 
ámbas fábricas, pintadas de azul claro loa entrepafios 
y de blanco todas las partes salientes, así como las 
puertas y ventanas. La situación de la fachada princi-
pal del edificio es N. 65° 15' E. 
Y por disposición del Exorno. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se publica en el DIARIO DE LA 
HARINA para conocimiento de los navegantes. 
Habana, 18 mayo de 1887.—Ziti* G. y Carhonell. 
3-20 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A 
DEL A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Publicado ya en esta capital, Cienfuegos y Santiago 
de Cuba el pliego de condiciones para contratar el su-
ministro de carbón durante dos años en las expresa-
das lo mlidades, cuya subasta habrá de se ser con ca-
tócter de símnltancidad; SH hace saber al público que, 
terminando en seis de junio inmediato el plazo délos 
treinta dias á contar desde el siete del corriente en 
que vló la luz en Cuba, el último anuncio, para verifi-
car dicho acto, tíndrá éste lugar el citado dia seis de 
|ualo entrante, hora de la una de la f arde en que esta-
ráu constituidas las respectivas juntas económicas 
Jara atender las proposiciones que se presenten. 
PftljaB», IX (tenwyotte WS7.—Pftoa -Peíemcwff. 
3-M i 





Arl . 'Í'H\. Para registrar en el Palacio, en el que 
so titilo residiendo el Key, será necesario obtener 
Real licencia por conducto del Jefe Superior de Pa-
lacio. 
En donde el Rey no residiere, la licencia se solici-
tará direc.amento del Jefe ó empleado que tuviere á 
su cargo la custodia del edificio. 
Arl. 2 7. Los cafés, tabernas, posadas fondas y 
otros establecimientos de la propia clase nó se repu-
tarán como domioilio de los que se encuentren ó n--
sidan en elloj tenlporal ó aci;ideiitiilmnnte y lo serán 
tan sólo do UH dueños que se hallen alfrente délos 
mismos y habiten allí con sus familias, en la parte 
del edificio á este servicio destinada. 
Art. 228. Para la entraba y registro en los edificios 
desiinados á la habitación ú oflciua de lós represen-
tantes de naciones exiranjeíás acreditados cerca d-l 
Gobii'ruo de Kspafta, se pedirá á éno» la venia, por 
m<!dio de atento oficio, rogándoles que contesten en el 
lamino dtí doce horas. 
Trascurrido éste siu haberlo hecho, ó cuando el re-
presentante denegare el permiso, el Fisii-vl ló ponírá 
en ooTiocimieuto do la Autoridad nüütar competente, 
la cual lo oomuiMcará, sin pérdida de tiempo, al Mi -
niatro di la Guerra, á fin de que proceda á lo que ha-
bioíe lugar. 
Art. 22i). En los buques marcantes extranjeros no 
se po Irá entrar sin la autorización de su Capitán, ó 
sí este la denegare, sin la del Cónsul de su nación, ob-
servándose para ?.liü ¡as formalidades prescritas oa el 
articulo anterior. 
Art;'280. Kn las hibitaciones de los Cónsules ex-
tranjeros, y en sus oficiní», se podrá entrar pasándo-
les préviamente recado de atención y obserVailaose 
la» formalidudes prescritas oa la tíonsiitucion del Es-
tado y en las le) es. 
Art. 231. Pracicadas las diligencian que páralos 
diversos casos se establecen en loa artículos preceden-
tes, procederá el Fiscal instructor á la entrada y re-
gistro, empleando para ello, si fuere necesario, el au-
xilio de la fuerza pública. 
Art. 232. Desde el momento que el Fiscal intitrúc-
tor acuerdo la entrada y registro en cúalquier edificio 
ó lugar cerrado, adoptará las medidas de vig'lanca 
convenientes para evitar que se defraude de algún 
modo el objeto de la diligencia, valiéndose para ello, 
si lo considerase necesario, de la fuerza pública. 
Art. 283 El registro se hará, siendo posible, á 
presencia del interesado ó do la persona que lo repre-
sente, y en su defecto á preseucia do un individuo de 
su familia, mayor de edad, y si no lo hubiere, de dos 
testigos vecinos del pueblo. 
De todos modos deberán estar presentes al i'pgistro 
el Secretario de la causa y dos testigos elegidos al 
efecto, sin contar los que pued in nombrarse en el ca-
so señalado en el párrafo anterior. 
Art. 23t Deberán evitarse en los registros las 
inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni 
importunar al interesado más de lo necesario, y adop -
tando todo medio de precauciones para no comproine-
lersu reputación ni hacer públicos sus sectCWs s! hii 
interesan á la instrucción de 1» causa. 
Art 5S5. Sólo se súipenderá el acto del registro 
cuando por algún motivo muy justificado no sea posi-
ble continuarlo. 
En caso de suspensión, además de las medidas de 
vigilancia de que trata el artículo 232, el Fiscal podrá 
acordar que se cierre el local y se sellen los muebles 
no registrados, previniendo á los que so hallen en el 
edificio ó lugar de la diligencia que nolevauten los 
sellos, violenten las cerraduras, ni permitan qüe lo 
hagan otras personas, bajo la responsabilidad estable-
cida en la« leves generales del Reino. 
Art. 23B. Eh el acta que se extienda sobre la en-
trada y registro en el edificio 6 lugar cerrado ee ex-
presarán los nombres de las personas que interven-
gan, los incidentes que ocurran, la relación de lo re-
gistrado por el órden con que se lleve á efecto, los 
resultados obtenidos y la hora en que se principia y 
acaba. 
Art. '37. No se ordenará el registro de los libros 
y papeles de cbutabilidad del procesado 6 de otra 
persona sino cuando hub ere indicios graves de que 
de esta diligencia resultará el descubrimiento ó la 
comprobación de algún bicho 6 circunstancia impor-
tante en la causa 
Art. 238. El Fiscal instructor recojerá los instru-
mentos y efectos del deliio, así comq también los l i -
broH. papeles ó cualesquiera otros objetos que fueren 
ne esarios para la inniruccioli de la causa. 
Los libros y papeles que se recojan serán numera-
dos, sellados y rubricados en todas sus hojas por el 
Ftaoal instructor y el interesado ó quien le represente. 
Art. 23!). El Fiscal instructor podrá también a-
cordar la <iotencion y la apertura y exámen déla co-
rrespondencia privada, postal y telegráfica que el 
procesado remitiere ó recibiese. 
Art. 2t0. La detención podrá encomendarse á los 
;.(iioiTiÍBtra)oreB ó encargadop délos servicios de Co-
rreor ó Telégrafos, en los titios donde la correspon-
dencia SH hallare. 
Art. 241. En la dilijiencia cu ano se acuerde la 
detención )' registro do la correspondencia ó la entre-
ga de copias de telegramas trasmitidos, se expresará 
aetalladuniéiite lo que haya do ser objeto de dicha di 
Ugenoiá, designándose las personas á cuyo nombre 
tuviese expedida la correspondencia y todas las de-
mas circunstanci&s que se consideren conducentes al 
caso. 
Art 242 El empleado que hiciere la detención 
remitirá inmediatamente la correspondencia detenida 
al Flsoal instrnotor de la causa por medio de oficio, 
en que te expresará el número de cartas, pliegos ó 
telegramas que acompañen. 
Art. 243. Para la apertura y registro déla corres-
pondencia postal se citará, á ser posible, al inte-
re-ado 
Este ó li\ persona quo designe podrá presenciar la 
oper icion; pero si estuviere en rebeldía, no pudiere 
asistir al acto 6 dejare de nombrar p. rsona que le 
represento se ejecutará á presencia de dos testigos. 
Art, 244. Después de leer para sí el Fiscal ins 
tractor la correspondencia, apartanl la que se rela-
cione con los hechos de la causa y que considere ne-
cesario o^nservar. 
Los se bn s y hojas de esta correspondencia se ru-
bricará por todos los asistentes y se unirán á la cauca, 
Art S45, La corref pondeucia que no tonga rela-
ción con lo> hecho» perseguidos será entregada en el 
«oto al procesado ó á su representante y on defecto de 
é tos á un individuo do la familia de aquel, mayor 
de edad, ó la-conservará en su poder el Fiscal ins-
tructor en pliego cerrado hasta que haya persona á 
quit-n entregarla. 
Art. 24fi. La apertura do la correspondencia so 
hai á constar por diligencia que expresará todo lo o-
currido en el acto, y la firmarán el Fiscal instructor, 
el Secretario y demás asistentes. 
TITULO I I . 
De las fianzas y embargos. 
Art. 947. Cuando de las diligencias del sumario 
aparezcan contri el procesudo cargos que puedan pro-
ducir responsabilidades civiles, t i Fiscal instructor 
dispondrá el embargo de sus bienes en la cantidad que 
considere suficiente y lo llevará á efecto, á no ser que 
el interesado presto ¡lanza bastante para responder eu 
caso do condena. 
Art. 248. Las actuaciones á que diere lugar el 
embargo ó la fianza se instruirán en piezas separa-
das 
Art. 249. El embargo se ejecutará en bienes que se 
reputen de la pertenencia del procesado, guardándose 
en él el órden establecido en 1"S leyes comunes. 
Lo llevará á cabo el Fiscal instructor, asistido de 
su Secretario, ó la Autoridad á quien aquél comisione, 
en el caso de no poderlo efectuar él mismo. 
Art. 250 Los Jueces ordinarios comisionados por 
la jurisdicción militar para ejecutar embargos ú otras 
diligencias al tenor de lo dispuesto en este título, 
procederán de oficio y con todo celo y actividad, á fin 
de que no queden defraudados los intereses de la jus-
ticia. 
Art. 251. Los bienes embargados se depositarán 
en un establecimiento público, si consistieren en me-
tálico, electos públicos, valores mercantiles ó indus-
triales cotizables, ó alhajas de oro, plata ó pedrería. 
Los demás bienes muebles ó semovientes se deposi 
tarán en poder de persona abonada, bajo inventario. 
Si el interesado optare por la enajenación de los 
semovientes ó el Fiscal instructor la considerase ne-
cesaria para evitar que resulte ineficaz el embargo, se 
procederá á ella, previa tasación por peritos y con in 
tervencion del dueño ó de la persona que para el efec-
to éste designe, y se depositará el importe. 
Art. 252, Cuando el embargo so haga en bienes 
raíces, se remitirá por el Fiscal ó por la Autoridad 
que en su nombre lo ejecutare, certificación del acta, 
en que conste, al Registro de la propiedad correspon-
diente, á fin de que se hagan en él las anotaciones 
oportunas; y devuelto que sea cumplimentado, se uni 
ra á los ñutos, 
Art 253. Si para evitar el embargo ofreciere la 
persona interesada la prestación de fianza, el Fiscal 
instructor no le admitirá más que la personal, en cuyo 
caso el fiador deberá ser persona conocidamente abo 
nada, obligándose á responder de la cantidad que se 
le señale. 
Art, 254, Cuando el procesado, cuyos bienes de 
ban ser embargados, no fuere habido, se harán los re-
querimientos necesarios su mujer, hijos, apoderado, 
crindo ó personas que se eucuentren on su domicilio. 
No habiendo ninguna, ó negándose las que se en-
cuentren á señalar bienes, procederá el Fiscal al em-
bargo en la forma prevenida en los artículos 249, 250 
y 251. 
Art. 265. Para asegurar las responsabilidades ci-
viles que puedan resultar de la causa, cuando el pro-
cesado sea Oficial del Ejército, se procederá ante todo 
á retenerle la parte de los haberes que reglamentaria-
mente corresponda, y los créditos y alcances que tu-
viere á su fivor en la cantidad que el Fiscal considere 
sufioientc para cubrir aquellas responsabilidades, que-
dando todo á disposición del Tribunal, en poder del 
Habilitado ó en la Caja del Cuerpo 
A los individuos de la clase de tropa se retendrán 
en los mismos casos sus ciéditos y alcances; pero á los 
sargentos y cabos además lo que excedan sus haberes 
de Iq asiirnado al sold ido. 
Art. 256. Las dificultades que puedan ocurrir en 
la pieza de embargo, las consultará el Fiscal instruc-
tor con la Autoridad judicial de quien dependa 
Si se presentaren reclamaciones por terceras perso-
nas en demanda de los bienes embargados, y dicha 
Autoridad no las considerase desde luego manifiesta-
mente justas para resolver de plano, mandará sacar y 
rerniiir al Juzgado de primera instancia que corres-
ponda el testimonio oportuno para que decida en jus-
ticia, dando conocimb nto del resultado 
En este caso, el Ministerio Fiscal de la jurisdicción 
ordinaria representará á la militar en lo que se refiera 
al sostenimiento dei embargo, sin perjuicio de la in-
tervención en su caso de la persona que deba ser in-
demnizada. 
Art. 257. La responsabilidad que resulte en la 
causa contra terceras personas deberá exigirse ante 
los Tribunales comunes, á instancia de los interesados. 
TITULO I I I . 
WE LA CONCLUSION DBL SUMARIO Y DEL 
BOBKESBIJIIENTO. 
CAPITULO PRIMERO. 
De la conclusión del sumario. 
Art. 258. Practicadas por el Fiscal instructor to-
das las diligencias para la averiguación y comproba-
ción del delito y sus circunstancias, afí como de las 
personas responsables, dará por terminado el suma-
rio y expondrá en un dictámen el resultado del mis-
mo, para proponer en su consecuencia el sobresei-
miento de la causa ó su elevación á plenario según 
corresponda. 
En el primer caso manifestará: 
Las razones on que se funde. 
Si el sobreseimiento lia do ser definitivo 6 provisio-
nal, y 
Si comprendo á alguno ó á todo? los procesa-
dos. 
£u Cltiegvwd? Qm ĉ poutirá concretamente; 
19 La apre-i icioa de lo i hechos resu tado del su 
mario, la calificación del delito y las circunttancius 
en él apreciables. 
29 Los cargos que resulten contra cada uno délos 
procesados 
39 Si procede que éstos continúen en prisión ó que 
sean puestos eu libertad, 
49 L.i designación de los objetos ocupsdos que 
puedan devolverse sin inoonrenienteá su» legítimos 
dueños. 
Art. 259. El dictámen á i|ue se refiere el artículo 
ant rior, lo unirá el Fiscal á los autos, los que remi-
tirá (1< spues á la Autorid.id judicial en los términos 
expresados en el art. 59. 
La remisión ó entrega de autos se hará constar por 
di if-encisu 
Art. ¡¿tíl). Recibidas por la Autoridad judicial las 
actúa -iones, asordará su pase al Auditor, qui-n infor-
mará en el más breve pb.zo pooiblt-, proponieudo una 
de tas tres soluciones ftiguientes: 
1? La ampliación del sumario,. cuando advierta 
en él omisionoH impurtaütes que aíeoten á la validez 
legal del proc-.dlmieiito, ó crea que no se han apara-
do ios mod os b gales ó útiles de mvcstigicion, seña-
lando en uno y otro caso las omisiones o d-.-fectos co-
metido;! y las diligeucks que deban ampliarse ó prac-
ticarle de nuevo. 
21? El sobreseimiento p ira todos ó a^uno de los 
tiuariadoB, que estime procodoute, inaniféstaiidrt la 
forma eu que hay:i de diotarse. 
3? La elevación do la causa á pl'nario, aceptando 
ó rectificando las apreciaciones y oaliticuciones he-
chas por el Fiscal instructor. 
Art. 261. El Auditor propondrá también en tod-j 
caso lo que proceda respecto ála libertad ó prisión d-l 
procesado y á la devolución á sus legítimos ilucños de 
os efectos relaciousdos con el delito. 
Art. 2!i2. Evacuida la consulta del "Auditor, la 
Antoridadjadioial acordará la resolución de confor-
midad ó difintiendo. 
Art. 263. Cuando acohlaao la elevación de la 
causa á {ilenario, dispondrá, q ie se devuelva al Fis-
cal instructor para que se coiitinúe eu xquei perio-
do del juicio 
íSe eontimiará.) 
Administración Principal de Hacienda, 
NEGOCIADO 
de Subsidio Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 43 del Re-
glamento, para la imposición, adminittracion y co-
branza de la contribución industrial de 15 de Abril 
de 1*83, y con el fin de proceder al nombramient o de 
Síndicos y Cla-ilicadores de los gremios, se citan los 
que á continuación se expresan para que eu los dias 
y horas que se determinan se sirvan concurrir á esta 
Administración Prinoipal todos los industriales en ellos 
comprendidos, esperandó que tendrán presente lus re-
comendaciones que acerca del particular se publicaron 
con fecha 19 del mes próximo paando en la Gaceta 
oficial y demás periódicos de esta Capital. 
DIA 2 0 . 
A las siete de la mañana.—Cafés, cantinas de Puen-
tes Grandes. 
A las siete y media de la idem.—Bodegas id. 
Á las ocho de la idem —Ciirbocerías id. 
A las ocho y media de la idem.—Carnicerfas id. 
A las nueve de la idem. —Fabrica de curtidos. 
A las once de la idem.—Módicos. 
A las once y media de la idem.—Barberías. 
A las doce de la idem.—Herradores. 
A las doce y media de la id.—Bodegas de Casa 
Blanca 
A la una de la tarde.—Fondas. 
A la unay mtádia de la idem.—Ca'és cantina. 
A las dos déla i lem.—Id. id. en Sociedades. 
A las dos y media de la idem.—Puestos de tabacos 
y cigarros. 
A las tres de la idem—Fábrica de tabacos al por 
menor. 
A las tres y media de la idem.—Barberías. 
D I , \ « l . 
A las ocho de la mañana—Aserradores de Puen-
tes Grandes. 
A las ocho y inedia de la idem.—Tiendas de ropa 
con sastrería y camisería en id 
A las once de la idem.—Bodegas de Arroyo Na 
ranjo. 
A las once y media de la, idem —Carnicerías. 
A las doce de la idem.—Fábricas de tabacos al por 
menor. 
A las doce y media de la idem.—Id, id. de partido 
A la una de la tarde,—Panaderías del Calvario. 
A las una y media de la idem.—Bodegas. 
A las dos de la idem.—Oar-uicerías. 
Habana. 12 de mayo do ISW.—Cárlos B. Veya 
Veriiugn. 
Cañonero Afagallones.—Comisión Fiscal, D. SAL-
VADOR GÓMEZ Y AGUADO, nlférez de navio de 
la Armada, de la dotación del expresado y fiscal 
nom'irudo del proceso que se instruye al marinero 
de segunda clase que fué do la dotación de este 
buque. Kloroncio Beltran de Incógnito, y de cuyo 
buque desertó en quince de abril del corriente año 
Por esto mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de diez 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
'vr^teuto eu esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
iutrligencia que de no verificarlo se le seguirá la 
causa. 
A bordo del expresndo Arsenal d* la Habana & liez 
y siete de m:i-o de mil ocliocieiifos ocbe.ntü y f.i-te,— 
Ei Fiscal, Salrador G'imez y Aguaito.—El Esc;iba-
no, fin mor, Hf.niiez 3 "0 
Ayudantía de Marina del distrito de Batahanó -
DON ENRIQUE FFRRER Y FKRRAN, teniente d 
navio, ayudante de marina del distrito de Bata 
bañó. 
Por este mi primor y dnioo edicto y término de ocho 
dias, á contar desdo esta fecha, cito llamo y émplazo, 
para que comparezca eü e>ta ofi 'iná, á la persona que 
puedi. dar razón ó tuviere la cédula de inscripción del 
individuo francisco Bormúdcz Alvarez, fólio 79 de 
1H85 do este distrito, en la inteligencia que trascurrido 
dicho plazo queda nulo y sin ningún valor dicho do-
cum- nto. 
Batabanó, 13 de mayo de 1887.— Enrique. Ferrer. 
3-18 
Cañonero Magallanes.— omisión Fiscal.—D. SAL 
VALOR GOMBZ Y AGUADO, alférez de navio de 
la Armada, do la dotación del expresado y fiscal 
del proceso que so in-lruye al marinero de según 
da clase que fué de la dotación de este buque, Be-
lén Férez de Incógnito, y de cuyo buque desertó 
en veinte y seis de diciembre de mil uchocientos 
ochenta y siete. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de diez 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la Fiscalía de este buque á dar sus des 
cargos; en la inteligencia que de no verificarlo se le 
juzgará en rebeldía. 
A bordo del expresada, Habana nueve de mayo de 
mil ochocientos ochenta y siete—El Fiscal, Salvador 
Gómez y Aguado.—El Escribano, liamon Benitez 
3-14 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—D. SAL 
VALOR GÓMEZ Y AGUADO, alférez de navio de la 
Armada, de la dotación del expresado y fiscal del 
procfso que se instruye al marinero panadero que 
fué de la dotación del mismo, Angel Remigio Ex 
pósito, y de euyo buque desertó en veinte y dos de 
enero del corriente año. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo 
al referido marinero, para que en el término de diez 
dias, contados desde la publicación de este pregón, 
se presente en la Fi.-calía de este buque á dar sus des-
cargos; eu la inteligencia que de no v< rificarlo, se le 
juzgara en rebeldía 
A bordo del expresado. Habana nueve de mayo de 
mil ochocientos ochenta y siete.—El Fiscal. Salvador 
Gómez Aguado.—El Escribano, Rprnon. Hcnifa. 
3-14 
D. RAMÓN MAKIA DB ABAIZÍTBGUI, Juez de Primera 
Instancia del Distrito de Guadalupe 
Por el pre8:nte edicto hago saber: que en los autos 
ejecutivos seguidos por el Dr. D. Manuel da Hevia y 
Romay contra D? Josefa Rabelo como tutora y cura-
dora de sus meneres hijos, se ha señalado para las 
ocho de la mañana del dia quince de junio próximo en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado el remate de las 
tres cua'tas partes del ingenio "San Luis;' situado en 
tierras del hato ' Guanamon" término municipal de 
Nueva Paz partido jodicial de Güines, compuesto de 
veiüt caballerías y trescientos ocho cordeles planos 
de terreno, con sus fábricas, material de trasporte, 
apero^ydemás pertenencias tasado en cuarenta y 
nuevo mil novecientos treinta y siete peco? noventa y 
tres centavos oro, y el potrero anexo •'Puebla" de 
nueve caballerías de tierra, tasado en mil ochocientos 
pesos; en concepto deque el título de dominio consta 
de la certificación expedida por el Registrador de la 
propiedad y no se admitirán proposiciones si no por 
los dos 'ercios del avaléo previa la consignación en la 
mesa del Juzgado de la décima en efectivo déla can-
tidad que sirve de tipo para la subasta. Y para su pu-
blicación en tres números del DIARIO DÉLA MARINA 
se expide el presente. Habana mayo doce de mil ocho-
cientos ochenta y siete,—Ramón de Araietegui. 
—Anie mi—Arturo Gallett. 6301 3-20 
DON JOUE GODO Y GARCÍA, Juez de primera instan-
eia del distrito de la Catedral. 
Por el presente edicto se hace saber al público ha-
berse señalado el dia catorce del entrante mes de junio 
á las doce del dia, en los estrados del Juzgado,"calle 
de la Habana número ciento treinta y seis, para el re-
mate con la rebaja del veinte y cinco por ciento de la 
casa-quinta calle del Tulipán número diez y nueve, 
tasada en la cantidad de veinte y cuatro mil trescien-
tos trece pesos cearenta y tres centavos oro, advirtién-
dose que no se admitirán proposiciones que no cubran 
los dos tercios de diez y ocho mil doscientos tre nta y 
cinco pesos ocho centavos oro, á que queda i educido 
el precio de la finca, y que no se ha suplido prévia-
mente la falta de los títulos de propiedad por no ha-
berlos presentado el deudor conforme se solicitó. Los 
que quieran hacer proposiciones pueden ocurrir á la 
Escribanía del infrascrito donde está el expedie te de 
manifiesto. Que así lo tengo dispuesto en el juicio eje-
cutivo seguido por D. Casto Villoldo como legítimo 
consorte de D? Ana María Bertrán y Gelebert contra 
los herederos de D. Jorge Wetler y de D? I la Cohner 
sobre pesos. Habana, mayo diez y ocho de mil ocho 
cientos ochenta y siete.—Jbsrf García Godoy.—Ante 
mí, ./c»!¿« Rodrigue*. 6263 3-19 
M O V I M I E N T O 
A FOREB DE TRAV EH1Á 
SE ESPERAN. 
Mayo 20 Manhattan: Progreso y Veracruz. 
«• 22 Euskaro: Liverpool y esoalas. 
24 Pásales: PuBrto ttioo. Port-an-Pnn;ir. etc. 
25 Navarro: Liverpool. 
. . 2« Cienfuegos: Nueva York. 
28 Serra: Liverpool y escalas. 
Junio. 5 Ramón de Herrera: St. Tbomas y asoalas. 
SALDRAN. 
Mayo 20 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
21 Manhattan: Nueva York. 
25 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
26 Saratora: Nueva York. 
, . 28 City of Alexandria: Nueva York. 
80 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prüu e y 
wcalM. 
P ! ? E R T i í \ ) l l \ B A B i N A . 
<iSi r. A l ' A . 
Dia !9 
De Nueva Orlc-ans y escalas en 5 dias vap. americano 
Hutchinson. cap. Biker, trip. 3% tons. P09: en 
lustre, ú Lawtoa y H9 
Nueva York en 4i dias vap. esp. Panamá, cap. 
Ugarte, trip. (57, tons. 1,347, con carga general, á 
M. Calvo y C? 
Dial8: 
Para Delaware (B. W.) bea, ing. Jane, cap. Ingland. 
Día Í9: 
Para Matanzas vap. esp. Carolina, cap Ugalde. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Beunis.. 
Movimiento de pasal eros. 
.Sf'THAiH.f¿¡. 
De NUEVA YORK en el vap. esp. Panamá: 
Sres. D. Alfredo Yucera—Elias Castro, Sra, y 4 hi-
jos—Uoque Fuentes y un niñ »—Jaime Armengol— 
Adolfo Delaville—Manuel V^ldés—Caretauo Valdés 
— Béruabe Pérez—Estéhan Villoaq—Nicolás Fen.án 
dez—Nicolás Casáis.—Además, 8 de tránsito. 
De NUEVA ORLEANS y escalas eu el vapor 
americano Hutchinson: 
Sres D. Luperdo Mir;inez—Isabel 0«»i«Alez—G. 
Thiliig—Clemeiite Matheud y 2 niños—Woug Sun— 
W. F. Spergel—Francisco de Zequeira^,J. A. Car-
mona—Cristóbal G. Hernáiidez. 
SALIKUOÍi 
Para NUEVA YORK en el vap. amer. Niágara: 
Sros. D. Luciano González—Julio Hidalgo y fami-
lia—Mariana López—F. C. Schmídt y Sra—Salvador 
Gaardia—R. Rorieglioff, 3ra v 4 biios^—Mî ücl de 
Biirbtsa, Sia. y 4 hijos—Luisa Pe iroso—Dolor»» Ma-
chado y un niño—Tnoroas Me. Ency y Sn—Simón 
Lort y Sra.—Hermán Kaller—G. átanchi—("liarles 
Schaafy Sra—Arturo Giménez—Gaspar Ley—Raihon 
Allí—Daniel Fratsou—Mercedes Morales—Manuel F. 
Barranco. 
i i Ü ififfi. 
N. Ü I i i T S Y C.A 
loa» AcruT^H ios 
B«<|CMA A AMARWURA 
H a c e n p a g o s p o r e i c a b l e 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y giran l e t r a s á corta y larga v i s t a 
Sobre Nueva-York. Nueva Orleans, Verkcruz. Mélico, 
San Juan de Puerto- Rico, Lóndres. ParíSj Burdeos, 
Lyon. Bayona, Hambur^o, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova. Marsella. Havre. Lille, Nántes, íSt. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia. Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
N . G-elats y Cp. 
I B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
m m PAGOS POR EL CABLE, 
F cilitan cartas de crédito 
y g iran letras á corta y l á r g a v i s ta 
«OiJRE K E H ' - V O U i V , BOCtTOM, C k i l C A G O , SAJH 
}• JtAidCIHCO, NCKVA O R L E A N S , V E R A C R U X , 
MÉJICO, SAN JIJAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , ¡ U A y A G C E Z , L O M D R E S , P A R I S , B C R -
DEO». L Y ON, 8 A V O N N E , HAÍWBCRGO, B R E -
MKN, B E R L I K , V1ENA, A B I H T E R D A N , B R U -
S E L A W, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , ¿iJÉNOVA, 
S T C , ¡ETC., A S I CO!»TO S O B R E T O D A S L A S 
O o*i '.•>* I uii V «-'UEnLO'H |>K 
E S P A Ñ A É I S E A S C A N A R I A S 
AUgMASl >,t5 Vlí'RAPi V V E N D E N R E N T A S E»-
•'AlSOLAf*, f R A N C E S A S K I N G L E S A S , BONO» 
»E I.OF* EHT.IDOS-ÜNIROSÍ V C U A L Q U I E R A 
?. ten Hüt v 
C U B A N U M . 4 3 
E N T K E O B I S P O "ST O B R A P I A , 
Hirau letras i oonj» y larga viaia oobrt- todiui la» ur 
pítales y pueblos mía IrtiDortaatesdé la Península, lalt» 
i.!"1'.. T CínaHnii • • 1 Fifi-IRN 
8, O ' R E I L L V 8 , 
etHjlt IKA \ U< • Alfl3 RKS 
H A C E N P A G O S JPOM E t C A B L E 
Faci l i tan •sartae üe cródit,o. 
Giran le!;ri>.f sobre Lóndrea, Now-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ñapó-
les, Lisboa, Gnorto. Gibraltar, Brémen, Hambargo, 
Paría, Havre, Nánteu, Burdeos, Marsrdla, Lül«, Lyon, 
Móiioo. VeTnomr. Ban 'can de p.ierir.- Rloo. <fe. tt. 
E S P A Ñ A 
ciobrci t̂ uas lai capnaies y paebloM; sobre Palma di. 
S&aüorca, Ibiza. Manon y Santa Gruí! deTonsrife. 
Y E N E S T A I S L A 
lobre MatáuMs, Cárdenas, Kemeoios, Santa Clara. 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos. Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansahiño, Piner O?! Rio. Gibar» Puerto-Principa, 
Nn^-vita». * l n. 10 t5«-lK. 
13, M E R C A D E R E S 13 , 
G-iran letras á corta y larga v i s ta 
f i í B R E NEW-VORK., «JSW-ORLKANH, LOK-
iíKJfíS, PARIS, B A V O N N E , BOROKAUS, C E T -
m , H E N P A Y E , L Y O N , M A R S E I L L E , HAINT 
J E A N P I E D DE P O R T , O L O R O N . ORTHEZ, 
GLASGOW, BERLIN, FRANCFORT, HAS18UK-
«Oi VIESA, LiSBOA Y PORTO, BLÉJICO, T E -
RACRUa, HAN .-UAN D E PUERTO RICO, SÍA-
YAGUES, PONCB V SOBRE T O D A S LAS C A -
PITALES D E P R O V I N C I A S Y PUEBLOS D E 
Y PRINCIPALES PLAZAS DE E S T A ISLA, 
r n \2¿5 StS-USs 
J * A* B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO-
RICO. SANTO DOMINGO y St. THQMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares . 
I s l a s C a n a r i a s , 
Vamblen sobre lab principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra , 
M é j i c o y 
L o s Es tados -Unidos . 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
Tn. 12 IRfi-IE 
HIDALGO Y COMP. 
2 5 , O B R A R I A 2 5 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras á cortay larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 'Phila-
delpbla, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenenci&s* 
Tn. 11 Iflfi-IK 
M m i i la m u . 
BARCA ESPAÑOLA 
FAMA DE GANARIAS. 
Saldrá definitivamente el dia 20 del corriente, con 
dirección á Canarias. Lo que se pone en conocimiento 
de los Sres, que han solicitado pasaje en dicho buque 
para que presenten sus pasaportes á sus consignata-
rios, Martínez Méndez y C?, Obrapial], 
590fi 10 11 
fifi i m m . 
V A P O R M S - C O R R E O S 
DB LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
antes de Antonio López y 
L I N E A D E N E W - T r O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia les á E u -
ropa, V e r a c r n z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de esre puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
El vapor-correo PANAMA, 
capitán Alcatena. 
Saldrí para NUEVA-YOKK 
el dia 21 de mayo á las 4 de la carde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenen 
de Depósito, por donde recibe la carera, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta «ra póliza 
flotante, así para esta línea como para todas bis de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lus oiVctos 
que se embarquen en sus vaporea.—Habana, 6 de 
mayo de 1887.—M. CALVO y C'.1—OFICIOS 28. 
I n. 9 313-1E 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
miail s t e a m s h i p U n e . 
P a r a H e w - T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 21 de mayo á las 4 de la tarde 
o! rapor-corieo amenouiio 
c a p i t á n Stevens. 
Admite jargapara todas imru-r, j oasajor^» 
De más ponnenorek niponórft' «TIB cocsigx>atarto*, 
*»>»*PIA m, Htfi»»**» * f"* 
« K 19 Al _ 
NEW-YOEK AND CUBA. 
Maíl Bteam Bhip Corapaay. 
H A B A N A T l í ^ W - T O H K , 
LINEA D I B E C f A. 
LOS HERMOSOS VAPoSES DE HIERBO 
S ^ H A - T O a ^ . , 
oapitan T. 8. CURTIS, 
capitán BENNIS. 
C I B M F X J U G O S , 
cbpitan F. M, FAIRCLOTH. 
Con magní&cas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertas como sigue: 
S A I ^ S S r D E Í T S W - ' S r O I l K 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 
NIAGARA . , 0 . . Sábado Mayo 7 
SARATOGU . . « . . . . -14 
CIENFUEGÍÓS. . . . . i?t 
NIAGARA . . . . . . 28 
S A L E M D E X.A H A B A K A 





Mayo. SAN M RCOS Juéves 
CIENFUEGOS 
NI A C-A RA 
8ARATOGA 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In-
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente eu la 
Administración Gfenoral de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, SouthámfitoivIIa-
vre y París, en conexión con los líneas Cnnard. White 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
8t. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa cousiguata-
rU Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos. 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DK 
CUBA. 
£1 hermoso vapor de hierro 
capitán L. COLTON. 
Sale en la ionna siguiei ie. 
DE NEW-YORK. 
HANTIAOH) Mayo 12 
SANTIAGO Junio 9 
De Cienfuegos. De 8. de Cuba. 
m 
L i n e a semanal entre la H a b a n a y 
l l u e v a Orlaans. con escala en 
Cayo I í u « » o . 
Los vapores de esta línea hatSn sUa vipies, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las b de la mañana y 
de la Habana los vii4! ne» á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
HUTCHINSON. Cap. Baker vlérnes Mayo fi 
MORGAN Staples . . . . 13 
HUTCHINSON. . . Baker . . W 
MORGAN Staples . . . . 27 
Se admiten pasajeros y carga, además de lo» punto» 
arriba menoicnadcB, pwa San FranoUco de Callíoruia 
y se dan oapeletas oirectas pitia Rong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el mtielle de caballoría hasta 
as dos de la tarde) a] dia de salida. 
O» tiás norrnetiorpioljí^ondrán «o» consignatarios; 
LAWTON HERMANOS, Mercaderesító. 
Cn m 2fi-4 My 
V A P O S S S - C C í f «TROS 
DE LA m n U TRASATLAJiTlIA 
ántes de Antonio López y 
El vapor-correo R E I M M E R C E D E S , 
capitán D. José Venero. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 20 de 
maso, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite csrga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billete» 
de pasiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por lo» consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe car-ja á bordo hasta el día 18. 
De más portofinoros impondrán sus consignatario», 
M CALVO Y O" OFICIOS 28. 
I n H 312-1E 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
KN LA. TAKDB DHL SAHADO 14 DB MAYO DB 1887. 
ACTIVO. 
3.456.531 |87i 
592.ÜM «l ; 39.008 . . 
C£\ja 
CARTBBA: 
Hasta 3 mese» 
A más tiempo 
Billetes hipotecarios de 1880 
Excmo. Ayuntamiento déla Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, ouentade emisión de Billetes del Banco EspaDol de la Ha-
bana , 
Cuentas varias 
Efectos timbrado» 1886 y 87 
Delegados, cuenta Efectos timbrado» 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Créditos con garantías 
Tesoro, cuenta amortización y pago do intereso» de la Deuda de Cuba 
Propiedades 
GASTOS DB TODAS OLASBS: 
InstalaoUm K 16.9051581$ 1.956187 
Generales I 57.0531711 1.807145 
ORO. 



















B. B. H. 




El vapor-correó VERACRUZ, 
SANTIAGO Ríay".. . . 
SANTIAGO Junio. . . . 
24 Mayo 28 
21 Junio 25 
Pasaje» por ámbas línea» á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. PLACE, OBRAPtA 25. 
D J más pormenores impoi>dráo sus oonsignaiarlos 
V8KAPIA líR HIDA !-GO (fe CP 
i i n ¡ « tu.. 
Servicio de Verano. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - ! H u © s o -
Plant Biesmsi i ip Line< 
©&ort Sea Eoute . 
P A B A T A M ^ A ( F L O E I » A . ) 
CON ESCALA ÍSN CAYO-ffílÉSO. 
Lo» hermoso» vapores de esta iínoa zaldrá:. de f.s- e 
aerto en el órden siguieutn 
O L I V S T T E , 
C a p i t á n Me K a y . 
M A . S C O T T E , 
Capi t sn Hanlon . 
- Harán los viajes en el órden siguiente: 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Sábado Mayo U 
OLIVEi 'TE.. cap Me Kav. Miórcole» . . 18 
' •LIVETTE.. cap. Me Kay. Sábado . . 21 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Miércoles ;;5 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Sábado . . 28 
Eu Tainpa hacen conexión !»on el South Florida 
tiailwai (ferrocarril de la FloriJ») cüyos iteres están 
in combinación con W fio las otras empresas Amori-
oanas d<,- ferrouarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A BANFORD, JAKCSONVILLE, SAN 
AGÜ8TIN, SAVANNAH, CHARLE8TON, W I L -
MÍNGTON , WASHINGTON , BALTIMORE. 
PHILADELPHIA NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA. NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Botados-O-ui-
dos, como también por ei rio de San Juan de Sauford 
á JaoksoDville y puntos intermedios. 
8e dan boletas de viaje por estos vapores eu cona-
jdou con las líneas Anchor, Cuuard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. 8. C9, Hambnrg-
American, Packet C?, Monarch y State, desde Nuevo 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aolirnatacion expe-
pedido por el Dr D. M. Burgess, Obispo 23; con lo 
cual se e vita todos los inconvenieme» de la cuarentena. 
La correspondencia se recibirá ónk-smente tn la 
Administración General da Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 36. LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hashagen, Agente dei tísto, 261 Broadway 
Sueva York. 





Cristóbal Colon , 
Hernán Cortés 
Ponce de León 
E l magnífico vapor 
HERNAN CORTES, 
saldrá de este puerto el 25 del actual, vía 
Puerto-Rico, para 
Santander, 
C o r u ñ a , 
Vigo , 
Cád iz . 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Admite pasajeros y carga para dlohos 
puertos. Informarán Oficios 20, 










KEW-YOEK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapore» de esta acreditada línea 
Salen de l a S a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s cuatro de l a tarde y de 
Icrew-7ork todos los j u é v e s a las 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-T'ork y la S a b a n a . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
CITYOF PUEBLA Juéves Mayo 
CITY OF WASHINGTON 
CITY OF ALEXANDRIA 
CITY OF PUEBLA 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
CITY OF ALEXANDRIA. . Sábado Mayo 
CITY OF PUEBLA 
MANHATTAN 
CITY OF ALEXANDRIA 
NOTA. 
Se dan boleta» de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes. y al Havre por los vapore» que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Cnrrency, y hasta Bar-
celona en $95 Cnrrency desde New-York, y por los va-
pore» de la línea WHITEK STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cn-
rrency aesde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeña» en 
lo» vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también la» nueva» 
literas colgante», en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontale». 
La» carga» se reciben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y ae admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Ameterdam, Rott*!-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Bus consignatario» Obrapía número 25, 
HIDALGO j CP. 
i m I?JUO. 
capitán D. Francisco Jaureguizar. 
Saldrá para SANTANDER el 25 de mayo llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Cádiz, Barcelona y Qénova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Lo» pasaportes se entregarán ai recibir lo» billete» 
de pasaje. 
Las póliza» de carga se Armarán por loe consignata-
ríos ántes de correrla», sin cuyo requisito »erán nulas, 
Reciba carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
"S. CALVO V O». 0FICrO8 28. 
T r. g ma-iB 
L I N E A D E C O L O N . 
Coníbinada con la Trasatlántica de la misma Comp, 
fíía y también cOn las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V a p o r 
BALilllUEItO IGLESIA 
capitán D. ANTONIO GARCIA. 
I D A . 
LLEGADA. 
PASIVO. 
Capital . t . . . 
Fondo de reserva ...•<<• 
Billetes en circulación 
Saneamientos de crédito» 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitido» por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $25.000,000 , 
Cuentas varia» , 
Corresponsales , 
Sucursales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idí-m efecto» timbrados 
Expendicion de efectos timbrados 
Intereses por vencer 




























Habana, 14 de mayo de 1887. 
$ 38.228.409 30 $ 44.133.916.41 
-El Contador, J. B. CARVALHO.—Vto. Bno., El Sub-Gobernador, MOTANO. 
I n. IB 156 1E 
SALIDA. 
Déla Habana.... 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena 
dia 19 
. . 23 
. . 2!5 
A Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena.. 





De (Jolón el penúltimo dia A Cartagena dia 1? 
de cada me». . . Sabanilla 2 
. . Cartagena dia 19 Santa Marta 3 
. . Sabanilla 2 . . Pto. Cabello 5 
Santa Marta 3 . . L a Guayra 6 
. . Pto. Cabello 5 . . Sro. de Cuba.. . . 9 
. . La Guayra 6 . . Habana 13 
. . Sgo. de Cuba.. . . 10 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el dia 17. 
Los trasbordos de la ca rga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puerto» del 
Pacifico, ae efectuarán «n la Habana. 
I . nS 312-1E 
V A P O H 
BAHIA HONDA 
capltañ D. ANTONIO DE UNIBASO. 
VI\.TK8 SEMANALtiS I»K LA HABANA ACA-
BABAS, BAHIA HONnA,nfO BLANCO, SAN 
CAVKTANO Y DIALAS AflüAS V V I C E -
VERSA. 
Saldrá de la Habana lo» sábados á las diez de la noche 
y llegará bastí- Snn Cayetano lo» domingos y á Mala» 
Aaruas IOR lúnes al amanwnr 
Regrosará hasta Rio Bl?nco (donde pernoctará,) lo» 
lúnes por la tardo, y á Bahía Honda ios roárte» sa-
liendo los miércoles al amanecer para Cabafias y la 
Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, lo» jué-
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimiento». 
También se pagan á bordo los pasaje». De más por 
mánore» informarán sus consignatarios, Merced 12 
COSME DE TOCA 
ÑOTA.- Par» CabaDas solo admite pasajeros por 
ahora. 
T n 7 913-1K 
S o i M a í e s y m m i . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
r T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A . 
Vapor AMUELA, 
oapitan D. Feder ico V e n t u r a 
Este rápido vrapor saldrá de esto puerto el día 20 de 
mayo, á la» 5 de la tarde, para lo» de 








Aguadi l la y . 
Puerto-Rico. 
Las póliza» pala la carga de travesía, sólo ae admitan 
üasta •• dia anterior al de so salida. 
CONálGNATARlOB. 
¡Viiovita». —Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrí¿ueí. 
Baracoa.—Sres. Monée y Cp. 
Guaníánamo.—Sres. J. Bueno y Cfc 
Cuba.—Sres L. Ros y C? 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponce.—Srés. Pastor. Márquez y Ca 
Mayatfiiez.—Sres. Patxot y C* 
Agñadilla.—Sres. Valle, Koppiach y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte. Hito, de Caracenav Cf 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA, 
San fedroM Plaza d^ Lo» 
[A 6 IB -312 
v">0' A V I L E S , 
capitán D. Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 22 de 
mayo, á las 6 de la tarde para los de 
N u e v i t a á , 
P u e r t o - í a d r e . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevlta».—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por SOBRINOS DB HERRERA, 
SAN PEDRO 26, PLAZA DE LUZ 
I 6 312-1E 
y . p . , M O R T E R A , 
capitán B. Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 36 de 
mayo á las 5 de la tarde, para los de 







Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa,—Sres. Monésy C? 
Gnantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—8reH. L, Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA.— 
SAN •'KDRON',26. PLAZA DE LUZ. 
tn. fl Blí-IB 
r>'°' C L A R A , 
capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
Este hermo»o y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a -
gua y Caibar ien . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábado» á la» seáis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y & Cai-
barien los lúnes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todo» lo» miércole» directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la ma&ana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor par» 
Sa»^je y carga general, se llama la atención de los gana-eros á la» especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
& Cárdenas. & Sagua. & Caibarien 
Virares y ferretería. $0-30 $0-36 $0-20 
Mercancías 0-40 .,0-40 ,.0-3B 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menénder. Soorino y Cp. 
SR despacha por SOBRINOS DE HERRERA. 
SAN «;f>RO 26. PLAZA DE LDZ 
l i . u l -K 
Comisión de acreedtres y accionistas del 
Banco y Alma cenes de Santa Catalina. 
Por acuerdo de esta Comisión y consecuente al ce-' 
lébrado f(n la Junta general de accionistas de la Com • 
pañía y Alm'aoetles de Deposito de Santa Catalina on 
Junta de 24 de marzo ÜMfmo. 8« convoca á los señores 
tenedores de cédulas hipotecarias A üna jauta que ha-
brá de celebrase el dia 30 del actual en la caHe del 
Empedrado n. 16, p ira que verifiquen el nombramien-
to de tres de dichos tenedores de cédulas que cn unión 
de los tros accionistas en ai|uclla junta elegido» pro-
cedan á f̂ jar el rfrden y forma de obtener en el más 
breve término la solución de dichos créditos. 
Se advierte á lo-» señores co icim-entes que deben 
llevar una factura de los námeros de la* obligaciones 
que poseen y dejarla firnuda en poder del Secretario 
para el caso de ílegiir á un acut rdo que sea válido 
éste.—Habana 18 de mayo do 1887 — E i Vocal- Secre-
tario, Mát.iltto d'.l Bouchet y Mendive. 
C7«6 10-19 
v'p" ALAVA, 
capitán D. ANTONIO BOMBI. 
S A L I D A . 
Saldrá lo» miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los juéves y á Caibarien tos viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana lo» lúnes por la mañana. 
NOTA—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de salida, y junto con ella la de los demás pantos 
hasta las dos de la tardr. 
Se despacha á bordo é informarán O'Beilly n. 50. 
Cn 6 i l 1 -Mv 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Snr. 
AVISO. 
El vapor COLON suspende sus viajes y en su lugar 
saldrá el vapor LF.TÍ-UNDI desde el juéves 5 del co-
rriente para los df - unos í e Colonia, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen j Cortés, regresando de Cortés los 
domingos á lasS" le PU mañana, á las 10 de Bailen, á 
las 3 de la tarde de Punta de Cartas y á las 5 de la 
misma del Bajo de Coloma. amaneciendo los lúnes en 
Batabanó. 
La carga para Coloma y Colon la llevará la goleta 
VOLUNTARIO los sábados por la tarde Interin dure 
la carena del vapor COLON. 
NOTA.—Se advierte á los Sres. cargadores que ca-
te pnüobot no ncces:ta hacer trasbordos, porque á toda 
carga atraca á los nnielles 
OTRA.—Para más i-ormcuorci, dirigirse al escrito-
rio de la Empresa, Oficios 28. 
Habana, mayo 2 de 1887.—El Administrador. 
Cn667 1-3» W-W 
Sociedad Cooperativa de Consumo. 
HKCRETAHIA. 
No habiendo coucurrido cn el dia de ayer suficiente 
número de accionistas, se convoca nuevamente á Jun-
ta general para las siete de la noche del día 25 del co-
rriente, en la casa calle de San Rafael n. á fin de 
que se enteren del Balunce é Informe del último se-
mestre y se proceda á lá elección de nuevo Presidente 
por renuncia dol actual, y de un Vocal, si hubiere lu-
gar: en la inteligencia de que la Junta so verflicará 
cuiibiuiera que sea el número de los concurrentet. 
Tlabana mayo 17 de 1887.—El Secretario .luán 
Miguel Ferrer. 6203 4-18 
J Í . V 1 S O 
La Empresa do Fomento y Navegación del Sur, 
queriendo demostrar que ho le es iiiditereute el estado 
económico de la Vuelta Abajo, ofrece Una rebaja do 
10 por 100en los fl-tusde cargas de efectos desdo Ba-
tabanó á los almacenes de Colon, Colonia, Punta de 
Cartas, Bailón y Corté*. Y si los seño es cargadores 
se comprometen á conducir todas las cargas por esta 
Empresa, entóütíes, en ve/, del 10 será el 20. 
Esta rebaja empegará á reqlr do de el 22 del co -
rriente.—Habana, mayo 16 de 1887.—El Administra-
dor. C731 15 171VIy 
E M P R E S A D E FOMENTO 
y Navegación del Snr. 
Según acuerdo de la Junta General del 9 del pre-
sento mes, se cita á los Sre». Accionistas para la que 
ha de celebrarse el dia 24 del mismo en ia casa Escri-
torio de la Empresa, calle de los Oficios n. 28, á la una 
do la tarde, con objeto de presentar el informe de la 
Comieion nombrada para el exámen de las cuentas, 
según previene el aitículo 14 del Reglamento. Advir-
tiéndoles que el artículo 4? del mismo previene, que 
lo que acuerden los concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, Mayo 10 de 1887.—El Secretario Contador, 
Tomás Camocho. Cn 701 14-11 Mv 
FERROCARRIL DE MÁRIANAO. 
BAÍJ0S. Plava de Marianao. BAÑOS. 
T E M P O R A D A D E 1887. 
ITINKRARIO que regirá desde el 15 de mayo del co-
rriente hasta nuevo aviso. 
L I N E A D E L T R O N C O . 
DK CONCHA. A 8AMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la maftana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 9 y 80 noche. 
10 y 30 " 
12 
DE BAMA A COSOHA. 
Saldrá nn tren cada hora desde ia» 6 de la mañana 
hasta las 8 de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 " 
R a m a l á la P l a y a . 
DE CONCHA A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada horn desde las sei» de la maña-
na hasta las ocho de la noche. 
Y á las 9 y 30 noche. 
10 y 30 id. 
DBMAHIANAO (SAMA) A LA PLATA. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 y 33 mañana 
hasta las 8 y 33 noche. 
Y á las 10 y 3' noche. 
11 y 8' id. 
De la Playa Saldiá un tren nada hora"! 
desde las 5 y 45 mañana, hasta lo» | A Marianao y 
7 y 46 noche \ 
y á las 9 y 15 noche Concha, 
10 y 16 id J 
11 y 15 noche hasta Marianao (Samá) solamente. 
NOTA.—A fin de qne los residentes de la Habana 
y pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
Baños de la Playa, en la Administración de la Em-
presa se expenderán ABONOS de 30 viaje» redondos 
en 17 clase incluyendo BAfíO RESERVADO á los 
precios siguientes: 
De Concha $16 00 oro 
Tulipán y Cerro 15-00 . . 
. . Puente» y Ceiba 13-75 . . 
. . Quemados y Samá 7 50 
Los abonos solo son válidos por la fecha d« la tem-
porada en que se expidan. 
Habana, mayo Io de 1887.—El Administrador, 
John A. Me Ltatn. 
Cn 61» 22 IMy 
BANCO INDUSTRIAL. 
La Junta Directiva en sesión de 10 del corriente h»' 
acordado, con arreglo al artículo 53 de los estatutos, 
que se convoque, como lo hago á los Sres. Accionis-
tas, para celebrar Junta general extraordinaria el 14 
do Junio, á lus 12 del dia, en la calle de la Amargor» 
número 3, con el objeto de tratar y acordar sóbrela 
liquid^bioo de este Banco, pedida por varios señores 
Accionistas que representan más ae la quinta parte 
del capital social—Habana, H de Mayo de 1887.-^ 
Pedro Gonaale» Llórente, Secretario. 
In 5 26-15My 
AVISOS. 
Gremio de Almacenes de Tejidos. 
En cumplimiento del artículo 66 del Reglamento, 
cito por este medio á loa seBoros agremiados á la Jun-
ta que tendrá efecto el 25 del corriente y á las ocho 
cn punto de la noche en la calle do Amargura n. 17, 
para dar cuenta del reparto. 
Habana, mayo 18 de 1887.—El Síndico, Prudencio 
Moriega. 62H3 4-20 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DÉt 
D I A R I O D E Í J A M A R I N A . 
De conformidad con lo que previene el 
inciso Io del art. 11a de los Estatutos y Re-
glamento de esta Kmpresa, ha dispuesto el 
Excmo. Sr. Presidente de la misma quo 
se celebro junta general de señores accio-
nistas el dia 28 de mayo corriente, á la una 
de la tardo, la cual tendrá efecto en la sala 
de sesiones de la casa que ocupa la Pom-
pan í a. 
Lo que de órdon del Excmo. Sr. Presi-
dente se hace público para conocimiento de 
los interesados, según lo ditipone el artículo 
17<., de los rolbridos Estatutos y Reglamento 
de la Sociedad. 
Habana, 12 de mayo de 1887. 
E l Secretario-Contadot, 
J . M. VIL LA VERDE. 
Gremio de Peleterías. 
Se cita á todos los agremiados para el sábado 21, á 
las flete de la noche, en la calle de Agniar 108, con 
objeto de dar cuenta del reparto y efectuar el Juicio 
de agrav:03, á cuyo acto se recomienda la puntual 
Habana, 13mayo de 1887.—El Síndico. 
6212 7-17a 5-18d 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta geno-
ral extraordinaria convocada para el dia de hoy, con 
objeto de acordar la reforma de los artículos 7 y 37 de 
los Estatutos y del artículo 171 del Reglamento, se 
cita á nueva Junta, y para el mismo objeto, para el 
dia 31 del corriente mes, á las doce; advirtiendo que 
conforme á lo prevenido en el art. 51 de los Estatutos, 
tendrá efecto ale ha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tome cualquiera que sea el núinero de los ac-
oiontsta) que concurran. 
Habana 11 de mayo de 1887.—El Gobernador.-
P. 8,—José Bamon de Haro. 
In 13 1í)-12My 
Compañía anónima del ferrocarril de 
Caibarien á. Sancti-Spíritu. 
El Sr. Presidente cumpliendo con lo que dispone el 
art? 23 del Reglamento y lo acordado en la Junta Ge-
neral de 30 de Marzo ultimo, ha dispuesto se convo-
que á los Sres. Accionistas pura las Juntas Generales 
que tendrán liig.tr á las doce y dos de la tarde del 27 
del mes actual, en las oñeinas de la Empresa, Jesús 
María 33, con objeto de dar cuen'a, en la primera, con 
el informe presentado por la Comisión glosadora de 
las cuentas del año social de 1886, discutiendo los par 
ticulares que contenga, y acordar en la s^unrla, las 
reformas del Reglamento que so creyeren convenien-
tes; advirtiéndose que según establece el arl1.' 31 del Re-
glamento, sólo podrá constituirse esta última, estando 
presentes 6 representadas la» dos teiceras partes de la 
totalidad de las acciones que formen el Capital de la 
Sociedad. 
Habana 11 de Mayo de 1887.—El Secretario, Mar-
nuel A. Bomtro. • Cn 715 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
Fábrica de Cerveza ''La Imperial," 
Desde esta fecha ha sido separado por completo de 
esta fábrica D. Gabriel Vivó, quien era vendedor do 
la misma, poniéndolo en conocimiento del público 
Sara lo que pudiera acontecer.—Habana, 9 de mayo e 1887. C 731 15-7My 
Gremio de Médicos. 
Se convoca al gremio de Módicos pira que concu-
rra al juicio do agravios el viérnes 20 á la» 9 de la 
mañana al Salón de la Academia de Ciencias. 
Habana 16 de Mayo de 1887. 
El Sindico. 
6117 4-57 
G R E M I O 
de Fabricantes de tabacos de Partido. 
HIMHOATURA. 
Con objeto de que se proceda al exámen y aproba-
ción del repartimiento de la contribución, se cita á to-
dos los Sres. pertenecientes á este Gremio para que 
asistan á la junta que tendrá efecto el viérnes 20 del 
corríante á las 7i de la noche, en la calle del Prado 
215 (fábrica del Sr Arenal.) 
Habana. 15 de mayo de 1887.—<7<ÍNdido Garda. 
6106 l-Wa i-17d 
laño, a 
10-12 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
REBAJA DE PASAJES. 
Desde el dia 20 del actual regirán los signlentes pre-
cios de pasaje entre las estaciones que á continuación 
se expresan. 
Comisaría de gnerra de la Habana. 
I N S P E C C I O N D E T K AS P O R T E S Y E M B A R C A -
C I O N E S M E N O R E S . 
ANUNCIO. 
Aprobados por el Excmo. Sr. Capitán General en 
3 del actual, los pliegos de condiciones y precios l imi-
tes que han de regir eu la subasta que h» de verificar-
se á la una de la tarde del 13 de junio próximo, con 
objeto de contratar el arrendamiento de dos botes para 
el servicio de loa fuertes ''San Femando de Bahía 
Honda" v "San Elias del Mariel" durante el aíio eco-
nómico de 1887 á 88, se hace saber al público para los 
que deseen tomar parte en dicho acto presenten rus 
proposiciones en piiego cerrado media hora ántes do 
la arriba citada v con arreglo extrictamente al modelo 
que al pié se publica, ante la Junta reunida al efecto 
en esta Comisaria (sita cn los bajos del Cuartel de la 
Fuerza) donde estarán de mauiñesto de once á cuatro 
de la tarde délos dias no festivos, los expresados plie-
gos de condiciones y precios limites. 
Habana. «1 de mayo de 1887.—El Comisarlo de 
Guerra Inspector, Casilda Bcolas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don X, X vecino ó del comercio de . . . . . . 
enterado del pliego de condiciones j precios limites 
que lian de regir en la subasta anunciada en WGaceta 
oficial del dia y DIARIO DB LA M ARINA de esta 
capital de tal fecha, para el arrendamiento por la Ins-
pección de trasportes y embarcaciones menores del 
sfrvicio militar en esta plaza, de dos botes para el ser-
vicio de los fuertes de San Fernando de Bahía Honda 
y San Ellas del Mariel durante el afio económico de 
1Í187 á 88, ofrece entregar tantos botes para tales pun-
tos á los precios límites citados con la rebaja del tanto 
por ciento en el importe del alquiler de tal bote y tanto 
en el de cual otro con sujeción á las condiciones pu-
blicadas y durante el a&o económico citado, á cuyo 
efecto se acompañan tantas cartas de depósito por tal 
y cual suma correspondiente á los botes expresados. 
Pecha y firma. 
Cn 729 10-15 
1» S'.1 
Oro Oro Oro. 
De Villanueva á Almendares y Ferro 
ó vice-versa. 0-60 0-45 0-30 
„ Aguada „ 0-75 0-55 0-35 
„ ,. Rincón „ 0-90 0-70 0-45 
„ „ Bejucal „ 1-10 0-90 0-50 
,, „ Govea „ 1-40 1-10 0-55 
„ ,, San Antonio „ 1-40 1-10 0-55 
„ „ Seborucal „ 1-50 1-20 0-60 
Seiba „ 1-50 1-20 0-60 
,, Guanajay „ 1-75 1-25 0-65 
Ida y vuelta. 
De Villanueva á Rincón 1-75 1-30 0-80 
„ ,, Bejucal 2-00 1-50 0-90 
Boletines especiales. Billetes B . Español 
De Villanneva á Ciénaga 0-40 0-30 C-20 
Boletines especiales de ida y 
vuelta. Biletes B . Español. 
Do Villanueva á Ciénaga 0-75 0 50 0-30 
Habana, 13 de mayo de 1887.—El Administrador 
General, A. de Ximeno. 
C n m 15-14 
TRASIGADO 
Participo & mis favorecedores y al público MI gene-
ral, que el almacén de papel para cigarros do la acre-
ditada marca E L PINO, situada en la callo de San 
Ignacio n. 9, se ha tt asladado á la de Obrapía 26, en 
cuya casa se encontrará constantemente un completo 
surtido de todas clases de papel qne abrazo el ramo.— 
Pablo M. Costas. 4853 28-21Ab 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tehuaean. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todos los puntos de la Isla da 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á lac 
plazas de Cnba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada. Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros ae palma pan 
esquifacion de ingenios, Lentejas j otros producto* 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura & sus comitentes ventajas en precios j econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía do esto pal*. 
Dirección: "Tehuaean" Bopública Mejicana. 
' Tehuaean." 
u Por cable, ALDAMA-
Q Í H ?l?-lf IT 
H A B A N A . 
- J Ü É V E S 19 D E M A Y O D E 1887. 
De l a Pen ínsu la . 
tudio y las lecciones de la experiencia. Así 
debe entenderse la ac t i tud de los partidos 
qne aspiran al poder y los hombres de Es-
tado que los dirigen; así pueden consolidar-
se las instituciones y ser fecundas para el 
bienestar y el progreso de la patria-
Terminada ya, así en el Congreso como 
en el Senado, la discusión re la t iva a l con-
t ra to con la Compañ ía T r a s a t l á n t i c a ; apro-
bada igualmente en á m b a s c á m a r a s l a nue-
va Ley que regula el derecbo de asociación, 
y t en iéndose por seguro que la inat i tu 
cion del Jurado o b t e n d r á asimismo la apro-
bac ión del Parlamento, puede decirse que 
ha transcurrido el per íodo m á s difícil y 
azaroso para la s i tuac ión fusionista, que-
dando desembarazado y llano el camino al 
señor Sagasta, quien p o d r á seguir desen-
volviendo sin gran trabajo su programa de 
Oobierno hasta que la llegada de los calo-
res determine la cesación del pr imer per ío-
do de la presente legislatura. Con la apro-
b a c i ó n de las Leyes de asociación y del Ju-
rado, puede decirse terminada por ahora 
la c a m p a ñ a pol í t ica , en la cual ha salido 
victoriosa la que representa aquel ilustre 
hombre de Estado, y parece t a m b i é n apla-
zado, s e g ú n las ú l t i m a s noticias, todo pro-
pós i to de crisis ó modificación parcial en el 
seno del Minis ter io . 
T a l vez no tarden en ser objeto de la 
a tenc ión de los Cuerpos Colegialadores la 
discusión t a m b i é n á r d n a y difícil de los pre-
supuestos generales de la nación, que ofrece 
ser e m p e ñ a d a , puesto que para saldar el 
déficit se ha contado con el arriendo del 
estanco del tabaco, acerca de cuyo éxi to 
no se t e n í a n a ú n seguridades. Espera-
mos que t a m b i é n se discutan (ya se dis 
p o n d r á desgraciadamente de escaso tiempo 
para esta discusión) los de la Isla de Cuba, 
de los cuales nos prometemos que se resol-
v e r á n con ventaja para este país varios de 
los problemas de nuestra s i tuación econó-
mica, con la cooperación de los Represen-
tantes en Cór tes de Union Constitucional, 
que al tenor de las ú l t i m a s noticias, se ocu-
paban asiduamente de estos asuntos, reu-
niéndose , conce r t ándose y conferenciando 
con los Sres. Presidente del Consejo de M i -
nistros y Minis t ro de Ultramar, en quienes 
han encontrado las mejores disposiciones en 
favor de las reformas inmediatas y eficaces 
que reclama la s i tuac ión de esta tierra. 
Pero de todo lo relativo á presupuestos 
hemos de hablar p r ó x i m a m e n t e con la de-
tenc ión que requiere tan interesante mate-
r i a , y por hoy nos l imi ta rémos á las indica-
<cionea que van apuntadas. Respecto de la 
« i tuac ion del Ministerio, r epe t i rómos que la 
'Creómos segura y que su actual composición 
no sufr irá a l t e r ac ión alguna hasta que no so 
legalice, con la ap robac ión de los presu-
jmestos y de otros proyectos rentís t icos 
complementarios, la s i tuación económica 
del pa í s . Para en tóneos os lo m á s probable 
que abandonen sus puestos algunos de los 
Ministros que ha,ce tiempo han manifestado 
este deseo y han permanecido en ellos por 
deferencia á las instancias del Sr. Sagasta. 
Habiendo continuado unida la mayoría , no 
obstante las pruebas porque ha pasado por 
efecto de las vivas discusiones á que han 
dado lugar los proyectos á que hemos alu-
dido án tes , y disipado en parte el conato de 
disidencia de algunos de sus importantes 
miembros, es de presumirse que la modifi-
cación ministerial que pueda efectuarse 
después de suspendidas las sesiones de Cór-
tes, no afecte gravemente la solidez de la 
s i tuac ión que preside el Sr. Sagasta. 
Por nuestra parte (dirómos lo que siem-
pre) convencidos de las ventajas de la 
estabilidad de los poderes constituidos, co-
mo de los inconvenientes que traen consigo 
los cambios frecuentes en el gobierno, no 
justificados por n i n g ú n suceso que los haga 
necesarios, c e l eb ra r émos que el distinguido 
hombre p ú b l i c o que hoy rige los destinos 
de la nac ión , con t inúe en su puesto todo el 
tiempo que se requiera para plantear la 
pol í t ica del part ido fusionista, hasta tanto 
que la marcha de los sucesos, el movimien-
to de la opinión y las exigencias especiales 
del rég imen parlamentario, determinen la 
conveniencia de efectuar un turno pacífico 
en el ejercicio del poder. Este turno debe 
apetecerse que sea natural y lógico, sin 
despecho por parte de los que han de ceder 
el puesto, n i impaciencias por la de los que 
han de ocuparlo. 
Mucho han adelantado, según hemos i n -
dicado otras veces, las costumbres públ icas 
en nuestra pa t r i a : de ello eon una prueba 
las solemnes declaraciones hechas reciente-
mente por el Sr. Si!vela (D. Francisco) al 
terciar en el debate sobre el Jurado. Este 
eminente orador de la minor ía conservado-
ra, ha dicho, autorizado competentemente» 
que cuando le toque á su partido ocupar el 
poder, r e spe t a r á , siguiendo los buenos prin-
cipios de gobierno, todas las reformas y le-
yes que encuentre planteadas, incluso la 
del Jurado, contra cuya inst i tución han 
combatido tan enérg icamente sus amigos 
pol í t icos , r e se rvándose sólo la facultad res-
pecto do esta ú l t ima inst i tución, si no daba 
los resultados apetecidos en la p rác t i ca , de 
introducir en ella las modificaciones que a-
consejen como convenientes un detenido os-
tidarios de Union Constitucional, 24 auto-
nomistas y 9 indefinidos. E l número total 
de votos emitidos, fué: 1,611 de Union Cons-




E n la Gaceta de hoy, juéves , se publica 
lo siguiente: 
GoBiauNO GENERAL t)E LA ISLA DE CUBA. 
Secretaría.—Personal. 
E l Excmo. Sr. Jefe Superior de Palacio 
en telegrama de esta fecha, dice al Excmo. 
Sr. Gobernador General lo que sigue: 
US. M . la Reina me encarga dar á V . E., 
Autoridades, Corporaciones, Clero, Ins t i tu -
tos armados y leales habitantes expresivas 
gracias por su respetuosa felicitación con 
motivo cumpleaños de S. M . el Rey." 
Y de órden de S. E. se publica en la Ga-
ceta para general conocimiento. 
Habana, 18 de mayo de 1887. 
E l Marqués de Méndez Núnez." 
Industria azucarera. 
Fornallas sistema Mendieta • Gorriti. 
Deseando dar á conocer á nuestros ha-
cendados cuán to se proponga respecto á la 
manera de quemar el bagazo verde á la sa-
lida del trapiche, copiamos á continuación 
un ar t ículo que vió la luz pública en E l 
Faro (Caibarien 24 de abril de 1887.) 
En el número correspondiente al domin-
go 30 de mayo del año pasado, dimos cuea-
ta á nuestros lectores de la prueba hecha 
en el ingenio Zaza del sistema de fornallas 
para quemar el bagazo verde de remolida 
y de las que tienen patente de invención los 
Sres. Mendieta y Gorri t i . 
Expusimos todas las grandes ventajas de 
dicho sistema de fornallas, ventajas reco-
nocidas por todos los inteligentes que pre-
senciaron el ensayo, 
A medida que se Van instalando en algu-
nos ingenios, reciben felicitaciones espontá 
neas los Sres. Mendieta y Gorr i t i , movién-
donos hoy á ocuparnos otra vez de este im-
portante asunto, una carta que dicho seño-
res recibieron d é l a señora viuda de Duraño-
na, cuyo documento publicamos, para que 
los que aún dudaban del buen éxito de las 
fornallas, puedan convencerse de su u t i l i -
dad. 
Como nosotros fuimos de los primeros en 
dar á conocer este sencillo mecanismo de 
las citadas fornallas, por haber apreciado 
sobre el terreno la ut i l idad que reportan á 
los hacendados, por lo que hemos felicitado 
á sus inventores, nos prometemos continuar 
publicando todas las manifestaciones que 
reciban los Sres. Mendieta y Gorrit i , á me-
dida que tan conveniente invento se vaya 
propagando: 
Habana, 14 abril de 1887. 
Sres. Mendieta y Gorrit i , 
Caibarien. 
Muy Sres. míos: Dando cumplimiento á la 
promesa que hace tiempo les hice de comu-
nicarles los resultados obtenidos en mi in 
genio "Toledo" con las fornallas de su in-
vención de quemar bagazo verde, tengo el 
gusto de participarles que estoy sumamente 
satisfecha de ellas, habiendo conseguido en 
gran parte, gracias á las mismas, evitar un 
sin número de brazos que án tes invert ía en 
regar y recoger el bagazo seco del batoy, 
no evitándolos en absoluto por tener que 
tender el bagazo para el resto de las forna-
llas, pues usteden saben que sólo á cinco de 
las nueve que generalmente funcionan ho 
hecho aplicación de su sistema de forna-
llas. 
Es igualmente cierto que con ellas se ob-
tiene positiva economía en el combustible, 
sin que por esto se advierta flojedad en el 
vapor; án tes bien, me atrevo á asegurar que 
con sus fornallas so sostiene la presión tan 
bion como con el bagazo seco. 
A todas estas ventajas y á la gran econo 
mía que por su causa he tenido en el censu 
mo de leña, de la que no he hecho uso este 
año, pueden Vds. sumar la seguridad de la 
molienda allí donde el piso de las guarda 
rayas consientan el tiro de caña cuando 
llueve, y la no menor de alejar todo peligro 
de incendio del bagazo que se deposita en 
las fornallas ó del que se tiende en los ba-
teyes, puesto que se h a r á innecesario ten 
dorios. 
Es mi opinión, aunque poco autorizada 
como mía, que sus fornallas significan un 
notable adelanto, y no tengo inconveniente 
en asegurarles que para la próxima zafrí 
pienso instalarlas en m i ingenio "Pilar," á 
la vez que a u m e n t a r é el número de las que 
funcionan en el ingenio "Toledo," prueba 
inequívoca y concluyeute do que estoy sa-
tisfecha con ellas. 
Autorizo á Vds. para que puedan hacer 
el uso que m á s les convenga de esta maní 
testación, y desde luego les ofrezco reco 
mondar la aplicación de sus fornallas do 
quemar bagazo verde, á todas aquellas per 
sonas que se dedican á la fabricación do 
azúca r y rae distinguen con su amistad 
Desde luego t endré sumo guato en conce 
derles los permisos que soliciten para ver-
las funcionar en mi ingenio "Toledo." 
Pidiéndoles m i l escusas por haber retar-
dado tanto el cumplimiento de mi prome-
sa, reciban la sincera felicitación de su 
afectísima y atenta S. S. Q. B . S. M . , 
Vda. de Durañona, 
pp. Francisco M. Durañona. 
Además de lo que expresad anterior do-
cumento, podemos manifestar, porque nos 
consta, que los ingenios "Zaza" y "San 
Claudio," que están usando esta clase de 
fornallas, no han interrumpido ni un solo 
día su molienda, á pesar délos fuertes agua-
ceros caídos, pues mién t ras no les falte ca-
ñ a muelen sin interrupción, porque no ca-
recen de combustible. 
E n la provincia de Cuba. 
Según vemos en nuestro apreciable cole-
ga E l Bien PúUico de Santiago de Cuba, 
de los escrutinios generales efectuados por 
los ayuntamientos de aquella provincia, 
resultan electos: En el Cobre, 2 conserva-
dores; en Songo, 5 conservadores y 2 auto-
nomistas; en Bayamo, 13 conservadores; en 
el Caney, 5 conservadores; en Manzanillo, 
10 conservadores y 5 autonomistas; en Hol -
guin, 11 conservadores y 1 autonomista; en 
Baracoa, 8 indefinidos; en Guan tánamo, 7 
conservadores y 3 autonomistas; en Gibara, 
10 conservadores; en Victoria de las T ú n a s , 
4 conservadores y 2 autonomistas; en J i -
guaní , 0 conservadores, 1 indefinido y 2 
autonomistas, y en Santiago de Cuba, 5 
conservadores y 9 autonomistas. Fal tan las 
noticias de Sagua de T á n a m o , donde todos 
los votos fueron conservadores. 
Resulta, pues, de esos datos, que en d i -
cha provincia han resultado electos 78 par-
A l 12 del actual alcanzan en sus fechas 
los periódicos que tenemos de la isla her-
mana. Hab ían terminado las elbecioñes tiiu-
nicipales. En la capital resultaron electos 
sin oposición los candidatos del partido 
conservador. En muchos pueblos han t r iun-
fado también nuestros amigos políticos; en 
otros se retrajeron, resultando la victoria de 
los autonomistas. 
—Por la sección de Fomento del Gobier-
no General se trabaja activamente en la re*» 
daccion de un proyecto de creación de dos 
estaciones agronómicas para aquella pro-
vincia, el cual será sometido en breve á la 
aprobación del Gobierno de S. M . 
Dichas estaciones serán situadas, una en 
Bayamon, porque los terrenos de dicha j u 
risdiccion y los de las inmediaciones son de 
una clase m á s apropiada para los ensayos 
agronómicos, y susceptibles de cultivos más 
variados; y la otra en la ciudad de Maya 
güez, por ser éstos el centro de un departa-
mento que ha sufrido y sufre todavía gran-
des pérdidas á efecto de la enfermedad de 
la caña de azúcar . 
Otro proyecto es el de la creación de con-
cursos anuales, para premiar á los cultiva-
dores que m á s se distingan en el plantea-
miento de mejoras, &c. Se incluyen premios 
para los cultivos de la caña , café, tabaco y 
frutos menores, tales como el ramió y otros; 
para los propietarios de ganado vacuno y 
caballar, y para los capataces y peones que 
más se distingan en las labores del campo. 
—Cont inúa interrumpido el cable con Eu-
ropa por vía de Ponce y Jamaica, y con es-
ta Isla, Centro y Norte América. Un vapór 
lleva los telegramas al pun tó más cercano 
en comunicación con el cable. 
— E l nuevo Gobernador General se hab ía 
embarcado en un buque de guerra con rum-
bo á las islas Culebra y Vieques, con el 
plausible objeto de conocerlas y escogitar y 
llevar á cabo importantes mejoras para las 
mismas. 
—Se hab ía recibido la noticia del falleci-
miento en la Península del Sr. D . Juan de 
la Cruz Cisneros, Presidente de Sala electo 
de aquella Audiencia. 
—En la Conferencia de Señoras de S. V i -
cente de Paul, que hab ía celebrado su j u n -
ta general, el Excmo. ó Utmo. Sr. Obispo 
pronunció una expresiva plát ica, encare-
ciendo lo que puede el celo caritativo de la 
mujer, haciendo ver á las señoras socias que 
nunca son tan dignas de la consideración y 
del aprecio público, nunca se realzan n i en-
grandecen tanto á los ojos de Dios y á los 
del mundo, como cuando se consagran al 
alivio de la miseria, y emplean su tiempo y 
sus afanes en mejorar la triste suerte de 
esos seres desventurados, en quienes la Pro 
videncia les ofrece bellísimas ocasiones de 
derramar los tesoros de sensibilidad y de 
ternura que ellas solas poséen. 
Igualmente ayer por la tarde, en el tren 
rápido , pasó por esta, con dirección á Par í? , 
S. M . la Reina Isabel, obsequiada en la es-
tación por el Sr. de Pereyra, cónsul de Es-
paña , quien tu^o la honra de ser convidado 
á su mesa. No parec ía S. M . fatigada de 
•tan largo viaje. 
Esta tarde pasa rán SS. A A . RR. los Du-
ques de Montpensier, y el lúnes SS. A A . RR. 
la infanta doña Eulalia y su esposo el in -
fante D . Antonio. 
E l congreso de astrónomos en París . 
El congreso de as t rónomos ha terminado 
sus sesiones á principios del actual mes de 
mayo. Abordada la interesante cuest ión del 
concurso de los diversos observatorios, han 
sido designadqs para la ejecución de los 
trabajos en Francia los observatorios de 
Par í s , Burdeos, Toulouse y Argel . 
Se p r e g u n t ó á los diversos miembros del 
congréso si podían dar algunas indicaciones 
sobre la par t ic ipación de sus respectivos 
Gobiernos en la empresa proyectada. Sin 
ser muy crecidos los gastos para la cons-
trucción de los aparatos, no contando su 
iastalacion n i el pirecio de las placas, as-
cienden á más de cuarenta mi l francos. 
Los representantes del Brasil y de la Re-
públ ica Argentina dan su concurso como 
cierto. E l concurso del Austria por el ob-
servatorio de Viena se crée muy probable, 
como también el de Portugal y de los Esta-
dos-Unidos. También se considera seguro 
el concurso del observatorio de Sidney. Ru-
sia, Inglaterra ó I ta l ia t o m a r á n probable-
mente parte en el trabajo; pero sus repre-
sentantes no se hallaban autorizados para 
dar su consentimiento. Se esperaba obtener 
la colaboración del observatorio de San 
Fernando en España . Chile se adher i rá 
también . 
L a víspera de la clausura del congreso, el 
fotógrafo Mr. Paul Nadar sacó en el patio 
de entrada del Observatorio de Pa r í s la fo-
tografía de los as t rónomos que han tomado 
parte en los trabajos de la conferencia in-
ternacional. Para esa operación se sirvió de 
un papel sensibilizado al gelatino bromuro, 
que tiene la ventaja de hacer que se ob-
tengan in s t an t áneamen te varias pruebas. 
Antes de separarse los astrónomos ex-
tranjeros se procedió á nombrar una comi-
sión permanente encargada de llevar á ca 
bo los trabajos del mapa del cielo. Dicha 
comisión la componen los Sres. Almirante 
Moucher, Struve, Gille, Chistie, Vogel, 
Weia, Lcevy, Tacchini, Henry, Drune, 
Jaussen, Pickering, Bailfaud, Rayet, Tre-
pied, Beut y Cruls. 
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L A SEÑORA DE HAUTEEORT. 
Luisa Maubert h a b í a puesto empeño en 
que la suerte de los suyos quedase asegura-
da. En los días ; gracias á la actividad del 
médico de los pobres, todo estuvo hecho. 
L a j óven no ocultó su sat isfacción al conde 
de Rós tang , y él pensó que esa favorable el 
momento para protestar de su amor inalte-
rable y solicitar ser correspondido, 
—Os recibiré en m i casa, le dijo L u i -
sa. Este aposento me recuerda demasiado 
todavía á Luisa Maubert; es menester que 
no haya nada de común entre esa desdicha-
da y yo. 
L a jóven h a b í a adquirido ya sobre Gas-
tón cierta autoridad. Poco á poco fueron 
desvaneciéndose sus veleidades de audacia 
y se sometió. 
—No se arruina á un Rostang, h a b í a d i -
cho un d ía el vizconde de Brogni, aludien-
do á la fortuna de Gastón . 
L a frase era un poco exagerada, pues no 
hay fortuna que no pueda desaparecer á 
impulso de un siniestro acontecimiento. Pe-
ro en realidad, el conde de Rostang era i n -
mensamente rico. E l derroche de la p r ó -
diga Imperia no hab ía consumido nunca 
m á s de la déc ima parte de su renta per-
sonal. Pose ía en P a r í s dos pequeños hote-
les, destinados particularmente á encubrir 
sus amores pasajeros. Si desde el primer 
d í a no h a b í a conducido á Luisa á uno de 
ellos, fué porque su apoderado hab ía creído 
conyerúento alquilarloa amueblato 
Pero el conde ordenó que quedase Ubre 
inmediatamente uno de los/¿oíefos; el apo-
derado in tentó resistir, habló de la enorme 
indemnización que el inquilino t endr ía de-
recho á exigir. 
—Recordad caballero, le dijo Gastón, y 
para siempre, que un Rostang no cuenta 
nunca. Ocupaos, pues, en satisfacer m i 
deseo. 
E l pobre apoderado así lo hizo, y aque-
l la tarde quedó el hotel á disposición del 
conde. 
En ménos tiempo del que otro cualquiera 
hab r í a necesitado para firmar un contrato 
de arrendamiento, renovóse el mueblaje 
proveyerónse los armarios de lencería y va-
gilla, y de vino las bodegas. 
Una berlina ocupó la cochera, y dos ca-
ballos entraron en las cuadras. 
En fin, el hotel se hallaba en estado de 
recibir á la bella conquista del conde Gas-
tón de Rostang. No se h a b í a conciuido 
todo, ciertamente, pero lo principal estaba 
hecho. 
Luisa Maubert dejó al cabo de seis días 
el aposento que ocupara en un principio, 
ins ta lándose en su nuevo domicilio. 
A fin de no temer indiscreción alguna, ha-
bía despedido á su doncella. Ambos jóve-
nes se dirigieron á la es tación del Norte, to-
maron un billete para Calais y descendie-
ron en la tercera estación, donde les espe-
raba un voluminoso equipaje, así como una 
nueva doncella. 
Regresaron á Par í s en el primer tren y 
entraron en el hotel como dos viajeros aca-
bados de llegar de muy léjos. 
Luisa fué reciljida por toda su servidum-
bre; una segunda doncella, un portero de 
estrado, un cochero y una cocinera. 
L a primera doncella sólo hablaba el i n -
glés; esto representaba un capricho de la 
jóven. 
Para todos s^s servidorQs, Luisa era una 
provincial se encuentra un hombre llama-
do Valent ín Delgado Domínguez , de vein-
ti« cho años de edad. 
Este hombre dormido al parecer, tiene 
las mand íbu la s apretadas fuertemente y 
cerrados los pá rpados , con movimientos 
convulsivos los superiores. Por el forzado 
movimiento de los ojos hác ia arriba no pue-
den examinarse las pupilas. No habla, no 
ve, y según parece, tampoco percibe los 
ruidos exteriores. Su piel es insensible á 
los golpes; pero al sentir una corriente eléc-
trica en cualquier parte de su cuerpb, y 
particularmente en el raquis, se mueve, se 
extremece con violencia y da gritos como 
si sintiera dolor. Terminada la corriente, 
vuelve á caer en la inmovil idad m á s abso-
lu ta y en la posición que t e n í a al cesar la 
descarga. 
Sus tniembros se colocan sin dificultad 
en la posición que quiere el observador, y 
permanecen en la ac t i tud que se elige todo 
el tiempo que se quiera. 
L a fisonomía de este hombre es triste. 
Se encuentra en esta s i tuac ión desde Io de 
enero úl t imo, y se alimenta con algunas so -
pas muy ligeras, caldo, vino, leche, etc. 
E l Marqués de Casa-Brusi. 
En las noticias de la Pen ínsu la que pu 
blicamos en el número anterior del DIA-
RIO, figura la del fallecimiento, ocurrido en 
la noche del 30 de abril , del Sr. Marqués de 
Casa-Brusi, propietario del Diario de B a r 
celona, el más antiguo de los periódicos de 
provincia y uno de los que m á s justa y m á s 
merecida autoridad gozan en nuestro país 
De alma profundamente católica y fervo-
roso observante de los preceptos de la Igle-
sia, recibió el Marqués de Casa-ferusi con 
la mayor piedad los Santos Sacramentes, 
en todas las palabras que dijo mién t ras con-
servó la inteligencia, demos t ró la mayor 
conformidad cristiana. Así lo dice nuestro 
citado colega al anunciar tan sensible pór 
dlda. 
"Dios, escribe el Diario de Barcelona 
con este motivo, h a b r á premiado sus v i r t u -
des y una vida entera empleada en seguir 
y propagar las salvadoras doctrinas de la 
Iglesia católica, en cuidar de sus hijos y 
familia, que quer ía en t rañab lemen te , y en 
hacer bien al prójimo. E l dolor que nos em-
barga por la pé rd ida del amigo cariñoso, 
sólo nos permite acompañar á su familia en 
la aflicción en que se encuentra sumida, e-
levar nuestras preces al cielo y pedir para 
el alma del finado la eterna bienaventu-
ranza." 
Nada anunciaba, hace pocos días, el te-
rrible desenlace de la traidora enfermedad 
del Sr. Brusi; por eso el golpe ha sido más 
cruel y la pé rd ida más desconsoladora. 
Antes moría el respetable y bien senti-
do Marqués de Valdeiglesias, propietario 
de L a Epoca, y ahora bajá á la tumba el 
propietario, todavía jóven, del Diario de 
Barcelona. Periódicos ámbos más antiguos 
de España , han perdido en breve tiempo 
sus jefes, las incansables inteligencias que 
día por dia asistieron al desarrollo de sus 
respectivas obras. 
¡Descanse en paz el ilustre Marqués do 
Casa-Brusi! 
» i r > I M i t u m 
E l torpedero "Habana." 
El corresponsal en Burdeos de un acredi-
tado diario madri leño escribe con fecha 30 
de abril : 
Ayer 29, á las once de la m a ñ a n a , dejó 
esta rada el torpedero de la marina de gue-
r ra española Habana, al mando del ilustra-
do teniente de navio D . Fernando Claudin, 
con objeto de fondear en el Verdou y hacer-
se á la mar el 30 por la m a ñ a n a con rumbo 
para Bilbao y desde aquel puerto continuar 
para la Habana, haciendo escalas, según 
las órdenes que recibirá su comandante de 
S. E. el Ministro de Marina. 
Durante los seis dias de su estancia en 
los docks ha sido objeto de numerosas 
visitas, recibiendo á su bordo á las autori-
dades de esta ciudad. A todo el mundo se 
ha dispensado la acogida benévola y galan-
te, peculiar de los marinos españoles y pro-
verbial de todos los que visten el honroso 
uniforme de la armada española. 
E l torpedero Habana ha venido á este 
puerto para tomar carbón y víveres, pues 
no puede contener más que provisiones pa-
ra un viaje de 300 millas, lo que obliga á 
hacer estas escalas. 
Sale de los talleres de Zoorniksoff, de 
Lóndres ; mide de eslora 58 metros por tres 
y medio de manga, su m á q u i n a produce 
una marcha de 21 millas en tiempo bonan-
cible, reduciéndose á 12 con mar gruesa. 
Su interior es tá admirablemente dispues-
to para sus tripulantes, considerando su re-
ducido t amaño . Su forma, como la de to-
dos de su género, es parecida á un escualo, 
esbelto en sus rápidos movimientos, y se-
gún la opinión de peritos, es tan poderoso 
para el combate como gallardo en el fon-
deadero. Su importe ha sido de 210,000 
francos, que han sido sufragados por el Ca-
sino Español de la Habana, producto de la 
suscricion que se formó después de los su-
cesos de las Carolinas. 
C H O J S T I C A Q E ^ K H A J L . 
E l Excmo. Señor Gobernador General 
se ha servido acordar, en 12 del corriente, 
que por la Presidencia de la C á m a r a del 
Comercio se le remita con toda brevedad 
una relación nominal de los socios inscritos 
en la misma, "con expresión fehaciente del 
tiempo que cada uno lleva en el ejercicio de 
su profesión respectiva." Para dar cumpli-
miento á esa disposición, el Sr. Presidente 
de la Cámara recomienda á los socios ins-
critos que se sirvan ocurrir á las oficinas 
de la Junta, Amargura 31, para ratificar la 
fecha que aparece estampada en su respec-
t iva cédula ó rectijicarla, si á ello hubiere 
lugar, presentando, al efecto, a lgún docu-
mento que acredite la en que empezó á 
ejercer la profesión. Asimismo, con el de-
seo de que de una vez pueda t ambién que-
dar consignado, de una manera exacta, el 
dato estadíst ico de la contr ibución que "en 
la actualidad" satisface cada uno al Esta-
do, que se sirvan igualmente acreditarlo, 
teniendo en cuenta que no debe acumular 
se el tanto por ciento que se satisface al 
Municipio, n i el que se abona por gastos 
del impuesto, y que los socios de la Cámara 
que formen paVte de sociedades colectivas 
sólo deberán declarar la parte de contribu-
ción que les corresponde^ con arreglo á la 
representación que obtienen en su sociedad. 
Es tanto más urgente este requisito, cuan-
to que, para que la Cámara empiece á fun-
cionar, se hace preciso llenar el t r ámi t e or 
denado por la Autoridad, por lo cuál se 
ruega á todos que se sirvan efectuarlo den-
tro de los ocho dias de la fecha. 
—En la m a ñ a n a de hoy, entraron en 
puerto los vapores Panamá, nacional, de 
Nueva-York y Hutchinson, americano, de 
Nueva-Orleans y escalas. Ambos buques 
conducen carga y pasajeros. 
—Por acuerdo de la Junta Directiva del 
Círculo de Hacendados de la Isla de Cuba, 
se cita á los señores socios á Junta general 
extraordinaria que se celebrará á las doce 
del dia del domingo 22 del corriente, en la 
oficina de la Corporación, Mercaderes nú -
mero 22, con objeto de dar cuenta con el 
informe de la Comisión nombrada para es-
tudiar un proyecto de reformas económico 
administrativas, que mejore la situación de 
los hacendados de Cuba. 
Aprobado el nuevo reglamento, todos los 
socios honorarios y de mérito, tienen voz 
y voto, por lo que creémos no dejarán de a-
sistir á tan interesante Junta. 
—Con rumbo á Nueva-York,- se hizo á la 
mar, al medio dia de hoy, juéves, el vapor 
americano Niágara. 
—Se ha concedido retiro provisional al 
coronel de infantería de Marina D . Luis 
Mesía y Anrich. 
—Por suscricion popular hay reunidos ya 
en Montevideo quinientos m i l pesos fuer-
tes para la instalación del hospital Espa-
ñol. 
—El emperador de Alemania ha dirigido 
un cariñoso telegrama á la Reina Regente, 
dándole gracias en nombro del ejército ale 
man por haber enviado el retrato del Rey 
Alfonso X I I al regimiento del cual fué el 
Rey de España coronel honorario. 
El emperador dice en este despacho que 
todo el ejército a lemán ha visto con gusto 
este recuerdo. 
—Se ha concedido el retiro al módico ma-
yor de la armada D. Alfredo Pérez Barucha 
y al oficial primero del archivo de Marina 
D. Antonio Cruzado y López. 
—En la Comandancia General del Apos-
tadero, so han recibido por el vapor-correo 
Beina Mercedes, las siguientes resoluciones 
del Ministerio de Marina: 
Haciendo extensivo á los guardias mari 
nos el uso de la marinera. 
Aprobando la comisión conferida al te-
niente de navio de primera clase D. José M * 
Carlés . 
Ascendiendo á varios oficiales del cuerpo 
de Infanter ía de marina. 
Nombrando jefe de la segunda división 
de cañoneros al capi tán de fragata D . Pedro 
Aguirre . 
Dictando reglas para la Academia Cen 
t r a l de Infanter ía de marina. 
Acompañando planos de las obras y ta-
blas de t i ro de cañón Krupp. 
Ascendiendo al teniente coronel D . Juan 
Goy y otros. 
Aprobando licencia concedida al teniente 
D . Manuel Soler. 
Pidiendo relación nominal de los reos á 
quienes se les haya aplicado el indulto. 
Aprobando relación de cambios de desti-
nos en activo y reserva de Infanter ía de ma-
rina. 
Acompañando acta de fallecimiento de 
D . Juan García . 
Declarando inadmisible la gorra de I n -
fanter ía de marina y dejando el ros. 
Aprobando entrega de la lancha Manatí 
y del cañonero Destructor. 
—De un curioso caso de catalepsia dan 
noticia los per iódicos de Huesca: 
En una de las salas de aquel hospital 
jóven dama inglesa á quien importantes ne-
gocios llamaban á Par ís , y que proba-
blemente acabar ía por fijarse en esta ciudad. 
La jóven hab ía adoptado el nombre de 
señora de de Hautefort, viuda de un oficial 
fallecido en las Indias. 
Por otra parte, y para justificar las visi-
tas de Gastón—pues Luisa quería ante todo 
conservar la estimación de sus criados— 
convínose en que el jóven fingiría ser pa-
riente lejano destinado á convertirse con 
el tiempo en esposo de la jóven y l inda 
viuda. 
Todas estas medidas eran, sin duda, muy 
sábias y prudentes, pero se hallaban léjos 
de satisfacer al enamorado jóven. 
En efecto, su primera consecuencia era 
imponer al conde cierta reserva. Debía con-
tener su entusiasmo amoroso ante los cria-
dos, no hablar á la jóven sino con deferen-
cia y respeto, y evitar todo lo que pudiera 
perjudicar la reputac ión de la señora de 
Hautefort. 
Esta si tuación era e x t r a ñ a . E l conde la 
maldecía , pero tuvo que soportarla. Luisa 
la hab ía preparado con malicia y resolu 
cion, como que formaba parte del plan por 
ella concebido para llegar al fin Secreto que 
quer ía alcanzar. 
T a m b i é n Gastón hab í a hecho sus cálculos 
de enamorado. 
Hasta entóneos hab ía querido de buen 
grado mostrarse respetuoso y sumiso; pero 
juzgaba que hab í a hecho bastante para me-
recer el reconocimiento de aquella niña, á 
quien adoraba. 
Ya varias veces, por medio de trasparen-
tes alusiones, h a b í a dado á entender á la 
astuta criatura que por naturaleza era muy 
poco platónico; pero siempre Luisa, con 
una mirada, con una palabra, con un ade-
man, hab í a sabido mantenerle á distancia. 
Condenábale al papel do mirador con-
templativo, 
ITALIA.—Florencia, 7 de mayo.—Los res-
tos mortales de Rossini han sido inhuma-
dos en la iglesia de Santa Cruz, en esta 
ciudad, con imponente ceremonia. Se han 
pronunciado elocuentes discursos por el 
Alcalde, el cónsul de Francia y el célebre 
tenor Tamberlik. E l cortejo que seguía el 
carro fúnebre se componía de personas dis-
tinguidas y do representantes de m á s de 
cien sociedades de diversos países: las ca-
lles que ha recorrido la comitiva estaban 
cubiertas de flores. 
Florencia, Se ha, eféctuado hoy la 
bendición de la fachada de la catedral de 
Santa María de Fiore, en presencia del 
Rey Humberto, de la Reina Margari ta y de 
un gran n ú m e r o de personas. L a ciudad ha 
estado ergalanada todo el dia; y por la 
noche apareció iluminada con luz eléctr i -
ca, estando iluminado á gísrno el puente 
sobre el Arno. E l número de extranjeros 
que ha acudido á presenciar las fiestas ha 
sido considerable. 
Frente al Palacio Real se dió una sere-
nata de mandolinas á los reyes, que han 
quedado muy complacidos de las fiestas. 
BÉLGICA.—Bruselas, 7 de mayo.—Antes 
de terminar las sesiones del Parlamento, se 
ha discutido el orden en que debían exa-
minarse los proyectos de ley presentados por 
el gobierno para mantener la neutralidad 
de Bélgica en el caso de una guerra eu 
ropea. 
Se ha declarado la prioridad del proyecto 
relativo á las fortificaciones del valle del 
Mosa sobre el servicio mi l i ta r obligatorio. 
Este proyecto quedará , pues, largo tiempo 
sin discutirse, y como consecuencia, el ejér-
cito belga se encon t ra rá may débil si la 
guerra comienza dentro de un año. 
Bruselas, 10.—La Cámara de Represen-
tantes ha votado hoy el proyecto de ley 
relativo á derechos de impor tac ión al ga-
nado y á las salazones. 
Bruselas. 13.—Los mineros de Bracque-
genies y de Saint Vaast se han declarado 
en huelga y se crée que és ta se e x t e n d e r á 
á toda la reglón minera. L a causa de esta 
huelga parece ser la adopción del proyecto 
de ley, imponiendo derechos de importa-
ción al ganado. 
AI/EMANTA.—Berlín, 8 de m(w/o.—Cada 
dia parece m á s difícil lograr que triunfen 
los esfuerzos pacíficos que se hacen, y que 
pueda ponerse freno á las pasiones popula-
res. Las seguridades pacíficas de los repre-
sentantes alemanes y de Mr. Flouren», mi -
nistro de Negocios extranjeros de Francia, 
no impiden que en los círculos oficiales pre-
valezca la idea de que la guerra surg i rá 
pronto. L a situación en Alsacia-Lorena 
aumenta diariamente las dificultades. Las 
avanzadas de las dos partes de la frontera 
no guardan entre sí las relaciones de cor-
tes ía y obran como si la guerra fuese inmi 
nente. 
La policía de Alsacia-Lorena ha sido 
reforzada y gran número de agentes secre 
tos vigi lan á los sospechosos, aumentando 
los arrestos y los destierros. 
L a Gazetie de Metz anuncia que las au 
toridades disolverán todas las sociedades y 
círculos que se nieguen á admit ir como so 
cioa á los alema.nes y que t r a t a r á n de obli 
gar t i neo de la lengua alemana en toda 
Alsalcia-Lorena. 
E l Tagléblatt propone para colonizar 
esas provincias la expatr iación de los pa 
triotas franceses, la compra de los terrenos 
por el Estado, el establecimiento de colonos 
alemanes y algunas concesiones especiales 
á los soldados d é l a reserva. Aun cuando 
no se ha proclamado el estado de sitio en 
Alsacia-Lorena., la situación actual es inso 
portable. 
—Los experimentos hechos en el ministe 
rio de la Guerra han demostrado que la 
melenita se descompone si se guarda por 
mucho tiempo, y por lo tanto, que no puede 
servir para la guerra. 
Berlín, 9.—Los médicos del emperador 
Guillermo le han aconsejado que no vaya á 
Gastein este año. 
Lóndres, 10.—Un telegrama de Paris que 
publica el. Times, dice que el Tribunal Su 
premo de Leipzick ha formulado una acu 
sacien contra las personas detenidas por su 
part icipación en las agitaciones promovidas 
en Alsacia-Lorena contra la dominación 
alemana. En dicha acusación es tán com 
prendidos Mr. Schnaebelés y los miembros 
de la Liga de patriotas. E l corresponsal 
termina íliciendo que la acusación so dir ig 
tanto á Francia como á las personas déte 
nidas. 
Berlín, 10.—La corte de Loipzick ha de 
clarado reos del delito de conspiración á 
siete personas detenidas en Mulhouse y que 
pertenecen á la Liga de patriotas. 
— E l gobierno p resen ta rá al Reichtag un 
proyecto de Ley," autor izándolo á nombrar 
directamento los alcaldes de Strasburgo 
Mulhouse, Metz, Colmar, Guebwillcr, Ha 
guenan y Sarreguemines. Los alcaldes ten 
d rán la facultad de nombrar los conceja 
les. 
— E l Reichstag ha comenzado hoy la dis 
cusion del proyecto de Ley relativo á los 
derechos sobre los alcoholes. Mr . Scholz 
ministro de Hacienda, dijo que el imperio 
se encontraba en la necesidad de aumentar 
su presupuesto de ingresos para atender á 
los grandes gastos que demanda la seguri 
dad del país. E l proyecto, añadió, afecta 
los intereses de la agricultura, y el gobierno 
crée que los Estados de Alemania del Sur 
pueden soportar el impuesto sin que peli 
gren los intereses de sus alambiques. 
L a mayor ía de los diputados que usaron 
de la palabra se declararon partidarios de 
la adopción del impuesto, á excepción de 
Mr. Riedel, ministro de Hacienda de Bavie 
ra, que manifestó que esta nación lo apro-
baba con grandes reservas, que reclamaba 
una investigación, á fin de saber si los alam-
biques bávaros podrán resistir el impuesto. 
L a discusión cont inuará m a ñ a n a . 
Berlin, 10.—La prensa oficiosa se muestra 
muy indignada contra Rusia, por haber es-
tablecido derechos sobre los metales. 
Berlin, 11.—Las elecciones para nombrar 
el sucesor de Mr . Kablé , miembro del 
Reichstag, se efectuarán el dia 2 del próxi-
mo mes de junio. E l partido de la protesta 
se niega á presentar candidato. Parece que 
los diputados de Alsacia-Lorena tratan de 
abandonar el Reichstag y protestar contra 
las persecuciones de que son objeto los ale-
manea en las provincias anexadas. 
—Dícese que el aumonto de derechos so-
bre los metales que acaba de imponer K u -
a, ha decidido al gobierno a lemán á ele-
var de tres á seis marcos los derechos de 
importación de ios cereales. 
Los ioformes recibidos de los puertos del 
Mar Negro dicen que los exportadores des-
pliegan una actividad inusitada para abas-
tecer de cereales los mercados alemanes 
án tes de la adopción del recargo de los de-
rechos de importación. 
E l gobierno anuncia oficialmente su pro-
pósito de impedir estas importaciones exce -
slvas de cereales. 
Berlin. 12.—El director de L a Gázeité 
Libérale ha sido condenado á un mes de 
prisión, por haber atacado la polí t ica del 
príncipe de Bismarck. 
AUSTRIA-HUNGRÍA. —Fíéw«, 6 dé mayo. 
—Se dice que un joyero de esta Corte ha 
sido encargado por la familia de Orleansde 
comprar las joyas de la coronado Fran-
cia 
Viena, 9—En una carta escrita por el 
conde Zichy, dice que H u n g r í a debe tomar 
parte en la exposición de Par í s en 1889. 
—Mr. Pernerstorfer ha llamado la aten-
ción del Reichf-raih acerca de la mala ad-
minis t ración de los hospitales. Dice que los 
enfermos es tán mal alimentados, que algu-
nas veces les faltan víveres, y que la higie-
ne se halla completamente abandonada. 
Viena, 10.—Todavía cont inúa la tensión 
que existe entre los alemanes y los t c h é -
ques. Una escena violenta ha ocurrido hoy 
en la c á m a r a baja entre los diputados ale-
manes y tcheques, y el profesor Maasen. 
En las calles de Praga ocurren querellas 
entre estudiantes alemanes y una banda 
de tcheques. 
Viena, 11—Los proyectos del gobierno 
a l emán de elevar los derechos de importa-
ción sobre los granos producen alarma en 
Aus t r i a -Hungr ía , porqde esta medida pue-
de producir un grave quebranto en el i m -
perio. 
Viena, 12. - U n grupo de estudiantes 
pertenecientes á la Universidad, se reunie-
ron ayer tarde frente á la casa del profe-
sor Mossen, manifestando su desaprobación 
por el discurso anti-aleman que pronunció 
recientemente en el Reichsrath. L a actitud 
de estos jóvenes fué ta l , que la policía se 
vió obligada á dispersarlos, después de a-
rrestar á cinco. Se ha suspendido el curso 
que daba en la Universidad el expresado 
profesor. 
La noche de la insta lación, Gastón con-
taba obtener su ú l t imo triunfo. 
Por órden suya habíase preparado una 
delicada cena. Los vinos hab ían sido esco-
gidos por él. E l comedor, adornado con flo-
res, estaba brillantemente alumbrado. Gas-
tón contaba con el deslumbramiento que 
exper imentar ía la pobre obrera de la víspe-
ra al penetrar en esta morada en que el l u -
jo tenía algo de deslumbrador. 
L a jóven, en efecto, sintió una especie de 
embriaguez; pero sin mostrarse indiferente, 
supo conservar una acti tud casi firme. No 
pareció asombrarse de nada, y quien la hu-
biera visto en aquel fastuoso aposento, no 
habr ía imaginado que se encontraba en él 
por vez primera. 
No puede decirse que Luisa hab ía sido 
creada para la riqueza; más parecía como 
que la riqueza hubiese sido hecha para 
ella. 
Como esas plantas raras que vegetan lé-
jos del suelo en que brotaron, lejos del sol 
que las hizo abrirse, y que, cuando una 
mano prudente las vuelve al suelo natal re -
cobran su esplendor, así Luisa, condenada 
á v iv i r en la miseria, no era más que linda; 
y trasladada al centro del más refinado l u -
jo parisiense, se tornaba maravillosa. 
Con ese instinto particular de que so-
lamente en las mujeres se encuentran nu-
merosos ejemplos, adivinaba el uso y apli-
cación de mi l objetos que nunca hab ía 
visto. 
Siempre hab ía obidecido, y, sin embar-
go, desde el primer momento hab ía sabido 
mandar, no como uno de esos ricos impro-
visados, sino como mujer de sociedad, sin 
orgullo n i frivolidad, y lo que es todav ía 
más notable, hab ía sabido mandarse á sí 
misma. 
d - i r i u -, creía tener el placer de bacer ía 
admirar sus liubltnrLnv*. y oda fué Ui (luo 
hizo los honores de la casa, 
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CARTAS D E EUROPA. 
Par í s , 28 de abril. 
Situación verdaderamente es triste és ta 
de la Europa donde no puede trascurrir una 
estación del año sin que salte un peligro 
para esta paz, prendida con alfileres en 
nuestro continente. En el otoño úl t imo hu-
bo una amenaza constante de guerra, á 
causa de la Bulgaria. En el invierno, el 
peligro se t ras ladó del Mar Negro á las 
márgenes del Rhin. Creíase por la gene-
ralidad, no por mí, que cuando el pr ínc ipe 
de Bismark hubiera conseguido de un Par-
lamento favorable, el voto del septenado 
mil i tar y hasta la pacificación religiosa de 
a Alemania, todo se ca lmar ía en Europa y 
el próximo jubileo de la Reina Victoria, que 
se anuncia magnífico, precediendo al sa-
cerdotal y espléndido de León X I I I , pasa-
ría en medio de la paz universal, como pa-
só el cumpleaños del anciano Emperador 
Guillermo. Los optimistas, que aún los hay 
en Europa, llegaron á hablarnos en las úl-
timas semanas, hasta de mediaciones, muy 
adelantadas en sus resultados, para conse-
guir una reconciliación sincera, imposible 
entre los combatientes de 1870 y los impe-
rios que tienen intereses h is tór icamente r i -
vales en Oriente, mezclando en estos tratos 
al patriarca armenio- católico de Constanti-
nopla, al Sul tán, al enviado del Papa con 
misión extraordinaria cerca del Nés tor de 
los monarcas europeos y á un espír i tu tan 
elevado, como práct ico á la vez, cual lo es 
el de León X I I I . 
E l desengaño ha sido terrible, viniendo á 
despertarnos de este suéño de pacificación 
universal que h a b í a repuesto los fondos 
europeos casi al tipo que ten ían en diciem-
bre, el grave suceso que el telégrafo les ha-
brá anticipado y ocurrido en las inmedia-
ciones de Pagny, sobre el Mosela. Es esta 
la nueva frontera, que desde la pé rd ida de 
Metz y Strasburgo, separa á las dos poten-
cias rivales, á treinta y ocho ki lómetros de 
Nancy y á cuatrocientos de Pa r í s , sobre el 
cual pueden caer en pocas marchas los ejér-
citos, partiendo de la fortaleza lorenesa. Es 
fácil comprender en qué estado de alarma 
y de constantes sospechas vivirán los fun-
cionarios de policía encargados de vigilar 
esta frontera artificial, en la cual debieran 
los gobiernos de Alemania y de Francia si 
quieren viv i r en una paz más ó ménos es-
table, tener empleados de grandís ima pru-
dencia y que sepan unir el tacto á la digni-
dad. Sin juzgar definitivamente los hechos, 
cuando realmente no es dado hacerlo con 
plena imparcialidad, vistas las versiones 
contradictorias de la prensa ge rmánica y 
francesa y sin dar razón mucho ménos á 
los procedimientos insólitos de la Cancille 
ría alemana, no creo aventurar una pre 
sanción injusta diciendo que el Comisario 
de policía francés Schnaebelés , que desde 
hace diez y siete años, es decir, desde el 
fin de la guerra, desempeñaba estas fun 
cienes difíciles en Magny, no poseía todas 
las dotes de calma y serenidad necesarias 
para tan difícil puesto, por lo mismo que 
estaba poseído de un celo pat r ió t ico que le 
hac ía superar por ver llegado el dia en 
que la Alsacia y la Lorena volviesen á for-
mar parte de la Francia, suceso para el 
cual, en su modesta esfera, preparaba todos 
los elementos, ya reuniendo datos es t r a t é -
gicos, ya adquiriendo secretos más ó ménos 
importantes relativos á lo que pasaba en 
Metz. De todas suertes, el lazo en que le 
hizo caer el comisario de policía a lemán del 
otro lado de la frontera, Gautsch, si no ha 
ce el elogio de su perspicacia, infiere en el 
autor da esta verdadera emboscada una 
mancha tanto más grande, cuanto m á s a-
mistosas parec ían las relaciones entre los 
dos funcionarios. 
Las versiones es tán conforme en que el 
comisario de Alemania invitó al de Francia 
á una conferencia en la l ínea que sepa 
ra á m b a s fronteras. Aplazada la reunión 
por ausencia de Gautsch, para algunos días 
después , el comisario francés recibió avi 
sos, sin duda de las personas con quienes 
m a n t e n í a relaciones secretas en Lorena 
que se abstuviese de pisar el territorio ale 
man, aunque no llegó á saber con tiempo 
que el alto t r ibunal de Leipzig h a b í a lanza 
do un mandato de prisión contra él, acu 
sándolo dé sobornos de funcionarios ge rmá 
nicos, de protector de los jóvenes de Lore-
na que escapaban á la conscripción mil i tar 
y de haber adquirido m á s de una vez p ía 
nos y noticias es t ra tégicas , sobre las fort i 
ficaciones de Metz. Los que para agravar 
la t ra ición del comisario alemán, aún á ríes 
go de revelar cierta inocencia, ó falta de 
malicia, en el francés, afirman que este te-
nía una idea tan miserable de Gautsch, que 
al apresurarse una y otra vez á acudir á las 
citas que aquel le diera, lo realizó en la es 
peranza de descubrir determinados secre 
tos á precio de oro. Es lo cierto que el 20 
de abril Schnaebelés se presentó en el punto 
ya descrito de la frontera, lleno de v iñas 
que producen el rico vino de la Mose'a 
Impaciente sin duda de no ver llegar á su 
colega de la policía germánica y olvidando 
precauciones que le hab ían sido aconseja-
das, m a r c h ó algunos metros eíi t e r r i to r io 
a lemán , cuando se vió acometido, p r i m e í o 
por uno y después por dos agentes de segu-
ridad públ ica disfrazados de campesinos, 
quienes le in t imaron la ó rden de darse pre-
so, cosa qne resis t ió, luchando con sus fuer-
zas, que son de hombre robusto y enérgico , 
hasta que cayó vencido y le fueron puestas 
esposas en sus manos. Punto muy con t ro -
vertido entre diarios franceses y alemanes, 
es si la prisión tuvo efecto en t ierra francesa 
ó ge rmánica , aunque parece seguro lo úl t i -
mo, si bien en la lucha y siempre á distan-
cia de pocos metros, pudiera el comisario 
de policía francés haber tocado el suelo pa-
tr io, que nunca debió abandonar. Unicos 
testigos de la escena frieron dos j ó v e n e s 
campesinos llamados Gautier. que trabaja-
ban en las v iñas del lado de Francia; pero 
que así como fueron sordos á los gri tos del 
comisario pidiendo auxilio, se han encerra-
do en una reserva absoluta declarando no 
poder decir con exactitud, si el arresto t u -




Es fcbdl figurarse la emoción profunda 
producida por tan grave suceso en nuestra 
capital, si bien es preciso reconocer que la 
gran mayor ía de la prensa, especialmente 
la gubernamental, sin faltar á la dignidad 
patria, ha observado un tacto y prudencia 
admirables que h a b r í a sido de desear hu-
biese tenido el comisario de la Mosela. Los 
espí r i tus previsores ó pesimiscas, c r é e n que 
el Canciller de hierro ha tenido el propósi to 
de inferir t a l ofensa á la nac ión francesa, 
que és ta no tuviera otro remedio que pro-
vocar un rompimiento, r azón por la cual 
así el F ígaro como el Temps, que son los 
órganos que m á s fuerzas mandan en la opi-
nión públ ica , han aconsejado desde el p r i -
mer momento no prestarse, si es que exis-
t ían, á los proyectos belicosos d e l pr ínc ipe 
de Bismark y del partido mi l i ta r de Ale-
mania. Pero al ver que ha pasado m á s de 
una eemaua sin que por parte de la can-
cillería de Berl in haya otras satisfacciones 
que vagas protestas de que la cuest ión no 
tiene importancia, que no ha habido inten-
to de ofender á la nac ión francesa y ménos 
de provocarle ó una guerra que la Alema-
nia no desea, añad i endo ser necesario espe-
rar loa resultados de la información que 
realizan ámbos Gobiernos y de los testimo-
nios reunidos por el t r ibunal de Leipzig pa-
ra demostrar la culpabilidad del comisario 
francés, la mayor ía de la prenda de P a r í s 
pierde la calma y ya la Bepublique f r a n -
gaise dice que la emboscada de la Mosela es 
un crimen internacional. L a Justice ve en 
él un atentado bru ta l que qui ta á la Ale -
mania, deseosa de la guerra, la m á s c a r a 
que la cubr ía á los ojos de la Europa, L e 
Voltaíre se pregunta, c u á n d o el tenebroso 
pr íncipe de Bismark se caneará de turbar 
los trabajos pacíficos de las naciones, y el 
Intransigente, acusa de traidores á cuantos 
franceses mantengan de hoy m á s relaciones 
con los alemanes. En Rusia la opinión es 
toda contraria á la Alemania, m á s reserva-
da en Austria y en I ta l ia , m i é n t r a s los dia-
rios principales de Inglaterra, sin decidir 
el fondo de la cuest ión y creyendo que ha 
habido imprudencias de una parte y violen-
cia de la otra, c réen ser ía digno de la Ale -
mania calmar con un acto generoso la i r r i -
tación natural de la Francia, no admitien-
do que Alemania tenga hoy deseo alguno 
de turbar la paz de Europa. 
No necesito añad i r qué trabajo se d a r á n 
las cancil lerías de Pa r í s y Ber l in y sus res-
pectivas embajadas, aunque es notable el 
hecho, difícilmente casual en esta estación 
del año, do que el embajador germánico , 
conde de Münster , esté ausente de nuestra 
capital y retarde hasta dentro de dos ó tres 
dias, un regreso que debió ser i n s t a n t á n e o 
para no dejar al encargado de neerocios, 
conde de Leyden, la celebración de las nu-
merosas conferencias con Flourens y Go-
blet, que han demostrado una gran calma 
en esta fatalísima cuestión. Los que somos 
viejos en Pa r í s y recordamos la exci tac ión 
terrible que en 1867 y 1870 produjeron las 
cuestiones del Luxemburgo y de Hohenzo-
llern, estamos admirados de no oír resonar 
los gritos de ¡á Berlin! Y es que Francia ha 
aprendido mucho en la desgracia y a d e m á s 
le falta aquella fuerza que da la un ión de 
los partidos y el empuje que t en ían en 1789 
los elementos revolucionarios, hoy converti-
dos en fuerzas tan anárqu icas como impo-
tentes. 
He citado la fecha de 1789, y és ta trae 
otra cuestión que hoy se agita en Europa y 
que puede tener t a m b i é n consecuencias de 
órden moral para la influencia de la Fran-
cia en el mundo. Señalado está para el ani-
versario centenar de dicho año, la Exposi-
ción francesa, á la cual no sé si con buen 
criterio, pero cediendo á necesidades inelu-
dibles, ha tenido que enlazar el Gobierno de 
la Repúbl ica la glorificación de la revolu-
ción que comenzó por la toma de la Basti-
lla. Y si esto era una cosa natural en Fran-
cia, explicable es t a m b i é n que las monar-
quías europeas, especialmente aquellas don-
de el trono se sobrepone á los elementos po-
pulares, mostrasen resistencias á hacerse 
representar oficialmente en esta Exposición, 
un tanto polít ica. Los tres imperios han de-
clarado ya que sin oponerse á que sus artis-
tas acudan á este ce r t ámen internacoinal, su 
par t ic ipación oficial en él era imposible, no 
obstante las corrientes de opinión favorables 
á Francia que existen en Rusia. ¿Qué h a r á n 
las demás naciones? Para E s p a ñ a é I ta l ia , 
que la primera a r r a s t r a r á en su acción á 
Portugal, la cuest ión es dificilísima. Espa-
ña , á pesar de su liberalismo, no puede aso-
ciarse de buen grado á la glorificación de la 
revolución francesa, y al propio tiempo, da-
das las ín t imas relaciones sociales y mer-
cantiles que unen á los dos pueblos, no que-
r r ían n i la Reina Regente, n i sus hombres 
de Estado, hacer nada que lastimase á la 
República francesa. E l conflicto para I t i l ia 
no es menor. De un lado las tendencias de-
mocrát icas de Crispí, el ca rác t e r misnu rie 
la revolución italiana que con resultado? d i -
versos tuvo en Ñápe les y eu Toscana o r í g e -
nes bien semejantes á los de la revolución 
francesa, no la permiten afectar loa mismos 
escrúpulos que en Viena y Berlin. Pero ¿có-
mo apartarse en asunto de tanta significa 
cion internacional de la Alemania0! Todo 
dependerá en Madrid , Lisboa y Roma, de 
lo que basa Inglaterra, donde la opinión de 
los periódicos conservadores no se muestra 
favorable á la representac ión oficial, aunque 
hagan votos á la vez p o r el feliz éxi to y los 
esplendores de la futura Exposic ión U n í 
versal. 
En la cena, una nueva decepción espera-
ba al enamorado. Luisa se condujo en ella 
como una gran señora. 
P robó un alón de perdiz, mordió una 
fruta y un bombón, humedeció sus labios 
en una copa de Burdeos y nada más . 
Tuvo cuidado de quejarse ante los cria-
dos de su fatiga y necesidad de dormir. 
Además , como tuvo la habilidad de dispo-
nerlo todo de manera de no hallarse nunca 
sola con Gastón , vióse este condenado á 
esa respetuosa familiaridad que autoriza el 
parentesco, familiaridad encantadora, sin 
duda, pero que no estaba, en absoluto, ins-
crita en el programa del presuntuoso aris-
tócra ta . 
Cuando Luisa se levantó de la mesa eran 
las doce de la noche, y Gas tón creyó que 
se le permit i r ía a c o m p a ñ a r l a al tocador; 
pero ella le qui tó bien pronto esta postrera 
esperanza. 
—Primo mío, dijo tendiéndole la mano 
y con su más amistosa sonrisa, os doy gra-
cias por la molestia que os habé i s tomado 
en mi instalación; sois el más complaciente 
de los hombres y el mejor de los parientes. 
Adiós y hasta m a ñ a n a . 
Y añadió, revist iéndose de*un aire de 
languidez, que la hizo aún más atrac-
tiva: 
—¡Estoy muy cansada! 
Aunque la rabia llenase su corazón, no 
pudo ocultarse á Gas tón que la jóven se 
conducía razonablemente. Y á m á s , todo 
esto hab ía sido dicho con tanta; gracia y na-
turalidad, habíase ella conducido con tan 
perfecto tacto, que Gastón, como siempre, 
vióse obligado á mostrarse satisfecho. 
—Decididamente, pensó, voy á tener la 
más seductora de las amantes. 
Besó l a punta de los sonrosados dedos 
que la sirena le tendía , y se re t i ró á la vez 
aesconteu^o y i n- aü tado . 
Algunos instantes después, Luisa, que 
tenía prisa por hallarse sola, despedía á 
sus doncellas y se recogía, no para dormir, 
sino para reflexionar tranquilamente sobre 
la conducta que seguir ía en lo porvenir. 
Durante los dias precedentes, hab ía son-
deado hábi lmente el corazón de Gastón, 
convenciéndose de que ha r í a del ar is tócra-
ta su más sumiso esclavo. 
Los procedimientos que aquel hab ía pues-
to en prác t ica para impulsarla á capitular, 
hab ían la inspirado profundo disgusto. Con-
cibió contra él ese sentimiento de repulsión 
que conduce al ódio, y al sólo pensamiento 
de fingir amor á aquel hombre, se extre-
mecía de horror. 
Cuando Luisa hab ía adoptado la fatal 
resolución, cuyas consecuencias sufría en 
la actualidad, no se dió cuenta exacta de 
su acción. Sólo poco á poco llegó á com-
prender el alcance del compromiso contraí-
do. L a verdad le hab ía aparecido en toda 
su repulsiva desnudez. 
Además, ¡cosa ex t raña! su respeto h á c i a 
sí misma hab í a aumentado con su fortuna. 
En su boardilla, sus aspiraciones poéticas, 
sus instintos pudorosos, en pugna con las 
demás necesidades de la vida, h a b í a n aca-
bado por adormecerse, por no existir más 
que en estado latente. 
El bienestar, el lujo, hab ían hecho des-
pertar sus sentimientos elevados, que se 
desarrollaban sin que ella pensase en de-
cirse que, en cierto modo, ya no tenía de -
recho para aparecer digna. 
Había resuelto sacrificar su dignidad al 
oro, y el oro la devolvía las aspiraciones de 
la v i r tud. 
Desde luego, sólo había pensado en re-
tardar la hora en que se vería obligada á 
cumplir sus compromisos con Gastón . 
Ganar tiempo: esto era todo. 
Pero en breve el plan trazado en la boar-
ü'la de la calle do Mouflfetard se h a b í a 
modificado, se hab ía trasformado. A fuer-
Todas estas cuestiones h a b r á n de madu 
rarse naturalmente en la r eun ión numero 
sísima de pr íncipes europeos, que dentro de 
tres semanas t e n d r á efecto en L ó n d r e s con 
motivo del jubileo de la Reina Vic tor ia . Ya 
los periódicos de Madr id h a b r á n anticipado 
á mis lectores la noticia de que l a Reina 
Cristina ha designado para que la repre 
senten en Windsor á su hermana la prince 
sa Eulalia, con su esposo Antonio de Or 
leans. Portugal envía á sus p r ínc ipes here 
deros los duques deBraganza, como Austr ia 
al archiduque Rodolfo y á la princesa Este 
fanía. I t a l ia e s t a r á simbolizada por el her 
mano de la Reina, el duque de Génova 
mién t ras Rusia, aparte la hermana del E m 
perador, hija polí t ica de la Reina Vic tor ia 
enviará á otro hermano del Czar. H a b í a ha-
bido el temor, no disipado todav í a , de que 
los pr íncipes imperiales de Alemania, tan 
estrechamente ligados á la Reina Vic tor ia , 
no pudieran asistir á las fiestas por el ani-
za de pensar en la venganza que quer ía ob-
tener del hombre que h a b í a abusado co 
bardemente de su desgracia para anona 
darle, h a b í a llegado á ped í r se la inmensa y 
terrible. 
Arruinar al conde de Rostang á fuerza 
de exigencias ¡Bah! Era harto po-
co Y además , ¿cuántos años no ne-
cesi tar ía para consumir aquella fortuna co-
losal? 
Humillar su orgullo, herir su vanidad, 
hacerle sufrir m i l caprichos, deprimirle, 
empequeñecer le , rebajarle T o d a v í a no 
era bastante. Hay hombres que aceptan 
la dominación, por t i r án i ca que sea, y que 
consideran como una felicidad ser tratados 
como esclavos. 
E l ódio inexorable de Luisa Maubert ne-
cesitaba algo mejor que todo esto. 
Buscando la venganza, esta e x t r a ñ a mu-
jer encontró el suplicio. 
A l siguiente día cuando Gas tón se pre-
sentó en su casa, se hallaba enferma. 
Encont ró la él tendida en una silla larga, 
con el rostro muy pál ido y m á s dispuesta á 
escuchar las prescripciones de un méd ico 
que el discurso de un enamorado. 
Sin embargo, estuvo encantadora. 
Del brazo del conde, visitó en detalle y 
con una curiosidad de niño mimado, todas 
las habitaciones de la casa, admirando to-
do lo que hallaba á su paso, m á s para 
hacer comprender al jóven que apreciaba 
su generosidad que para manifestar su j ú -
bilo. 
Alababa ella su gusto, su elegancia, sin 
aprobarlo todo, sin embargo. De esta 
suerte, le hizo comprender con infinito tac-
to, que ciertos grabados del tocador, y cier-
tas pinturas de la alcoba h a b r í a n podido 
tener un ca rác te r de ga l an t e r í a ménos 
acentuado. 
Excusó él su torpeza y so apresuró á re-
pararla en el mismo día. 
versarlo de la elevación, hace medio siglo, 
al trono de su angosta madre, á causa del 
peligro en que,se suponía amenazado áFe-
derico Guillermo por el cáncer, llamado de 
los fumadores, en la lengua. Parece, por 
fortuna, que el cáncer no existe, habiendo 
tan sólo una fuertísima irritación en lo» 
bronquios que va cediendo ante las agnaa 
de Erna. L a Reina Victoria ha pedido á su 
yerno no suspenda ese tratamiento salva-
dor y que su nieto Guillermo de Prusia, 
a c o m p a ñ e á su madre á Windsor. Los re-
yes de Bélgica y los condes de Flandes se-
r á n t a m b i é n huéspedea de la Emperatrlzde 
las ludias y pa r t i c ipa rán oficialmente i su 
t í a l a Reina Victoria el próximo enlace del 
p r ínc ipe Balduino, heredero después de su 
padre del trono belga, con la princesa Ma-
ría de Sajonia. 
M i é n t r a s llega su jubileo régio, Victori» 
de Inglaterra , con su hija la princesa Bea-
t r i z , y el esposo de ésta, príncipe de Bat-
temberg, han visitado en estos dias lagran 
cartuja de Grenoble, en las fronteras de Sa-
boya y en v i r t u d de autorización especial!-
sima enviada por León X I I I . La visita ha 
sido tanto m á s grata á la augusta viajera, 
cuanto que á las curiosidades qne presenta 
la vida í n t i m a de los cartujos, la magnifi-
cencia de su templo y la espléndida posi-
ción de aouel sitio denlos Alpes, vinieron á 
unirse los'testimonios de gratitud de lo» 
monges por l a hospitalidad que la Sobe-
rana protestante les ofreció en sus Esta-
dos. 
E l cardenal Maninng , representará á 
León X I I I en el jubileo de la Reina Victo-
r ia , no habiendo llegado todavía el dia de-
seado para que se reanuden oficialmente 
las relaciones d ip lomát icas entre la Gran 
B r e t a ñ a y la Santa Sede. Las cartas d^flo-
ma dicen que nada puede dar idea de la ín-
t ima satiafaccion de Su Santidad, no sótó 
por el voto del Parlamento de Prusia en la 
ley pol í t ico-re l ig iosa que pone término á la 
tr iste s i tuac ión de los católicos en Alema-
nia, sino por la lealtad con que en todo es-
te debate ha dado pruebas evidentes el 
pr ínc ipe de Bismark, declarando que si la 
Asamblea desechaba una medida que era 
producto del acuerdo entre el Pontificado y 
el Imperio, á fin de alejar toda sospecha 
de que el Gobierno no man ten ía sus com-
promisos internacionales cuando se vela se-
guro de la m a y o r í a en el Parlamento, no 
t e n d r í a otro remedio, para demostrar su 
lealtad, que retirarse del poder. La Cáma-
ra aprec ió debidamente estas consideracio-
nes; y la ley religiosa fué aprobada por 343 
sufragios contra 100. No es todo lo que los 
catól icos m á s apasionados deseaban; pero 
como L e ó n X I I I ha dicho en su admirable 
epís to la a l arzobispo de Colonia, elogiada 
hasta por el Ünívers , la Iglesia en nuestro 
tiempo debe contentarse con el bien po-
sible, sin e m p e ñ a r s e en ideales irrealm-
bles. 
Terminada así felizmente la antigua lu-
cha religiosa en Alemania, el Padre San-
to no quiere demorar m á s tiempo el 
reemplazo del difunto cardenal Jacobini y 
de los nuncios que elevados á la púrpura, 
deben ser remplazados en Madrid, Viena y 
en nuestra capital. A mediados de mayo 
so t e n d r á en Roma un nuevo Consistorio en 
que se p recon iza rán cardenales, monseñor 
Pa l lo t t i que estuvo en E s p a ñ a y el ilustre 
predicador Bausá . Las nunciaturas de Es-
paña , Austr ia y Francia, e s t án yFi conferi-
das á monseñor D i Pietro, hoy nuncio en 
Baviera, donde lo remplaza el ar_¿ñspo 
Ruffo-Scille; á monseñor G a l i m b e r t i ^ i e el 
Emperador de Aust r ia ha deseado Wier á 
su lado, hasta que como su predeceso^j 
cobini, vaya á oc upar la sec re t a r í a deT 
tado; y á monseñor Rotell i , arzobiapcJ 
Faraalia y delegado apostól ico en Orieil 
cuya sucesión es tá destinada á monsen. 
Agl ia rd i , que viene de las Indias. L a <fe 
signacion de monseñor Rotel l i para la nui , 
ciatura de Paris, ha sido altamente aplau-
dida por esta prensa y acogida con v iva sa-
tisfacción en el Elyseo, donde se tienen l a » 
mejores noticias de quien con el cardenal 
Laurensi, fueron los dos cooperadores m á s 
inteligentes del actual Pontíf ice, cuando e l 
cardenal Pecci desempeñó su glorioso arzo-
bispado de Poruza, Por ú l t imo , para la s#f 
c re ta r í a de Estado de la Santa Sede ¿stá 
definitivamente resuelto el nombramiento 
de su eminencia el cardenal Rampolla, nun-
cio que ha sido en E s p a ñ a , garant ía para 
és ta y para nuestra Reina de precio inesti-
mable. Le Fígaro, al dar noticia de todaa 
estas eleccionea, coincidiendo con la pro-
moción á la embajada de Alemania cerca 
del Rey de I ta l ia , del conde de Solms, mi-
nistro ge rmánico que era en Madrid, ve con 
r a z ó n el firmísimo propós i to del príncipe 
de Bismark de facilitar la conciliación en 
la esfera de lo posible, entre el Quirinal y 
el Vaticano. Solms y Rampolla, ejercieron 
acción decisiva en el éxi to feliz de la me-
diación entre E a p a ñ a y Alemania cuando el 
gravís imo suceso de las Islas Carolinas; y 
no es un secreto las s impa t í a s católicas del 
diplomát ico a l emán . 
Dentro de breves horas tendrémos de re' 
greso en Paris, de donde faltaba hace tiem-
po, á la Reina Isabel de E s p a ñ a . . Se en-
cuentra con un nuevo luto en la familia de 
Borbon, á causa de la muerte del conde de 
Gorousky, hermano político del Rey D. 
Francisco de Asís . Triste suerte ha cabi-
do á las hermanas de este. Isabel y Josefa 
de Borbon, á m b a s viudas hoy del conde 
Gorousky y del senador cubano señor Güel 
y Ren té , después de una larga existencia 
de grandes sufrimientos y terribles penali-
dades. T a m b i é n tenemos ya en Francia, 
aunque de paso, á los príncipes de la fami-
lia de Orleans, excepto su jefe el conde de 
Paris, á quien es t á prohibida la tierra de 
sus padres, y que traen los más gratos re-
cuerdos de los dias felices que han pasado 
en Lisboa, con motivo de las bodas de una 
princesa de Orleans, con el heredero de la 
i lustre casa de Braganza, fundada justa-
mente en 1,111 por Alfonso Enriquez, nieto 
de Roberto el fuerte, Enrique de Borgoña 
y de la infanta Teresa, hija de Alfonso VI, 
Rey de Castilla y de León, á quien las Cró-
nicas de la Edad Media dan el título de 
Emperador. Llego tarde para referir en 
estas cartas europeas los esplendores del 
bautizo del recien nacido duque de Beira en 
la capilla del palacio de Ajuda, en presen-
cia de m u l t i t u d do Reyes y príncipes de los 
m á s grandes nombres de Portugal, los Pom-
balea, los Vianas, los Pamellas, los Loulé, los 
Alcasobas y de una colección de encantado-
res pajes ó hijos-dalgos, vistiendo históricos 
trajes del tiempo de Luis X V y simbolizando 
en sus más jóvenes vás tagos las primeras cla-
ses nobles do la antigua Lusitania, prece-
diendo al br i l lant í s imo cortejo cuatro heral-
dos, representando el Portugal, los Algarbe, 
las Indias y el Brasil , cuyo Emperador D. 
Pedro, hijo t a m b i é n d é l a casa deBraganza, 
digámoslo t a m b i é n en triste paréntesis, se 
halla hoy en grave peligro de muerte. El 
tierno duque de Beira ha recibido de nues-
t ra Reina el gran collar de Cárlos I I I , como 
el duque de Montpensier la primera órden 
de Portugal. Este, con su esposa, nuestra 
infanta, van á visitar al duque de Aumale 
en Bélgica, p a s a r á n después parte del ve-
rano en Inglaterra y ántes de regresará 
E s p a ñ a , en el otoño, recorrerán sus mag-
níficas posesiones de I tal ia . 
En nuestros círculos españoles la noti-
cia" del dia es el próximo matrimonio del 
Sr. Cánovas del Castillos con la elegante se-
ñor i ta de Osma, hija de los marqueses de la 
Puente de Sotomayor, bodas que coincidi-
r án con las del ex-ministro Villaverde, pro-
metido esposo de la hija de los marqueses 
de Molins. 
Algunos trascurrieron aún sin que me-
diasen entre á m b o s sér ias explicaciones. 
Gas tón se mostraba cada vez más ena-
moradó y Luisa m á s reservada. A los mu-
dos trasportes de su adorador, oponía con 
habilidad infinita evasivas dignas de una 
refinada coqueta. 
¿Por cuanto tiempo se prolongará esta 
situación? 
Realmente, Gas tón se hallaba hechizado; 
obedecía la hasta sin resistencia; pero ¿obe-
decer ía siempre? ¿No l legar ía en breve á 
manifestarse exigente? 
Esto fué lo que quiso saber la jóven, y 
con este fin resolvió jugar el todo por el todo. 
X V I I I . 
PRIMER ENCUENTRO. 
A l siguiente día de aquel en que su cu 
riosidad la h a b í a conducido á la calle de 
Mouffetard, Imperia recibió temprano una 
carta de Isabel, que contenía , aproximada-
mente, estas palabras: 
" E l señor vizconde ha regresado esta 
noche. Le a c o m p a ñ a b a n dos mujeres: 
una hermana de la Caridad y una l u g a r e ñ a . 
Esta m a ñ a n a , después de una conferen-
cia misteriosa que ha durado m á s de una ho-
ra, la religiosa se ha marchado en un coche 
de plaza; pero la aldeana se ha quedado." 
E l señor vizconde ha prohibido de la ma-
nera m á s absoluta que se deje pasar á na-
die. De esta consigna e s t á n exceptuados: 
el médico del señor vizconde y los señores 
de Rostang y Orea. 
—Todo esto es, en efecto, bastante sin-
gular, se dijo l a jóven , pero para mí sólo de 
muy mediano i n t e r é s . 
E x t r u j ó el bi l lete de la espía y lo a r ro jó 
al fuego. 
Una hora después l legó un nuevo bihete. 
Isabel la part icipaba que Marcelo acaba-
ba de salir para dir igirse á la calle de Moni* 
Thabor, 
I 
Cierro esta carta con la impresión que a-
caba de traernos el telégrafo berlinés, de 
«xistlr grandes esperanzas de un pronto y 
aatiafactorio desenlace del conflicto de la 
Moííeta, que terminará con la libertad del 
comisario francés y el mútuo alejamiento 
de la frontera de los dos funcionarios que 
tan mal han sabido conservar las relacio-
nes necesarias para la pas de ámbas poten-
cias. Habrémos ganado así una tregua, 
Antes de que estalle un conflicto inevitable, 
cuando se ven las violencias de los alema 
nes en la Alsacia Lorena y la pasión de la 
revanche que pone el puñal asesino en ma-
nos del escultor Baffter, que intenta matar 
en plena Cámara al diputado de su distrito, 
Mr. Germain, porque no hace declarar á la 
Asamblea la guerra y al ardiente Hillai 
raud, herir en la frente al anciano mariscal 
Bazaine, porque todavía no se ha alzado 
para él el cadalso, después de la rendición 
de Mefcz. Este respiro servirá tal vez para 
que el desgraciado empresario del Edem-
Palace pueda representar al fin la ópera de 
Wagner, Lohengrin, en que ha gastado 
300,000 fs. siendo al parecer un prodigio de 
decoraciones, como es un encanto su divina 
música, é interrumpida ahora, tercera vez, 
«nte el temor de terribles manifestaciones 
auti-germánicas en nuestra culta capital, 
que habrían podido hoy hacer insoluble el 
conflicto con la Alemania. 
Un antiguo diplomático. 
Correspondencia de la Isla. 
Jarmo, 18 de mayo de 1887. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy apreciable Director: Desde los pri-
meros días del raes actual se ha presentado 
el tiempo en extremo variado; hánse obser-
vado á las puestas del sol, nubes de color 
cobrizo y rojas y mucha escasez de lluvia: 
desde el día 15 se ha notado alguna baja en 
el aneroide y también en el termómetro; 
ésta se ha acentuado más desde las tres de 
5a tarde del dia do ayer, que señalaba el a-
neroide 756 y el termómetro 24?C., cuyos 
grados mantuvo hasta las ocho de la maña 
de hoy que subió á 28°C. pura descender á 
las cuatro de esta tardo otra vez á240 C, 
manteniéndose fijo el aneroide. El viento 
que ha reinado ha sido N. E. fuerte, hoy 
calmó algo. 
El dia 12 cayó un chubasco algo fuerte 
que loe labradores aprovecharon para ve-
rificar sus siembras; pero como á los dos 
diaa se presentó un viento muy seco y será 
probabble que la semilla que han deposita-
en la tierra no fructifique y vean con dolor 
la pérdida de su trabajo y la del dinero que 
emplearon en la semilla: se encuentran es-
tos en extremo disgustados, paes créen que 
ios maíces que no estén sembrados en el 
presente mes, dan mal resultado eu la coso-
cha, y se dice: ¿qué será de nosotros si las 
lluvias no nos favorecen actualmente? ¿Con 
qué pagamos nuestros compromisos? El 
trabajo del campesino os el que peor retri-
bucloa alcanza, no obstante de sor tan ru-
do y de estar sujeto á tantas contingen-
cias. 
Se me dice que como á las doce de la no-
che del dia de ayer se declaró fuego en la 
casa de calderas del ingenio "Tivotivo", la 
y no obstante los esfuerzos hechos por 
los operarios y vecinos, no pudieron conse-
guir detenor el voraz elemento que la redu-
jo á cenizas en su totalidad, y se rae dice 
también que una persona de pocos años, 
comprendiendo el peligro que se corría ei 
iiacia explosión la paila, que estaba alimen-
tada, no titubeó, aún después de haberse 
-desplomado el techo do la expresada casa, 
«n abrirse paso para llegar á la paila y mo-
ver la llave para darle ealida al agua que 
contenia, evitando por este medio infinitas 
desgracias. ¡Bien por el intrépido jóven 
que se hizo acreedor al aprecio y estima-
ción de todos! Dios premio su buena con-
ducta. 
También llega á mi una sdplica qno a-
tiendo debidamente, por interesarse en ello 
la salud de los vecinos de los almacenes y 
Boca de Jaruco y que no dudo será atendi-
da por el caballero Sr. D. Cárlos Pedroso y 
el caballero Coppinger, su administrador, 
cuya súplica es: que los citados señores ha-
gan por que loa residuos del alambique, que 
el primero posée en su ingenio "Tiquiabo", 
no derramen en el rio que corre por la fin-
ca, ó muy cerca de ella, porque este arras-
tra esos despojos al mar, de los almacenes 
y Boca ya dichos, ocasionando la muerte 
de muchos peces y las emanaciones de ese 
morbo, más la de los peces muertos, hace 
irrespirables aquellos aires y predispone á 
los vecinos á adquirir diversas enfermeda-
des. No dudo que, de ser cierto lo que se 
rae suplica, los expresados caballeros aten-
derán esta indicación que es esencialísima 
para la higiene. 
Queda de usted su atento amigo v seguro 
servidor, Q. B. S. M. 
E l Corresponsal. 
a - a . C H T l L . X . A S . 
TEATRO DE TACOK.—Anoche se repre-
sentó en el gran coliseo el interesante dra-
ma La Pasionaria, que tanto agrada á nues-
tro público y que tan buenas entradas ha 
proporcionado al Sr. Burou en otras tem-
poradas;'mas á pesar de esto, la concurrencia 
fué ménos numerosa de lo que hubiera sido 
de desearse y correspondía al mérito de la 
obra y al muy acertado desempeño que ob-
tuvo por parte de todos los artistas y espe-
cialmente por la Srta. Abril y el mencionado 
Sr. Buron, áquioneselauditorio aplaudió con 
verdadero entusiasmo y llamó varias veces 
al proscenio, tributándolos así el homenaje 
merecido. También es digna de particular 
mención la graciosa é inteligente niña Per-
domo. 
La pieza final Sumay sigue divirtió gran-
demente á los espectadores. 
Y ahora se nos ocurre preguntar: ¿A qué 
obedece ese retraimiento del público, tra-
tándose de un espectáculo culto? El Sr. 
Buron se esmera en dar á conocer aquí las 
mejores producciones del repertorio moder-
no, su compañía es muy aceptable, el teatro 
donde funciona es el mejor do la Habana, y 
no nos explicamos osa censurable indiferen-
cia de un público que siempre se ha mani-
festado amante do lo bueno y lo bello. 
LA ILUSTRACIÓN CUBANA.—liemos reci-
bido el número duodécimo de la amena ó 
interesante revista que así se titula y de la 
cual es director nuestro compañero en la 
prensa D. Domingo Figarola y Caneda. 
Contieno las materias siguientes: 
Texto:—Las modas al principiar f;l siglo 
XIX, por Antonio Bachiller y Moralee; A 
un árbol, por Juiia Pérez Montes de Oca; 
Matilde ó los bandidos do la Isla de Cuba, 
por Antonio Bachiller y Morales; La madre 
y el niño, por Tristan do Jesús Medina; An-
drés do Arango y Núñez del Castillo, por 
Francisco Calcagno; El pescador, por Nar-
ciso Foxá; Nuestros grabados; C****, por 
José Güell y líente; Publicaciones recibidas: 
Notas relativas al suicidio en la circuns-
cripción de la Habana, por el Dr. Tomás A. 
Plasencia.—Apuntes sobre la cría caballar 
en la Isla de Cuba, por el comandante D. 
José Remen y Crespo; La calda de los ár-
boles, por José Socorro de León; Odio á 
bordo (continuación de la novela). 
Grabados: —Andrés de Arango y Núñez 
del Castillo; Cienfuegos; vista de la iglesia 
parroquial (fotografía de Cotera); La lec-
ción de música; Isola Bella; El primer a-
dios (cuadro de Pío Ricci); Las dos palo-
mas. 
Acompaña como regalo á este número. 
L a última Moda, con figurín iluminado 
do París y varios modelos y explicacio-
nes de trajes do señoras, señoritas y ni-
ños. 
Continúa abierta la suscricion en la Re-
dacción y Administración, Prado 13; J. To-
rres y Comp", Cuba 6U; Barbería Salón O-
riente, San Rafael, frente al Néctar Soda; 
Galería Literaria, Obispo 22; Librería d e 
Fernández Casona, Obispo 34; L a Histo-
ria, Obispo 40; JEl Profesorado de Cuba, 
Muralla 64; L i Enciclopedia, O'Reilly 96; 
joyería L a Acacia, San Miguel 69; Librería 
La Propagandista, Monte esquina á Agui-
la; Expendeduría de papel sellado, Merca-
deres entre Obispo y Obrapía. 
COLEGIO DENTAL.—Según nos comunica 
el Dr. D. Ignacio Rojas, el "Colegio de Ci-
rujanos Dentistas," que temporalmente es-
tuvo en la callo de Zulueta esquina al Pa-
saje, ha vuelto á instalarse en la calle de la 
Lamparilla número 74. 
CANTARES PRECIOSOS.—El distinguido 
poeta D. Manuel del Palacio, que tiene ya 
ganada honrosa ejecutoria por su mérito l i -
terario, recitó hace poco en el Ateneo de 
Madrid los siguientes cantares, que le fué 
necesario repetir: 
—Por más que me aleje 
de tí no me olvido; 
como los pesares, como los recuerdos, 
te llevo conmigo. 
Te llevo conmigo 
tan honda, tan honda, 
que tu alma es mi alma, tu vida mi vida. 
tu sombra mi sombra. 
No digas á nadie 
que en mí vives presa; 
fel mundo es la cárcel, yo eoy el cautivo 
y tú la cadena. 
—SI quieres con una planta 
curar mis males, Inés, 
on la nstw;i de mi cuarto 
pon la- planta de tus piéa. 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.—Lla-
mamos la atención de los señores propieta-
rios, aquitectos y maestros de obras hácia 
ol anuncio qno publican en la tercera plana 
de este periódico loa Sres. Pons Hermanos, 
cuyo almacén existe en la calle del Egido 
número 4. Hay allí un gran surtido de ma-
teriales de construcción de todas clases, des-
de el más tosco hasta el más delicado, á 
precios sumamente módicos. 
CÍROULO TAURINO.—La celosa Directiva 
de esta naciente sociedad no omite gastos ni 
sacrificios para que la segunda corrida de 
toretes que ha de verificarse en la plaza de 
La calzada de la Infanta el próximo domin-
go 22 quede con el lucimiento que presidió 
en la de inautruraci' U y que tan gratos 
recuerdos dejó entre los verdaderos aficio-
nados. 
Según se nos asegura, cuatro son los to-
ros ([iio han de lidiarse; y como nos es co-
nocido el personal que forma la cuadrilla, 
no es aventurado el suponer que la fiesta 
será espléndida. 
La siempre aplaudida banda del Aposta-
dero hará las delicias de los concurrentes 
ejecutando con la afinación y buen gusto 
que le caracteriza, las mejores piezas de su 
extenso repertorio. 
Acudan los que deseen asistir á dicha en-
cerrona y que aún no sean socios del Círcu-
lo, á inscribirse como tales á la Secretaría 
del mismo Prado n? 100, pues es indispen-
sable para el acceso á la plaza la presenta-
ción del recibo del presente mea. 
TEATRO DE ALBISU.—La representación 
do tres obras muy bonitas ha dispuesto pa-
ra mañana, viórnea, la compañía del gigan-
tesco Robillot. Vóaso el programa: 
A las ocho: Para mujeres, España. 
A las nueve: Las codornices. 
A las diez: E l lucero de alba 
E L TÍO VIVO.—El día 23 del corriente, ó 
sea el lúnes próximo, hará un año justo que 
instaló el Tio Vivo sus caballitos en el local 
que ocupa fronte al Parque Central; y, pa-
ra celebrar tan fausto sucoso, el menciona-
do amigo de los niños, permitirá á éstos que 
monten grátis en los referidos caballitos du-
rante el expresado dia de su primer aniver-
sario, que para él es un acontecimiento de 
suma trascendencia, y abriga grandes es-
peranzas para el porvenir. Piensa en cosas 
poco ménos que irrealizables. 
Con el plausible motivo 
Del primer aniversario. 
Imagina el Tio Vivo 
Que llegará al centenario. 
TEATRO DE IRIJOA.—Para la noche de 
mañana, viórnes, anuncian la bufos de 
Salas laa siguientes obras: 
A las ocho: Caneca. Guaracha. • 
A las nuevo: Revista del año. Guaracha. 
A laa diez: E l triunfo de Ma Bosario. 
Guaracha. 
El sábado sólo habrá dos funciones, para 
dar ol primer ensayo general de E l sueño de 
Perico. 
CONTRA LA RABIA. —Dias pasados anun-
ciamos que las cuatro personas sometidas 
al procedimiento de Mr. Pasteur contra la 
rabia, on el laboratorio histo-bacteriológi-
co do la Crónica-Médico-Quirúrgica ha-
bían terminado ya su tratamiento, y hoy 
tenemos que participar que han ingresado 
cuatro nuevos sujetoa, tres pertenecientes 
á una sola familia, que fueron mordidos 
ayer por un gato sospechoso, y un niño que 
fué agredido por ua perrito sato, causándo-
le una herida profunda en el párpado infe-
rior del ojo derecho. 
El gato sospechoso fué muerto inmedia-
tamente, é inoculados dos conejos, para 
comprobar si efectivamente estaba rabioso, 
sin perjuicio de esta comprobación, se han 
principiado ya las inoculaciones. El perrito 
sato, no «o ha sacrificado, pero se ha recla-
mado do su dueño, que lo tiene amarrado 
para ponerlo en observación. También se 
esperan de un pueblo del interior unos chi-
nos mordidos por un perro rabioso. 
Como se vé, es más frecuente de lo que 
se creía, la rabia en Cuba. La estadística 
que rigorosamente se llevará en el labora-
torio de la Crónica-Médico-Quirúrgica, de-
mostrará bien pronto la extensión de este 
mal. Es muy cierto que la inauguración de 
los trabajos de vacunación antirrábica ha 
coincidido con la peor época del año, pero, 
de todos modos, es digna de tenerse en con-
sideración por los Ayuntamientos, que de-
ben poner todos los medios para concluir 
en breve plazo coi todos los perros vaga-
mundos, que como se sabe son los más pro-
pensos á rabiar. Todo rigor y todo gasto es 
poco, cuando se trata de librar á un pueblo 
de un grave peligro. No haya consideración 
ni contemplaciones con el que falte á la ley. 
Más vale prevenir que curar. 
POLICÍA.—Una pareja de Orden Público 
presentó en la celaduría del barrio de Chá-
vez, á una parda, á quien al transitar por 
fronte al Circo de Jané, le robaron tres pe-
sos en billetes del Banco Español. El autor 
de este hecho aparece ser un pardo que lo-
gró fugarse, á pesar de haber sido perse-
guido á la voz de ¡atoja! 
—Heridas graves que casualmente sufrió 
un vecino do Jesús del Monte, en los mo-
mentos do estar trabajando en las Canteras 
de Morales. 
—Por aparecer como autor del robo de 
tres paros de botines de un establecimiento 
del Morcado do Colon, fué detenido un mo-
reno y conducido al juzgado del distrito del 
Prado, para que se procediera á lo que hu-
biese lugar. 
— A l medio dia de ayer ocurrió un prin-
cipio de incendio, en una accesoria pertene-
ciente á la casa número 28 de la calle de 
Manrique, á causa de haberse prendido 
fuego á unas tablas. La pareja do Orden 
Público números 695 y 760, con auxilio de 
los vecinos, logró apagar el fuego. 
—En la casa de socorro de la cuarta de-
marcación fué curado un individuo blanco, 
quo tuvo la desgracia de caerse del pescante 
do un coche, al transitar por la calle de 
Suárez. 
—Un menor, losidonte en el barrio del 
Arsenal, fué mordido on el muslo izquierdo, 
por un perro perteneciente á un vecino de 
la callo de Factoría. 
Ha ingresado en el Cuartel Municipal 
para cumplir un arresto que le impuso el 
Sr. Juez del distrito del Pilar, una morena 
que fué detenida por el celador del barrio 
de Pueblo Nuevo. 
—Según participa el celador del barrio 
del Cerro, á las nueve de la noche de ayer 
fué presentado en dicha dependencia por el 
sereno particular D. Andrés Rodríguez, un 
Individuo blanco, á quien había detenido, 
porque en unión de otro sujeto de igual 
clase que logró fugarse, penetró en un es-
tabloeimienlo de dicho barrio, tratando ám-
bos de robar al dueño del mismo, y no con-
siguiendo su objeto por ol oportuno auxilio 
prestado por dicho seteno Al di-teñirlo ¡e 
fueron ocupados un revólver, un puñal y un 
eorta-hiorro, todo lo que en unión del men-
cionado sujeto, fué presentado al juzgado 
del distrito. 
—Á las ocho y media de la noche de ayer, 
al transitar un individuo blanco por la calle 
do Amargura, entre las de Aguacate y V i -
llegas, fué asaltado por dos individuos de 
igual clase, quienes le despojaron de un re-
loj y leontina de plata. Perseguidos los 
asaltantes por una pareja de Orden Público, 
se logró la detención do uno de ellos, en un 
establecimiento del barrio del Cristo. 
—Él colador del barrio de San Francisco 
participa que en el dia de ayer fueron cura-
dos eu la casa de socorro del primer distrito 
y después trasladados al gabinete-módico 
del Dr. Santos Fernández, los menores don 
Norberto González y moreno Federico Ca-
rranza, por haber sido mordidos por un gato 
al parecer atacado de hidrofobia, según los 
síntomas que presentaba dicho animal. Este 
hecho ocurrió en la calle de Luz, entre In-
quisidor y Oficios. También el celador del 
barrio de Dragones pone en conocimiento del 
Sr. Jefe de Policía, que en la mañana de ayer 
había sido muerto un gato, al parecer ata-
cado de hidrofobia, y haber mordido á una 
morena vecina de la calle de Gervasio. 
En el baño, en el tocador, en el pañuelo, 
en el vaso de los dientes, en las ropas de la 
cama, en todas partes es valioso, útil y a-
gradable el delicado perfume conocido ba-
jo el nombre de "Agua Florida" de Murray 
y Lanman. 15 
LA EMULSI ÍN DE SCOTT es la formas más 
conveniente para administrar el aceite de 
hígado de bacalao, pues se digiere fácil-
mente y es do sabor y olor agradables, por 
lo que las señoras y los niños la toman sin 
repugnancia alguna. 
Es un hecho bien conocido que tan pron-
to como se comienza á tomar este medica-
mento el apetito mejora, y á poco tiempo el 
enfermo recobra la salud. 10 
ICCIOI Q b m m m m . 
Constante surtido do coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
L A F A S H I 0 N A B L E , Obispo n. 92. 
C» 643 P l My 
Buchn-Paiba. 
Cara rápida y completa de todas la» enfermedades 
que afectan los riBoues, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarra, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. ? 
JÜNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
t í tu los de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Te légrafos . 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado 172 . Telefono 2 T ¿ . 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
5991 P 52-13My 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
Sección de Recreo y Adorno. 
Secretaría. 
Esta Sección, de acuerdo con la Junta 
Directiva, ha dispuesto celebrar en la noche 
del sábado 21 del corriente, el Oran Baile 
de las Flores, con que tradicionalmente 
obsequia esto Instituto á los señores sócios. 
Las puertas se abrirán á las ocho; el bai-
le dará principio á las nueve, y será requi 
sito indispensable para la entrada, la pre-
sentación del último recibo. 
Habana, Mayo 14 de 1887.—El Secreta-
rio, Crisanto Calvo. 
G 7-15 
AVISO 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y CA 
A O - T J I A R N T T J M . 9 6 . 
Cn 651 1-Mv 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
1,A PALMA. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
5 3 , M U R A L L A 5 3 , 
entre Habana y Composiela. 
On 322 P 1-M 
AUTÉNTICO 
ES E l DIALOGO Ql'E SIGUE. 
¿Dónde compraste ese pañuelo seda, Ra-
fael?—En la sastrería y camisería 2'? I T J I -
XJ^.—¿Cuánto te costó?—UN PESO B^B. 
—¿Dónde está esa casa que tanto oigo ha-
blar de ella, por BU sin rival corbatería y 
artículos de fantasía para caballero?—Que-
da en San Rafael n. 7 esquina Amistad. Es 
más, tome la calle de San Rafael, vaya mi-
rando las vidrieras, donde vea Vd. medio 
millón de corbatas pintas preciosas, ahí es 
la 2" I T A L M . 
Efectivamente, la2* JTT'.ÍJÜX^—agrega-
mos nosotros—acaba de recibir 200 docenas 
de pañuelos seda fondo blanco y orilla de 
varios colores que vende á un peso B[B. y 
por docena á $1-25 oro. En corbatas hay 
vengan Vdes. á verlo. Grátis es la exposi-
ción. 6198 P 3-17a 3-18d 
SORTEO N. 1,239. 
15,273 $ 200,000 
V E N D I D O POR 
R A M O N " V I V A S 
S u c e s o r d e P e l l ó n y C * 
T E N I E N T E - R E Y 16, 
Plaza Vie ja . 
(Jn 727 5a-14 5d-15 
RAMON VIVAS 
SUCESOR DE 
PELLON T COMP. 
T e n i e n t e R e y n . 16 , 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Loteria de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. fi, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el porteo celebrado 
hoy dia 17 de mayo de 1887. 





















































































El sorteo que se celebrará el dia 27 de ma-
yo consta de dos séries de 26,000 billetes. 
Premio mayor 80,000 pesetas. 
El siguientó sorteo que se ha de celebrar 
el dia 7 de junio consta de una sola série de 
12,000 billetes, á $50, con los premios si-
guientes: 
1 de 500,000 
1 de 250,000 
1 de 120,000 
3 de - 40,000 
50 de 5,000 
610 de 1,500 
2 aproximaciones de 8,000 para el primer 
premio. 
2 idem de 6,000 para el segundo premio. 
2 idem de 3,500 para el tercero idem. 
Total de premios 672. 
Se pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
H A M O K T V I V A S 
SUCESOR DE PELLON Y C? 
T e n i e n t e R e v 16. P l a z a V i e j a . 
nn739 P S»~18 fM-19 
r K O N i a * R F . I J C H O S A . 
DIA 20 DE MAYO. 
San Beruardino de Sena, confesor, y sania Hasila, 
virgen, mártir. 
De la Humildad de María. 
La humildad, es el fundamento y guarda de todas 
las virtudes. Y con razón, porque sin humildad no 
puede haber ninguna otra virtud en un alma; y aunque 
poseyera todas las virtudes, todas huirían al desapare-
cer la humildad. Dios es tan amante de la humildad, 
que luego corre donde la ve. Era desconocida en el 
mundo esta hermosa y tan necesaria virtud; pero vino 
el mismo Hijo de Dios & la tierra para enseñarla con 
su ejemplo, y quiso que en ella especialmente procu-
rásemos imitarlo. "Aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón." Y María así como fué la prime-
ra y más perfecta discípula de Jesucristo en todas las 
virtudes, así lo fué también en la humildad, por lo 
cual mereció sor exaltada sobre todas las virtudes. 
Es el primer acto de la humildad de corazón, mere-
cerse á sí propia un bajo concepto; y María sintió siem-
pre tan bajamente de sí misma, como le fué revelado 
á santa Matilde, que aunque se veía enriquecida de 
gracias sobre todos los demás, jamás ee prefirió á per-
sona alguna. ¡Oh humildad verdaderamente dichosa, 
que dió á los hombres un Dios en carne mortal, abrió 
el paraíso, y libertó á las almas del infierno! 
No hay duda que para nuestra naturaleza corrom-
pida por el pecado, no hay quizás virtud más dificul-
tosa de practicar que la de la humildad. Mas ello es 
que jamás podrémos ser yerdaderop hijos de María, si 
no somos humildes. 
FIESTAS E L SABADO. 
Mita* Solemne*.—En la Catedral, i a de Tftroia, á 
las Si y en las demás ieleaias, las de costumbre. 
V. O. TERCERA DE SAN FRANCISCO. 
La fiesta q>ie anualmente se celebra en la iglesia de 
San Agustín á Santa Rita de Casia, coBteada por su 
Camarera y algunas devotas tendrá lugar este año 
en la misma iglesia el 22 del corriente a las ocho y 
media de la mañana, con sermón por el P. P J. Elias 
de Amezarri, misionero apostólico' la camarera invi-
ta á los fíeles á estos piadosos cultos suplicándoles su 
asistencia 6239 4-19 
J. H. S. 
I G L E S I V D E B E L E N . 
£1 domingo, 22 del corriente, se celebrará en esta 
Tglesia una fiesta eu honor del Purísimo Corazón de 
María. 
A las ocho de la mañana habrá Misa contada con 
orquesta y predicará el Rdo- P. Valentín Salmero, de 
la Compañía de Jesús.—A. M. D. G. 
623 1 4-19 
ORDEN DE LA PLAZA 
OEL DIA 19 DE MAYO DR 1887. 
SERVICIO PAKA KL 20 
Jefe do dia.—El T. Coronel del 29 Batallón de 
Artillería Voluntarios, D. Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital.—Rgto. infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parada. — 29 Batallón Volun-
tarios Artillería. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de EJjéroito. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
Ejército. 
Ayudante de guardia en ei Gobierno ¡VliUtai.— 
El 89 de la Plaza. D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en ídem,—El IV de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
Bo coijia.—El Coronel Harpeplo M^vor Hwn.ñn 
I I 
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Habana, 16 de mayo de 1887.- -El Administrador, 
F E L I C I T A M O S 
á la nueva profesora Sta. María Josefa Elosua, ha-
biendo verificado para ello los más brillantes ejercicio» 
en la Sala Capitular, lo cual damos también el pa-
rabién á su digno profesor el Sr. Alvarez del Rosal por 
el buen acierto que ha tenido en su preparación. 
6286 1-20 
P E S A M E . 
Dárnoslo no á un amigo sino á la sociedad 
en general al haber fallecido en 16 del ac-
tual y á los 71 años de edad el Sr. D. Fél i i 
del Moral y Moral (Q. E. P. D.), pues todos 
cuantos le trataron pudieron comprender 
sus inapreciables méritos como hijo, parien-
te, amigo, verdadero modelo de virtud. 
¡Honrémonos con dedicar un recuerdo á 
su memorial ¡Paz á su alma! 
Habana y Mayo 19 de 1887.— Un amigo. 
6309 1-20 
IVuevo aparato preumo-terápico. 
Hemos visto el nuevo aparato de aire com-
primido y aire rarificado, instalado en el 
establecimiento de Aguas Azoadas é inha-
laciones de ázoe déla calle de Teniente-Eey 
número 31. 
Esta acreditada casa, que en en principio 
solo administraba las aguas azoadas y el 
ázoe en inhalaciones, de mejora en mejora, 
hoy además de las agaas azoadas y las in-
halaciones de nitrógeno, ha moctado un 
aparato de pulverizaciones de agua azoada, 
asociada á toda clase de sustancias medici-
nales, cuya eficacia, así local como general, 
se aumenta por ser aplicadas en forma de 
nube ó polvo Impalpable. 
Con el aparato nuevamente instalado de 
aire comprimido se administra este á una 
densidad superior á la ordinaria, ó bien se 
hace disminuir de densidad, y este enraro-
cimieato proporciona un verdadero lavado 
aéreo de las vias bronquiales y de las ve-
xiculas pulmonares. 
Felicitamos á los propietarios de dicho 
establecimiento por las mejoras introduci-
das, que sabrán apreciar sus numerosos 
clientes de dia en dia más crecido. 
Cn 747 10-19My 
B A I L E N O T A B L E . 
De notable puede calificarse el que tuvo efecto la 
noche del sábado 14 en la calle de Crespo 13, en la 
casa conocida con el nombre de "La Blanca Espu-
ma"; la reputada orquesta de Félix Cruz, espléndid» 
como siempre, tocó todos los mejores danzones de su 
numeroso repertorio, habiéndole secundado en los in-
termedios una buena orquesta francesa. 
Era por demás numerosa y escogida la concurren-
cia que contribuyó al mayor realce del baile, mere-
ciendo especial mención el buen órden que toda la 
noche reinó en él. 
Sabemos por conducto fidedigno que todos los sába-
dos tendrán efecto estos mismos bailes con la de Félix 
Cruz y otra francesa. 6276 3-19 
DE [ESPAÑA. 
LEDO.-Galiano 59. 
Lista de los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el día 17 de Ma-
yo de 1887. Quo se pagan en el acto y á 
su presentación. 

















































El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
si diíi 27 de MAYO, consta de 26,000 bille-
tes, y 1265 premioa siendo su premio ma-
yor de 80,000 pesetas. 
L E D O — G A L I A N O 6 9 . 
f—742 lb-18~2d-19 
AVISO AL PUBLICO. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que el 
chocolate marca L a Española del que somos únicos 
receptores, se ofrece por alguna casa de esta plaza á 
ménos precio del que nosotros podemos vender,, dado 
que lo hacemos al de fábrica, y como no es probable 
que nadie consienta en perjudicarse, creemos que el 
chocolate que se ofrece es falsificado, y en manera al-
guna de la legítima marca L a Española, de los seflo-
res Rubioe é hijos, que nadie mas que nosotros recibe 
en esta Isla. 
Nos apresuramos á comunicarlo al público para que 
no sea sorprendido, miéntras obtenidos los datos nece-
sarios llevamos á los tribunales á los culpables, por el 
delito de falsificación. 
Habana, mayo 18 de 1887.—Marcos y Comp. 
6242 15-19 
COLLA DI 8ANT MUS. 
Sección de Hecreo y Adorno. 
Secretarla. 
El próximo domingo 22 del corriente, 
tendrá efecto la tercera de las fiestas anun-
ciadas para este mes. 
La velada se compondrá de lectura de 
poesías humorísticas, de una preciosa co-
media en un acto y dos horas de baile con 
lia orquesta que dirige el reputado profesor 
D. Claudio Marcinez. 
Habana, 17 de mayo de 1887. C. Llavería. 
Cn 743 l-18a 4-19d 
LAMPARAS 
P A R 4 G A S 
de arco ineandescente. 
L u z c l a r a y p u r a c o m o l a 
e l é c t r i c a . V e r d a d e r o a l u m b r a -
d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
Depósito, Habana 95. 
JOSÉ LACRET MORLOT. 
3885 65-lWIs 
LOTERIA ui nin 1101) 
[ M i i u n i i i J j 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 17 de mayo 
de 1887. 
•OTNICA SERIE. 








































































































El siguiente sorteo que se celebrará en 
Madrid el dia 27 de mayo, consta de 26,000 
billetes, siendo el premio mayor $16,000 
oro, y el precio $^ oro en España. 
C A L D E H O a r 
MERCADERES 13 Y OBISPO 108 
Esta lista es sólo alcance á la Oficial, lle-
gada ésta es la que rige para los pagos, ce 
sando toda nuestra responsabilidad. 
r!n 740 'í» 18 ?.^19 
CENTRO CATALAN. 
Sección de Recreo y Adorno. 
Tradicional baile de "Las Flores" reglamentario, 
que tendrá efecto el domingo 22 del actual en los sa 
Iones de esta Sociedad 
Será requisito indispensable para la entrada á dicho 
baile, la presentación de la contraseña del corriente 
mes. 
Habana y mayo 15 de 1887.—El Vicesecretario, 
Adolfo Carhallé. Cn 726 7-15 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a . 
AMARGURA 7, HABANA. 5aü2 29 28Ab 
A LOS OBREROS PLAMOADORES. 
Estando próximas á terminar las bases 
por la comisión encargada para la constitu-
ción de la Sociedad anónima cooperativa, ee 
cita por este medio á todos los que" están 
anotados para constituir dicha sociedad 
para el dia 23 del presente en el local acor-
dado con anticipación.—Habana, mayo 18 
do 1887.—La Comisión. 6257 4-19 
D I N E R O . 
Se facilita en todas cantidades y al 1 p § , según no-
ta que tememos de manifiesto, sobre toda ciase de 
alhajas de ore ^lata y brillantes, acciones de bancos 
y ferrocarriles. Bonos del Ayuntamiento, papel del 3 
por 100, Anualidades y billetes hipotecarios de 1886. 
Se hacen las operaeiones con la mayor reserva y 
se guardan las prendas hasta seis meses. 
F . A L O N S O 
C O M P O S T S L ^ 5 7 . 
5886 
LOTERIA D I MADRID. 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
Manuel Gutiérrez. 
S A L U D 2 . 
Números premiados do verdad, en el sor-























































































































La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 37 de mayo consta de 26,000 billetes, á 
, oon 1265 premios, siendo el mayor de 
80^00. 
Precio á 6 pesos el entero y el décimo á 
3 pesetas. 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
S A L U D 2 . 
Gn741 1n-l8 '2^-19 
ANUNCIOS. 
P E O F E S X O K E ; 
M E f i C I O N E S RECTALES GASEOSAS, 
para la curación de ¡as vias respiratorias, 
según el procedimiento del Dr. Bergeon, 
bajo la dirección de los 
Dres. COMOGLIO Y FIGUEROA, 
de 12 á 4 de la tarde en su gabinete de con-
sixltjíxs 
NEPTXJNO 233 ALTOS. 
6297 4-20 
E P E R 1 I E D A D E S P I M O N A R E S . 
Diariamente y bajo la dirección de don 
Federico Calvez, Meneses y Cisneros, se 
practican inyecciones rectales gaseosas en 
Escobar n. 115, de 8 á 10, y en Virtudes 80, 
de 11 á 3 del dia. 6243. 8-19 
A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á Animas 91, entre Galiano 
y San Nicolás. Cn 669 15a-5 15d-5My 
C O N S U L T O R I O 
D O S I M É T R I C O 
Médico-Quirúrgico de la Habana. 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado. 
Apartado del Correo 489. 
PROFESORES HEDIOOS DEI, CONSULTORIO: 
Dr. LORENZO FMÜ. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. HÜGÜET. 
nOHXS FIJAS DE CONSULTA: DE 12 A 3. 
Los domingos de 12 á 2 grátis para los pobres. 
6173 J-GsOIoYIRTVDES-J, 4-18 
5 = 0 LADRILLOS REFRACTARIO 
« s INGLESES de acreditadas MARCAS, - c 
i M O S A I C O S m 
O S ! 
Nolla, Veneciano y Litoideo. 
M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION Y ADORNO. 
PONS m m m i EGIDO m \ . 4. 
CORREOS: 
Cn 596 
APARTADO 169. TELEFONO: 182. 
« 2 6 
O R . L O P E Z 
SOL 74. 
6201 
OCÜLISTA. De 12 íí 2. 
2fi-líSMy 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Luis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores ANTONIO DIAZ A L -
BERTINI y ENRIQUE M. PORTO. 
Se vacuna todos los dias de 1 á 2y se venden pús-
tulas. 
O b r a p í a 5 1 . 
C—478 83-SAb 
F e l i p e A r a n g o L á m a r , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Coasultas de 7 á 9 de la mañana.—Consulado 126, 
morada del Dr. Lebredo. 5220 22-16My 
José Eugenio Bern&l, 
Cárlos del Riesgo 
Y 
José Aurellio Pessino. 
AfiO&AbOS. 
Bufete, callo de San Miguel núraoro 89, de 7 412. 
6169 6-17 
CURA D E L/VS 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que UPO mis curati-
vos y á los dos meses no le conveugan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los quo hayan obte-
nido su cura radical. 
J . G r o a . - S o l 8 3 . 
6103 J5-l7My 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venóreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel 
Consultas do 2 4 4: On 641 1-Mv 
A n d r é s T n i j i l l o y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21. í»e 12 á 4. 
5320 27-30 Ab 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para recenocimientí s con luz eléctrica. 
LAMPARILLA 17. lloras de conpulta de 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, víai urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 640 1-Mv 
D r . O a l v e z G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad v enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
pedales pura Meiloras los nvírtes y sáb.-Mlos. Consultas 
por oorréo. Comsiilado 103. 6342 3l-1Mv 
D R . K R A S T U S W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 135, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estabailntes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidé su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habana desde 1881 y para sellas 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha h.ibido OÜ la Habana. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó aleniiin. 
C 638 27-lMy 
ESTEFANIA BAkKERA, COMADRONA RA-cultatava, participa á sus amistades y al público en 
general haberse trasladado de Merceit 1.10 tí. Jesús Ma-
ría número 123. 5900 9-12 
D R . A, J O V E R , 
de la FACULTAD DE LONDRES. 
Especialista en enformedades de señoras. 
Consultas y operaciones on s^casa, 
Amargura 74. 
5=139 
De 12 á 2. 
81-4Mv 
A n t o n i o Q u i n t a n a y V a l m o r y , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio á Jesús María n. 119. 
590'» 9-11 
m m m . 
UNA PROFESORA CON TITULO SE OFRE-oe para toda la ensefianza primaría, bordados y 
piano, cobrando por hora un precio sumamente mó-
dico. En la misma desea colocarse una señora para 
costurera de 6 4 6. Cuba 112. 6288 4-20 
PREPARACION 
para ingreso en la carrera de Pilotos, 
y la de maquinistas navales y de la Armada. 
Informarán calle de la Cana n. 1, 
tienda de ropas L A D E S E A D A . 
6262 4-19 
S~Tfi sm.'ICTTA PARA ISL CAICPO IMAPUO-fesora con título do instrucción en español y ense-
ñe toda clase de labores, debiendo traer referencias. 
Oficios 92. 6108 8-17 
COLEGIO "GALARRAGA" 
De Ia y 2a enseñanza para niñas. 
Esto colegio se trasladará de la Habana, calle del 
Consulado número 122, al Vedado calle E (de los Ba-
ños) número 13. Abrir4 sus clases el dia 1? de junio. 
Contando con un local amplio y con el mismo pro-
fesorado que hasta ahora, su directora lo ofreee a los 
padres de familia llom4ndole8 la atención sobre las fa-
vorables circunstancias de temperamento y baños 
de mar cn la estación del verano. 
5927 9-12 
COLEGIO D E "SAN RAMON" 
Y 
Calle 7B esquina á 4, mím. 103 
DIRIGIDO POR 
Don Manuel Núñez y Núñez. 
Trasladado esto Colegio do Monte 2, donde perma-
neció 14 años al local que hoy ocupa, brinda 4 los pa-
dren de familia todas las condiciones de salubridad 
que pueden apetecer, pues la casa es muy capaz con 
buenos dormitorios muy frescos, hermoso salón de es-
tudio, buenas aulas, buen cuadro de profesores y un 
gran fo'ar cercado para recreo y cuantas buenas con-
diciones i>ueda brindar un colegio 4 los padres de fa-
milia de la Habana y del interior. Se admiten pupilos, 
medio pupilos y externos para los 5 años de segunda 
Knai-.ñauza. 5577 17-6My 
VISO. Un jóven que tiene algunas horas desocu-
padas desea ocuparlas cn dar lecciones dé las a-
siguaturas do primero y segundo año del Bachillerato 
y también de Aritmética y Algebra, por médico pre-
cio. En la misma se solicita una criada. Para más in-
formes San NicoMs 195. 6053 5-15 
LIBEOS E I P R E S O S 
L I N D A S N O V E L A S . 
Maria la hija de un jornalero, 2 ts. $4. La Marquesa 
de Bellaflor, 2 ts. $4. Los compañeros de Jehú, 11. $2. 
Los Misterios de París, por Sué, 4 ts. $8. El Judío 
Errante, 4 ts. $5. Las memorias de un médico, 6 to-
mos $t. Las mil y una noche, 2 ts. $6. La Envidia, 2 
ts. $4. Los 800.000 duros, 2 ts. $4. Los mandamientos 
de la ley de Dio?, 2 ts. $1. Librería La Universidad, 




VALLE Y ARRIBAS 
Papelería, Librería 
y Efectos de Escritorio. 
Plaza dttl Tapor n. 83, por Galiano. 
Los dueños de ests nuevo establecimiento tienen el 
gusto de participar 4 sus numerosos amigos y al pú-
blico en general, que en él encontrarán todo lo que 
deseen, perteneciente al ramo, y otros muchas curio-
PLAZA D E L VAPOR N. 83, 
P O R G A L I A N O . 
627E 10-19a 10-19d 
OEUVRES COMPLETES DE VOLTAIRE. -Se vende una colección, toda junta ó por obras se-
paradas, á 50 cts. billetes cada tomo. Obispo 54, l i 
brería. 6259 4-10 
N O V E D A D E S 
M I G U E L D E V I U A — O b i s p o fil), 
Per el ú ' t i m o correo llegado s e l l a n 
recibido laa siguientes obras: 
SÓB&6ÍB.DEB —Knrermediides do los óiganos sexua-
les de la mnier, 1 vol. 
CLARKtiE —El Sr. Ministro, novela puribicm.e, 
traducida de la 67? edición (ftinoMÁ» 8 volúmcncH. 
PAUDO DE BAZJN—La revolución y la novela en 
Rusia, 2 volúmenes. 
CASTELAK.—Galería hMórioa de mujeres célebre!», 
tomo 2?—Eva, I>a niu|er do Noe, Sara, La Bufrejla 
de mar, La hija de .To.fte. 
MONTETIN—La Cusa de Salud de Autei.il, El Mé-
dico de las Locas 
MARGOT.—Doblo Amor, 
GALDOS.—Fortunata y Jacinta (dos biktorlai de 
casadas) 2 volúmanes. 
CARRICEDO.—La nueva química (según el con op -
to mecánico.) 1 vol. 
ODEOORAFIAS—Sn han recibido las de J. Llorera, 
que repreeculan dos cliulas admirablemente ejecuta-
das, las que se venden á precien arreglados. 
Librería Obispo 60. 
O b r a s d«> J . P a i r i l l a . 
CURSO ELEMENTAL DE GEOGRAFÍA.—Texto oficial 
en los Insiltutos de esta Isla, 29 edición corregida y 
aumentada, con los últimos datos estadísticos, y al 
cabo de todas las modificaciones introducidas por la 
política, adaptada completamente á los programas de 
la enseñanza oficial, precio $3 B|B. 
ELEMENTOS DE I I 1 S T O I U A DB ESPAÑA. — Libro (le 
texto, escrito con siijoccion extricta al programa del 
Instituto de la Habana, útilísima á los cetudianlcs de 
segundo hfio, precio 8Í-50 
C o M I M C N l U O tía HIHTOIUA UNIVERSAL.—Eicrito 
para contestar de un modo breve y sencillo; pero com-
pleta todas las exigencias del programa oficial; obra 
práctica y necesaria pura loj que liayan de sufrir exá-
men. 1 vol., precio $4 BiB. 
NUEVO MAPA DE LA ISLA DI-: CUUA.—Para llaes 
de este mes < sturá terminado esto gran mapa, que 
contieno datos nuevos y ejecu'ado de un modo elegan-
te para su mejor complesion, el que se ofrece á loise-
fiores cooierciantes, uticinas y profeeores, á precio 
arreglado. 
CUADEKNOS LETKA INGLESA SISTEMA ECAV.—Se 
compondriínde6 lacoleccion con letra nueva, clcimi-
te, f icil y sencilla, harán que los jóvenes quo so dedi-
quen al comercio adquieran una letra especial, supli-
camos á los señores profesores la adopten en sus cole-
gios, para lo cual so enviará muestra á todo el que las 
pida. El Sr. Ecay autor do este sistema, ha sido pre-
miado cu varias exposiciones, por la precibinn y ele-
gancia con que esf!iit>e Precio del cuaderno 15 cen-
tavos bilMes los de 8 páginas y 20 centavos los de 16 
páginas; ¡.1 por inij or se hacen descuentos. El sexto 
cuaderno se terminará á finos de mayo y los primeros 
se están grabando. 
LIBRERÍA DE MIGUEL DE ÍILLA 
O b i s p o 6 0 , 
C 741 
H a b a n a . 
4-1!) 
Gralería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
Julio Claretie. E! Sr. Ministro, novela parisiense 
traducida de la 67 edición francesa, por Luque, 2 vols 
Emilia Pardo Bazan. La Revolución y la novela en 
Rusia (lecturas en el Ateneo de Madrid), obra com-
pleta, 3 volúmenes cn 89, rústica. 
Enrique Sepúlveda. La Vida en Madrid en 1886, 
con un prólogo de Fernán Flor, edición ilustrada con 
200 dibujos de Comba y alegorías de Sonto, 1 vol. 
Del Montón, graciosísima colección de artículos do 
Andrós Corzuelo, con prólogo de Clarín y dibujos de 
Mecáchi, 1 vol. 
Poesías del Duque de Almenara Alta, con un pró-
logo Üe D. Juan Valera, 1 vol. 
Joaquín María Bartrina. Obras en prosa y verso 
escogidas y coleccionadas por Sardá, con un retrato y 
biografía del autor, 1 volúmen pasta espaliola. 
Paula Baltus, 4? y último tomo del Médico do las 
Locas, do Ja vier de Montcpin. 
Vicente Colorado. Hombres y Bestias, I volúmen. 
La Cuestión de Irlanda desile la antigüedad hasta 
nuestros dius, por Eduardo de Huertas, 1 vol. 
Darwin. El origen de las especies, novísima edición, 
vol. pasta española. 
Fe de erratas del nuevo Diccionario de la Acade-
mia, por D. Antonio do Valbuena, vol. 19 
Estudios sobre Felipe I I , traducidos del alemán, 
por Ricardo de Hinojasa, 1 vol. 
Poesías de García V ao, con prólogo de Demófilo. 
? edición corregida y notablemente aumentada, 1 vol. 
Vivir eu Grande, última comedia de D. Miguel 
Echeg.iray, 1 vol. 
La Trata de Blancos, por Leopoldo Cano, último 
drama de este aplaudido autor, estrenado con éxito 
ext raordinario en Madrid. 
Tarjetas para bautizo, flores de raso, forma sobre; 
acabamos de recibir un espléndido surtido, que damo, 
á precios exageradamente módicos. 
Cn 736 4-18 
INSURRECCION. 
Historia de los voluntarios y de la insurrección de 
Cuba: entre los numerosos documentos y datos que con-
tiene, se encuentran los siguientes: Opiniones diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso López, Policía do Cuba y reforma que hizo Tacón. 
Causas de la insurrección de Yara. Proclama de loa in-
surrectos. C. M. Céspedes, Aeuileraj etc. Villato en 
Puerto-Príncipe. Funciones del gobierno de la insu-
rrección. Primeros hechos do armas. Los Estados-Uni-
dos y «l Gobierno español. Ataque, toma ó incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos do armas. 
Quesada general y proclamas del mismo. £1 general 
Dulce. Alocución ele Lersundi. Función en el teatro de 
Villanueva. Muerte do Arango en Puerto-Príncipe. 
Comportamiento de los voluntarios y hechos do armas 
notables. Palabras del general Grant. Opinión y de-
claraciones del "Times." Altos dignatarios do la ftepú-
blica cubana. Monitores peruanos. La fragata "Victo-
ria." Chile, Perú y Méjico reconocen á los insurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce. 
Desembarco y derrota de una expedición filibustera. 
Comportamiento heróico do las tropas. Complicaciones. 
Moción do Morales Lemus. Opiniones cu pro y en con-
tra de los voluntarios. La cuestión del "Virginius.', 
Pasado, presente y porvenir de los voluntarios, etc.s 
tec, 2 grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion 34 pesos en oro y so da 
Sor $7 en billetes. De venta Salud núm. 23. Librería faoional y Extranjera. Habana. Se remite á la Isla 
mandando su importe bajo sobro certificado. 
0229 4-18 
ADVERTENCIA. 
Tenemos la satisfacción de participar á nuestros 
suscritores que muy pronto quedará terminado el t i -
raje del cromo; i o s Amantes de Teruel, quo reparti-
remos grátis, juntamoute con la copia do los dos cua-
dros de Lengo que ofrecimos como regalo-prima del 
presente año, suplicando al público que nos favorece, 
que no confunda con la nuestra otra copia del citado 
un'lro que se ha puesto á la venta en las principales 
oh áolbftijji de España. Cuando nuestros suscritores 
UÚIIMUI él oitado rífalo, enya entrega se ha retardado 
contra nuestra volunta i éii.terescs. se convencerán do 
que nuestra casa no mistitioa sus ( frecimientos y de 
que los obsequios con que oon usponde á sus favore-
cedores so ejecutan con todo el esmero que permiten 
los últimos adelantos.—Los Editores. 
C 687 15-8Mv 
LIBROS. 
Se venden muy baratos más de 20,000 volúmenes de 
obras de todas clases v algunas de sumo interés; así 
como el Diccionario Etimológico por Roque Barcia. 
La nueva edición de la Historia de España, por La 
Fuente; Historia natural, por Vilanova, idem por 
Brehm; Historia Universal, por Cesar Cantú. Diccio-
nario de legislación, por Escriche. Legislación Ultra-
marina, por San Pedro. Los Códigos Españoles, y la 
Historia verdadera de la insurrección de Cuba, por 
Seuleri. Monte 61, frente al Campo de Marte, librería 
de Santiago López, Habana. NOTA.—En la misma 
se compran libros de todas clases, estuches de mate 
mátioas y de cirujía. 6246 5-19 
E l cocinero cubano. 
Manual de cocina aumentado además con la espa-
ñola, francesa é inglesa: también tiene dulcería, pas-
telería y repostería, y licorista cubano; la obra son doi 
tomos y s* vende á $8 B[B. en los únicos puntos si-
guientes: Salud 23 y O'Reilly 61, librerías. Se remite 
á todos puntos mandando su importo bajo sobre cer 
tifleado, por cprreo. 6328 5-18 
"QUINTA DEL REY." 
T E L E F O N O 1,025. 
LAS CONDICIONES HIGIENICAS que 
reúne esta antigua Casa de Salud para toda 
dase (¡le enfermos, la hacen recomendablo 
al público b».jo cualquier concepto. 
L O S EDIFICIOS que posee, separados 
unos de otros y construidos expresamente, 
están rodeados de grandes jardines y paseos 
con FRONDOSOS EUCALIPTUS que á la 
par que hermosean el establecimiento brin-
dan espansion y reci oo á los enfermos. 
DIRIGIDA por un cuerpo de módicos 
acreditados y de experiencia, marcha siem-
pre con el progreso, en cuanto se refiere & 
la esmerada asistencia do los enfermos quo 
la dlptiníruon con su elección. 
UN FARMACEUTICO CON TITULO 
regentea la BOTICA provista siempre de 
los mejores productos nacionales y extran-
ierop. 
E L L A150IIA TORIO QUIMICO corre á 
cargo del oüérSO facultativo de la Casa. 
Hay un GIMNASIO montado con los apa-
ratos mtls modernos que requiere el arto. 
E L I) E PA RTAMENTO HIDROTERA-
PICO tiene los Rpafatos necesarios para to-
da clase do 3 ANOS D E DUCHA. 
EL AGUA que SH usa para todo el servi-
cio, broéedj do los MANANTIALES DE 
VENTO. 
La Gasa sostiene un CAPELLAN para el 
SERVICIO ESPIRITUAL de todos sus en-
fermos y empleados. 
Además do la C A P I L L A y ORATORIO 
hay B I P L I O T E C A con obras escogidas pa-
r.i DBO de los enfermos. 
L A S COMUNICACIONES con la Casa 
son tnn fáciles como económicas, no cobran-
do mas que UN PEAL SENCILLO EN B I -
LLETES los carritos de Jesús del Monte y 
Corro desdo cualquier punto de la línea has-
ta la puerta do ¡a Casa. 
Hay BUZON DE CORREO OFICIAL y 
de ól sa recojo la correspondencia cuatro 
veces al dia. 
El BOLETIN CLINICO que la CASA 
publica mensualmente se reparte GRATIS 
á todos los anunciantes del periódico y á 




También ponemos en conocimiento del 
póblico y en particular de los enfermos do 
tisis, bronquitis ó cualquier ajeccion crónica 
Id pecho, quo en este Establocimienio Sa-
nitario se han montado y construido ex-
profeso aparatos para las insuflaciones do 
este gas cargado de azufre, yodoformo, eu-
caliptol y otras bustancias, según las indi-
caciones. Los brillantes resultados obteni-
dos en los enfermos on quienes hemos em-
pleado dichas inyecciones, nos autorizan á 
recomendarlas, tanto á los señores que 
tienen derecho á asistencia facultativa en 
esta Casa, como á los quo quieran, median-
te una módica dieta, disfrutar de los bene-
ficios de dicho tratamiento. 
A LOS ENFERMOS DE OTRAS PO-
BLACIONES O DEL CAMPO que quieran 
venir solos ó con algún individuo de su fa-
milia para que les acompañe, la Casa puede 
ofrecerles hospedaje con todas las comodi-
dades que deseen, con mucho ménos costo 
que en un hotel ó casa particular. 
Para más informes dirigirse á esta Casa 
de Salud, calzada de Cristina número 38, ó 
al gabinete de consultas del Dr. Jover, mé-
dico-director. Amargura 74, de doce á dos, 
ó al del Dr. Dumas, módico interno, á la 
misma hora, O-Reilly 25. 
331 Administrador. 
5631 a8-4 d8-5 
La única fábrica que puede probar que no recorta y 
pinta cortinas viejas, para engañar al público ven-
diéndolas por nuevas, es 
L A H A B A M J E 3 R A , 
R e v i l l í i g i f ? e d o 118 
P o r m á q u i n a d e v a p o r . 
Gran fábrica de cortinas-persianas de varilla ase-
rrada <• hilo impermeable. 
Con privilegio exclusivo, 1886. 
Nota.—Las varillas de estas cortinas se redondean 
)or los cantos y so lijan por ámbos lados, por medio 
le aparatos especiales. 
OJO.—Estas cortinas son mejores y un 50 por ICO 
más baratas que las antiguas, ya sean de viruta plana 
ó redonda. 
Depósito: Monte esquina d Suarez. 
617(5 4-17 
MODISTA.—UMA GENERAL MODISTA Y cortadora por figurín desea colocarse en una 
buena casa particular que señoras y niños vistan con 
exauisito gusto, solo para la costura, en esta ó fuera: 
en la misma se Lace toda clase de modistura y ropa 
blanca lo más primoroso. Referencias inmejorables. 
Aguacate 84. 6301 4-20 
a r o a r p l u s x j l t r a . 
C E N T R A L 
SAN 
CIENFUEGOS. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes quo se reciben de Alemania, eto. 
No tiene rival por au esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25° centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende on pipotes de 173 galones y en cajas do 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente on la Habana, á quien se dirigirán los 
pedidos 
A. MXJNIATEGUL 
BARATILLO N. 5. 
Aviso ventajoso á los propietarios. 
Se desea encontrar alguno que quiere quo 
so les cobre las casas mediante un seis por 
ciento do cobranza, además cuidar las casas 
y mantenerlas en su buen aseo tanto en le-
chadas y pinturas ó cualesquiera reedifica-
ción que necesiten todo en proporción dando 
¿buenas garantías en cuanto los cobros y BU 
rbuen cumplimiento. Pueden dirigirse en la 
telqjería Obispo n. 10. 6086 6-15 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS Ü N I D O S . 
LECTURA DE LIBROS. 
Gran catálogo para la lectura de libros á domicilio, 
en el que se han introducido todas las obras modernas 
que se han podido adquirir; contando esta casa con 
más de 11,000 tomos de todas clases é idiomas, tanto 
para la lectura como para la venta: pueden pasar á re-
coger el nuevo catálogo que se reparte gratis: también 
hay buena colección de mapas, edición de 1887, y el 
último Código de Comercio de D. Ramón de Armas y 
todo lo perteneciente al ramo de librería. 
O B I S P O 135 . 
5889 9-11 
LIBROS BARATOS. POR NO TENER LO-cal en donde colocarlos se realizan á cualquier 
precio más de cinco mil libros sobre diversas materias 
en español, francés, inglés y otros idiomas. Obispo 54, 
librería. 6084 8-15 
ABTE8 Y OFICIOS. 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se con fec 
cianan en el gran taller de modas do J. Mosquera, 
y con especialidad las habilitaciones de novia, trajes 
para teatro, soirée ó visita, reuniendo todos & las per-
fección del trabajo, ol buen corte que esta casa tiene 
acreditado: todo á precios sumamente módicos: ele-
gantes trajes de viaje se hacen en 24 horas: también 
acabamos de recibir un surtido completo en sombre 
ros que vendemos & precios baratísimos. SOL 64. 
6248 15-19My 
LOS MEJORES CURTIDOS. 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería El 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garantiza. Informarán cuantos loa 
usan. 
Dirección: Rodríguez y Biart. 
Cn. 1099 CARDENAS. 150-5ag 
5550 79-3Mv 
Manual do Enfermedades, 
porV. mjMPIIRF.VS, M. D. 
EKCUADKIÍNADO EN 
T E L A y D O R A D O 
So onvia giatin decdo el 109 Fiüton Ct. H. ?. 
imiiiil • ifírnT"— ' " * 
NOS. PBINOnjALES. rRiCIO. 
riebres, Conp-gtion, inflamacioiíes 50 
liOiuliriers, l iebre de Lombrices y Cólico 50 
lilantOi Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
lUnrrra, en Niños y Adultos 50 
Olsrnleria, Retortijones, Cólico lidioso ....}0 
dolerá MórliUN, Vómitos 50 
Tos, Resfriado, Bronquitis 50 
Neuralgia, Dolor de muelas y de cara 50 
Dolor de (¡abezn, Jaqueca Vahídos 50 
Dispeptih Estómago bilioso 5o 
)Jen';trancioii Biipriinlda, ócondolores 50 
E Í P E © I F l Ijí!U('(ii'n';i7 K1(',lí;tru;'̂ !ün mu" "ofusa. (Irup, Tos, Respiración dificil 50 
Kcnma Hiiliula. Erisipelas, Erupciones 50 
Reumatismo, Dolores reumáticos 50 
Fiebres intcriiiltentes, y remitentes... 50 
. ..ilmorranas, eimples o sangrantes 50 
llljrntnrro. Fluxión, aguda ó crónica 50 
¿OITos Ferina, To3 violenta - 60 
34|DóÜnt(lá(Í K O i i e r a l , desiallBciniiéhfo f ís ico. . . . 50 
-íj i íai de lUuonea 50 
ÍSlDwUISkd do los nervios, derrames seminales. .J.OO 
(olKnrcriucdadcK do la orinn, incontinencia 5'» 
¡{¿¡Mal cío C n i - a / n n , palpitaciones 1 
50 
..:>(• 
Aq-enda y dci>ópito general Botica Cosmopulimu», 
S £ 2 X O I Q JL. @ I O IES. S 
Fábrica de cigarros de hebra sin papel 
E L MAPA D E CUBA, 
MANRIQUE MUMERO 134 
A V I S O 
Con fecha 17 de octubre de 1883 se me concedió pa-
tente de invención por 20 años por el Gobierno Su-
premo de la nación por una nueva máquina de elabo-
rar cigarrillos de hebras con capa de papel y con la 
eapa de la hoja del tabaco (Gaceta de la Habana fe-
cha 23 de octubre de 1884) y con fecha 3 de noviem 
bre de 1885 se me concedió privilegio de invención 
también por 20 aBos para otra nueva máquina, para 
preparar y cortar las capas que se usan PTI los ciga-
rros de hebra sin papel. ( O a d a ¡le la Habana fecha 
6 de abril de 1886.) 
Los medios empleados en la primera son un seno 
formado por tela y barras y como la ley de 30 de j u -
lio de 187» en el art. 49 determina que son unnrpado-
res de patente los que oon conocimiento de la exis-
tencia del privilegia atenían á los derechos del legí-
timo poseedor y a'fal)ricando, ya ejecutando por loa 
mismos medios lo que es objeto de la patente, aviso 
por este medio al público que perseguiré crtminalmen-
te á todo el que tratare de usurpar mi legítimo dere-
cho ya fabricando cigarros de hebra con máquina, 
cuyos medios sean Seno, Tela y Barra, ya expediendo 
ó alquilando dichas máquinas y engaliande por consi-
f ;uiente á los industriales de buena fe que desconozcan a existesicia de dichos privilegios.—Habana, 17 de 
mayodel887.—J. ¿fiera. 6216 &-18 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE, j 
ILste gran descubrimiento químico ocupa el, 
primer lugar entre todas las preparaciones par» 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso U» 
garlo para eoucederlo la superioridad que poJ 
see sobre cuantos tintes se ofrecen al público 
para el importante objeto de dar al cabello ua 
liermoso color negro como azabache ó castaño 
en sus diversos tintes. Es el único tinta ins-
tantáneo infalible, fácil de emplearse.. • ^ 
De venta en las boticas y perfumerias mas a* 
creditadas. Bemltiremos circulares é instruo. 
ciones en español. Diríjans» las curtas y podio 
dos á JOSE CRiSTADORO, %. 9§ W l l W * 
.STREETf NUEVA W l * 
102 O'REÍLLY 102 
Esta casa tiene siempre un constante surtido de co-
ronas y cruces en biscuit y mostacilla de todos tama-
ños y precios, como también en siempre vivas dedica-
torias y cintas de todos anchos; flecos de oro y plata. 
Se reciben encargos á cualouier hora de la noche. 
1 0 2 
Cn 724 
1 0 2 
9-14 
AT E N C I O N . — U N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A se encarga de toda clase de bordados y flores por 
dificiles que sean, á precios completamente módicos: 
también da clase á domicilio á todas horas: domicilio 
Corrales 73, altos. 6196 6-17a 6-18d 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y viollnes. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
6136 4-17 
IB Se hacen de todos tamaños á precios reducidos en 
el taller de Balbi, Marqués González, (Cárlos I I I . ) 
5865 IB- l lMv 
MO D I S T A . S E H A C E N V E S T I D O S D E toda clase de géneros por figurín y á capricho, con 
elegancia, esmero, prontitud y equidad: trajes de no-
via, lutos, ropa blanca, trajes de niños y se adornan 
sombreros. Trocadero esquina á Amistad, accesoria 
B . tren de lavado. 6153 4-17 
M A N U E L F E R N A N D E Z Y C O M P . 
T e n i e n t e - R e y n ú m . 3 9 . 
Fabrican toda clase de tintes; tiñen toda clase degé 
ncros nuevos: la ropa de uso se reforma por completo, 
dejándola como nueva. 
T I N T O R E R I A L A F R A N C I A . T E N I E N T E - R E Y 
n. 39. 5874 9-11 
B A R B E R O S . 
Se solicita un medio operario. Prado 119. 
6194 4-18 
E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -
_ sular para manejar niños, de buena familia y tiene 
quien responda por su conducta. Impondrán Oficios 
21. G182 4-18 
Si 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A A C O -modarse de criada do mano y ayudar á coser, no 
le importa ir de temporada al campo. Informarán en 
la Real Casa de Beneficencia. 6177 4-18 
E S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A 
y una criada de mano que quieran ir al Vedado y 
tengan quienes responda por ellas. Guanabacoa Ani-
mas 52. 6181 4-18 
Si 
CO S T U R E R A S . — S E V E N D E N MAQUINAS de coser, de Singer, Remington, Americana, Domes-
tica, etc., acabadas de llegar, baratísimas, al contado 
y á, pagarlas con $2 B^B cada semana. Galiano 106. 
6214 4-18 
MA N E J A D O R A . S E D E S E A UNA M U C H A -cha de diez á quince anos para una niüa de dos 
años. San Miguel 15. 6172 4-17 
Al GANADO. UNA persona que posee un magnifico potrero do doce caballerías de tierra cerca de esta ciudad, solicita 
quien le ponga una gran vaquería de ordeüo á partido 
para expender le leche. Demás pormenores Concor-
dia 124, de siete á once y de cinco de la tarde en ade-
lante. 6155 4-17 
S3 esta ciudad, que sean buenos puntos y en propor-
ción, pero sin intervención de corredor. San Rafael 21 
esquina á Aguila, camisería L a Norma. 
6195 4-18 
ORO, P L A T A Y P I E D R A S F I N A S S E C O M -pran en pequeñas y grandes partidas, pagándolo 
á los precios mas altos. Obispo 60, entre Cotnpostela 
y Aguacate. 6227 4-18 
SE COMPRA UN P O T R E R O D E $4,000 A $7,000, con buenas cercas y aguadas, también se 
compra una casa en buen punto de $20,000 sin inter-
vención de corredor. Razón Monte 95, E l Peñón. 
6186 4-18 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 6162 4-17 
N E P T U N O 39 Y 41, L A A M E R I C A . 
Se compran muebles, pianos, lámparas de cristal y 
toda clase de prendas finas nuevas y antiguas. 
6051 8-14 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O , UNA C R I A D A de mano que sepa cortar y coser á mano y en má-
quina y un criado de mano, todos para Marianao y 
que tengan buenas referencias. Informarán Aguila 131. 
6148 4-17 
T U S DE LETBINAS. 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
hace los trabajos más baratos que ninguno do su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
L a Victoria callo de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Gcuioa v Consulado, Virtudes y Ga 
Itsuo, bodega esquina de Tejwi y trn dueño Arambum 
y San José. 6111 6 17 
LA M O R E N A J U A N A A B U D I D E S E A S A B E R el paradero de sus hijos Anacleto y Rafael: la per-
sona que pueda dar razón de ellos diríjase á la calle 
de San José 112, entre Gervasio y Belascoain, que lo 
agradecerá infinito, suplicando á los colegas de la isla 
la reproducciou de este anuncio. 6101 4-17 
E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A 
morena .Agustina Lazaga, hija de Merced Lazaga, 
para un asunto que la interesa, dirigirse á Peña-Po-
bre40. 6145 4-17 
A R B E R O S . — S E S O L I C I T A UN B U E N O F I -
cial para un pueblo inmediato á la Habana; casa 
de D, Ramón Montes, barbería y peluquería, Obrapía 
entre Habana y Aguiar, darán razón. 
6098 4-17 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del día.—Francisco Silva. 5373 27-1 
N G L E S 
C O N S E G - U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
4999 26-21Ab 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r de S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y de t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S m i t l i & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N S E , OBISPO 123. 
G n ü r s i l Wlesytois 
m m m i í 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O Y UN D E pendiente de fonda, calle LUÍ; esquina á Inquisi-
dor. 6307 4-2Ó 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A blanca para acompañar á una señora y prestar al-
gunos pequeños servicios, teniendo quien informe de 
su conducta. Lealtad 68, entre Concordia y Virtudes. 
6306 4-20 
B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E 
Tacón número 
6296 4-20 
UN buena conducta, desea colocarse 
2 darán razón. 
L P A I S . N E C E S I T O UNA C R I A D A B L A N -
ca, una de color, 2 criados que sepan bien su obli-
gación, una cocinera, un muchacbo, una lavandera y 
una manejadora. Los dueños de establecimiento y ca-
sas particulares que necesiten criados, los encontrarán 
en E l País; se le facilitan grátis. Bernaza 9, E l Pais 
6295 4-50 
kESEA C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O D E 
'mediana edad para criados de mano, ó bien la se 
ñora de coc¡i:eray él de portero, tienen personas qu 
respondan por su conducta, naturales de Galicia, da 
rán razón Dragonea n. 1, hotel Aurora. 
6289 4-20 
s E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E R E G U L A R edad para cocinera y el servicio de una corta fa-
milia en que no hay niños, ha de traer buenas refe 
renciasy se le dará un bnen sueldo. San Miguel 53, 
por San Nicolás, altos. 6292 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R carse para manejadora ó criada de mano 
dero 16, darán razón. 0290 
D E S E A C O L O 
Troca-
4-20 
HO T E L G R A N C E N T R A L . — V I R T U D E S E S -quina á Zulueta, situado en lo más céntrico de la 
cuidad, dando todas s\is habitaciones á la brisa, en-
contrarán familias y caballeros habitaciones bien 
puestas, precios módicos. 6181 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 D I A S D E parida, desea encontrar una casa para criar á me-
u sea colocarse. Reina 103 informarán. 
6308 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano activa é inteligente ó de manejadora de 
niños, con los que es muy cariñosa: es de mediana 
edad, peninsular y tiene personas que la garanticen: 
Bernaza 52 dan razón. 6300 4-20 
UN C O C I N E R O D E P R I M E R A C L A S E , blan-co, desea encontrar colocación en establecimiento 
ó casa particular; tiene personas que respondan por 
él de 8 á 12 de la mañana. Darán razou Villegas es-
quina á Teniente Rey, bodega. 
6287 4-20 
DE S E A H A L L A R C O L O C A C I O N UNA señora viuda, edad regular, para costurera, criada de 
mano 6 acompañar a señoras. Tiene personas que la 
garanticen. Informan Revillagigedo 93. 
6294 4-20 
CE L E S T I N A R O D R I G U E Z D E S E A S A B E R el paradero de su madre, la morena Casilda Ro-
dríguez, que ahora trece años vivía entre Santa Maria 
del Rosario y Managua: los que dieren razón se les 
agradecerá, las dirija á la calzada do J . del Monte nú-
mero 302: los principales de ella se llamaban Eugenio 
Rodriguez. 6235 4-19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E MANO, bien sea blanco 6 de color: se le vestirá y calzará o 
se le dará un sueldo: informarán Ancha del Norte nú-
mero 10. 6279 4-19 
Q K S O L I C I T A U N C R I A D O P E N I N S U L A R , 
Oque tenga buenas referencias: calzada de Jesus del 
Monten. 409. 6277 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U Ñ B U E N C O C I N E R O de color: tieuo personas quo respondan por su 
conducta. Cerrada del Paseo núm. 22, entre Salud y 
Zanja. 6265- 4-19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN J O V E N P A R A dependiente 6 auxiliar de carpeta en casa de co-
mercio; posee la teneduría de libros y la ha ejercitado 
darante drez nños: dan referencias en San Ignacio 8, 
esquina á Tejadillo. 6266 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular bien para criada de mano ó para manejar 
un niño, ya entrada en edad y con buenas recomen-
daciones: informarán Arsenal u. 2 bodega. 
6236 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera de señora: impondrán Picota n, 38, tiene 
qnien responda por su buena conducta. 
6240 4-19 
SE S O L I C I T A A O J A L A D O R A S D E CAMISAS: impondrán en Villegas número 105, altos. 
6234 4-19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A R A manejar una niña, ha de tener buen carácter y mo-
ralidad, sino que no se presente. Amistad i l . 
6278 4-19 
SE S O L I C I T A "UNA C R I A D A D E MANO, Q U E sea de color é inteligente, con buenas referencias. 
Industria 115. 6261 4-19 
A L O C H O P O R C I E N T O . 
Se dan con hipoteca de casas cuantas cantidades se 
pidan, grandes y chicas y se compran casas en bue-
nos puntos. Monsarrate 105, esquina á Teniente-Rey 
4_i9 
S E S O L I C I T A 
no número 27. 6253 
UNA C R I A D A 
de mano. Neptu 
4-19 
OJ O . UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E I N -tachable conducta desea colocarse para costurera, 
acompañar una señorita ó señora: tiene las mejores re-
ferencias y en la misma se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones altas una es beja, se desean personas tran-
quilas, sino que no vengan. Sol 48 6256 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -cion de portero ó criado de mano en casa de comer-
cio 6 escritorio, tiene quien responda de su conducta. 
Informarán Habana 184, el portero. 62tl 4-19 
SE S O L I C I T A U N J O V E N D E 18 A 20 AÑOS para criado de mano, trayendo recomendación de 
donde estuvo sirviendo. Industria 62, altos. 
6250 4-19 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A en-contrar ropa de casa particular para lavarla en su 
morada 6 bien una casa para lavar de seis á seis te-
niendo personas que respondan por su conducta. Con-
cordia 163. 6245 4-19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA para criada de mano, ama de llaves ó para acompañar á 
una señora sola, tiene quien responda por su conduc-
t a mformaránj! i tios 12^ BiM l 4-19 
DE P E N D I E N T E D E ESCRITORIO—Teniendo buena letra y entendiendo algo de Teneduría de 
libros solicitado poruña casa extranjera. Español pre-
ferido. Ofertas por escrito, marcadas "Dependiente" 
al cuidado de esta redacción. 
6107 4-16a 4-17d 
L A PEOTECTORA 
Esta antigua y acreditada casa solicita cuantos bra-
ceros, criados y criadas, cocineros y cocineras deseen 
colocarse, y proporciona á los dueños de fincas, hote-
les y casas particulares, cuantos criados necesiten, 
pidan y serán servidos como lo tiene acreditado José 
García Larragan. Amargura 54. 6206 4-19 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Qabino Gil y Calvo: para informes, café L a India, 
Habana, 6 su madre, calle de Lavapiés n. 17, Madrid. 
6218 4-18 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A fra¿I cesa, española, inglesa y criolla y buen repostero 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento: 
es aseado y de buena conducta: calle de San Nicolás 
37 entre Salud y Dragones dan razón. 
6232 1-18 
B S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
moralidad para el servicio de una corta familia y 
que tenga personas que le garanticen. Gervasio n. 186 
dan razón. 6215 5-18 
T T N A SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O -
\ J carse para enseñar su idioma, piano y canto, etc. : 
calle de la Amistad n. 90, almacén de pianos de T. J . 
Cúrtis. 6219 6-18 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano jéven con buenas referencias, 
llano 42, altos. 6208 4-18 
Ga-
SE S O L I C I T A UNA M A N E J R D O R A Y C R I A -da de mano que sepa algo de costura, y un mucha-
cho de 14 á 16 años, blanco ó de color, para los que-
haceres de la casa: se exigen informes. Bernaza 29, 
altos. 6222 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular para criada de mano, sabe su obligación de 
haber servido en buenas casas, responden de su buena 
conducta: calle de la Habana 181. 
6205 4-18 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera en la calle do las Animas u. 84. 
61S7 4-18 
NA SEÑORA F R A N C E S A R E S E A C O L O -
carse en una casa de familia como criada de ma-
no ó costurera: es de mediana edad y con buenas re-
comendaciones que la garanticen: calle del Rayo 73, 
dan razón. 6190 4-18 
R I A D A D E MANO B L A N C A . — S E N E C E S I -
tauna Lamparilla 17, entre Cuba y Aguiar: se da 
buen sueldo. 6188 4-18 
O CIN E R A . — D E S E A E N C O N T R A R C O L O -
cacion para un matrimonio solo 6 para una corta 
familia donde no haya niños, es muy formal. Cienfue-
g O B 22. 6185 4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para lavar y planchar en casa de una cor-
ta familia entiende de nzar 6 para criada de mano ó 
para manejar niños: duerme en la colocación. Impon-
drán Aguacate 158, entre Sol y Luz, 6209 4-18 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O C l N E R A l f una muchacha de 12 á 14 años para ayudar á los 
c|uehaceres de una casa, ámbas de color, de buena 
conducta é inteligentes v con personas quo las recO' 
dia leche: informarán Sitios número 9. 
6104 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A K A cocinar y para los quehaceres de la casa, se prefie-
re que duerma en el acomodo y quo toüga referencias 
Cerería 56, Guanabacoa. 6168 4-17 
UN A SEÑORA E X T R A N J E R A A C O S T U M -brada á viajar, que puede ofrecer buenos infor-
mes, desea encontrar una famila para acompañarla á 
cualquier punto ó cuidar mío ó dos niños;, informan 
Salud n. 45. 6112 4-17 
D ! 
G E N E R A L C O -
cinera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, en almacén ú otro establecimiento, co-
legio ó casa particular: tiene personas que la garanti-
cen: calle de Compostcla 36 darán razón. 
6144 4-17 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S F A A C O -modarse de criandera á leche entera, teniendo 
persona que garantice su conducta, darán razón Cár-
denas 12. 6140 4-17 
UNA C R I A D A D E MANO Q U E T R A I G A bue-nas referencias se solicila. Se le pagan veinte pe-
sos billete» y ropa limpia. Calle de San Rafael 103 
0138 4-17 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien BU 
obligación que ha ocupado las principales casas de 
esta capital, tiene quien responda do su inmejorable 
recomendación, conducta y moralidad. Obrapía 100. 
6120 4 17 
C^ K I A N D E R A . ACABA D E L L E G A R D E Astú-/̂rias una señora de 20 días de parida, con buena y 
abundante leche, es de mucha moralidad y decente. 
San José 20, entre Galiano y Aguila darán razón. 
6110 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E mediana edad para servir á una corta familia. Sino 
tiene quien responda de su conducta que no se pre-
sente. Muralla 27 altos. 6174 6-17 






de 10 á 12 de la 
4-17 
Dsula r de cocinero, tiene quien responda do su mo-
rolidad. E n la misma se vende una chiva de las mejo-
res que se conocen, parida de pocos dias. Calzada del 
Monten. 163, peletería L a Union. 
6129 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado que tenga referencias. Richa 68: 
6130 4-17 
E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E F A R -
'macia que no sea muy jóven; ha de ser inteligente 
y de buenas formas. En la misma un criado de mano 
con referencias. Trocadero 37. 6115 4-17 
Si 
ÜN SARGENTO L I C E N C I A D O D E E J E R C I -to desea colocarse de sereno particular, poi tero ú 
otra cosa análoga: bien sea en la Habana é en el cam-
po. Darán razón Peñapobre 40. 6146 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A J O -von, blanca, para corta familia, sabe cocinar á la 
española y á la criolla, tiene personas quo responden 
por su conducta. San Ignacio n. 2 informarán. 
«UIO 4-17 
Ü: trar una casa para rcompañar á una señora ó bien 
para el cuidado de niños mayores de 4 años, enseñán-
doles su idioma; prcllrien'lo una familia para viajar. 
Aguacate 68, de 2 á 4 de la tarde. 61M 4-17 
S O L I C I T A UNA SEÑORA P R O F E S O R A 
Ipara dar clases do instrucción primaria y piano á 
una niña. Informes San Ignacio 98, Colegió Mercau-
tü. 6158 4 17 
E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criada do mano de color, activa é inteligento y a-
costumbrada á este servicio. Callo del Aguila n. 13 
darán razón. Tieuo personas que respondan por ella. 
6156 4-17 
i 
i l . 
D i 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A R A criandera á leche entera, con buena y abundante 
leche. Calle de Villegas n. 69, altos esquilma 
pia, darán razón. 6122 
Obra 
4-17 
SE nc N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A D E m a -o que tenga quien de ella responda. San Nicolás 
n.38. 6143 4-17 
años, blanca ó de color, para los quehaceres do una 
casa Inquisidor u. 37. 6134 4-17 
UNA SEÑORA N A T U R A L D E CANARIAS so-licita colocación para acompañar á una señora ó 
manejar un niño: tiene quien la garantice. Impondrán 
Acierto n. 8, Jesus del Monte. 8133 4-17 
ÜNA SEÑORA O F R E C E SUS S E R V I C I O S como enfermera. Lagunas 32, do 3 á 6 de la tarde 
impondrán. 
Une damo oft're sos te.rviccs comme garde malade 
pendant la nuit. Ordres recus de 3 a 6 de láprésinidi 
A lady offers her atlen danee as sick nurse during 
the night. Lagunas street from 3 lo (i in the alter nonn 
orders received. 6V37 5-17 
A R A MUY C O R T A F A M I L I A , S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea muy formal y aseada y se 
preste á ayudar á algunos pequeños quehaceres de la 
casa: si cumple su obligación tiene casa para tiempo: 
paga puntual. Teniente-Rey n. 74, de las 3 de la 
tarde en adelante y á las 10 de la mañana. 
6118 4-17 
3 á 6 , 0 0 0 $ ORO. 
Se imponen sobre una ó dos casas, primera hipote-
ca, á un médico interés. Lamparilla 22 entresuelos á 
la derecba, dirigirse al LdOi G-. (¡arcía, de 1 á 4 de la 
tarde. 611t 4-17 
SE S O L I C I T A ÜNA SlEÑORA D E M E D I A N A edad, blanca ó parda para el manejo y cuidado 
de una niña, de cort-i edad, se desean buenas refe-
rencias, la que no las tonga que ne se presento. Diri-
girse Amargura 43. 5956 9 12 
SE N E C E S I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E entera de poco tiempo do parida. Inquisidor n. 29. 
6062 5-15 
ÜN MATRIMONIO SIN H I J O S D E S E A C o -locarse, ella de criada de mano ó de niñera ó para 
acompañar una Sra. E l de portero 6 cobrador: tiene 
personas do bastante valimiento que respondan por su 
conducta y honradez: darán razón calle del Psraiso 
n. 2 en Regla. 6050 5-15 
S i E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E entera quo sea peninsular é negra con buena y a-
bundante leche, teniendo que presentar buenas refe-
rencias. Informarán en Prado 101, de once á cuatro 
do la tarde. 6099 5-15 
EN L A CASA D E S A L U D , QUINTA D E G A R cini, so solicitan enfermeros 
inteligente. 6094 
y un criado de mano 
5-15 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S A S -
^turianas, que llevan dos años de criadas de mano y 
niñeras: la jóven sabe coser á máquina: tienen quien 
responda de su conducta. O-Reilly 84, sombrerería, 
darán razón. 6071 5-15 
UNA COCINERA.. UN CRIADO. 
Se solicitan que sepan su obligación y presenten re-
ferencias. O-Reilly 79. 6070 5-15 
SE S O L I C I T A N , UNA L A V A N D E R A P E N I N -sular ó isleña, que duerma en el acomodo; que sfea 
decente; y una buena cocinera blanca ó de color. An-
cha del Norte 223, bajos, entre Gervasio y Belascoain. 
6095 6 15 
s ropa blanca de señoras: han de coser á mano y má-
quina. Teniente-Rey 51. 6092 5-15 
AVISO.—UN J O V E N D E M O R A L I D A D Y bue-nas costumbres, desea colocarse de sereno para 
almacén ó casa-quinta: es licenciado y tiene quien lo 
garantice; asi como otro cualquier trabajo siempre que 
no tenga que entenderse con niños ni con el servicio 
de mesa: informarán San José y Escobar, albeiteria. 
6083 5 15 
N B U E N C O C H E R O S E O F R E C E P A R A 
_ casa particular. Jesus María 46 informarán, es-
quina á Habana, bodega. 6072 5-15 
I T 1 
K J C 
E 
L PAIS.—Necesito 2 criadas blancas, un criado, 
criado, que tengan todos personas que informen de su 
conducta. Los dueños de casas particulares y estable-
cimientos que necesiten cocineros, criados, depen-
dientes, &.C., que los pidan á E l Pais, Bernaza n. 9. 
6058 5-15 
s E S O L I C I T A N DOS C O S T U R E R O S D E TA-bartería. Muralla esquina á Aguacate, peletería. 
6008 9-11 
D E S E A TOMAR E N A R R E N D A M I E N T O 
una estancia próxima á esta capital, que cuente 
con buena casa de vivienda. Informarán San Lázaro 
129. 5S09 9-14 
SE  
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, pagando bien las 
obras buenas. Librería L a Universidad. O'Reilly 61, 
entre Aguacate y Villegas. 
6299 4-20 
S I COMPRAN Di GANGA 
un juego muebles de Viena para sala, un barómetro, 
un termómetro, una paila de vapor que sirva para agua 
y que tenga capacidad para 2,000 galones. 
A n c h a d e l N o r t e 4 6 , bodega. 
0293 4-20 
SE D E S E A C O M P R A R UNOS M U E B L E S bue-nos, prefiriéndolos de lujo, y un pianino para estu-
dios; se quieren de familia particular, pagando su jus-
to precio; también algunas lámparas do cristal y ba-
jüla: impondrán Consulado 120. 
H O T E L V E N D O M E . 
BROADWAT Y CALLE 41* 
NUEVA Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . STKINFELD, Administrador. 
Para New-York. 
Viajeros para Nueva-York encontrarán á su llega-
da apartamentos y cuartos amueblados, lujoso y con-
fortablemente á precios módicos, sin comida en la casa 
"39 W E S T 3 » ND S T R E E T " 
la cual está situada en lo más céntrico de la ciudad. 
4877 27-21 Ab 
HOTEL 
M A S O 
A N T E S 
SAN CARLOS. 
Participamos á nuestros a m i -
gos y á l o s antiguos concurren-
tes ¿l este hermoso edifi í i io, que 
abr ió nuevamente sus puertas 
bajo este nombre el dia Io del 
actual . 
L o s precios s e r á n sumamen-
te c ó m o d o s . 
Habana y mayo 2 de ISS'Í. 
B A T E T , MONTERO Y Ca. 
R43t 12-3 
EN L A N O C H E D E L M A R T E S S E E X T R A viarou en el café de Tacón unos gemelos de cam-
po: se suplica su devolución en Teniente-Rey 51 y si 
gratificará bien por ser uu recuerdo. 
0280 2a-20 2d-19 
SE HA E X T R A V I A D O U N P E R R I T O A G A L gado, blanco con mancbas aplomadas, entiende por 
Yap, y llevaba un collar azul con cascabel dorado. A 
la persona que lo presente en la calle de Compostola 
esquina á Fundición, so le gratificará. 
G210 4-18 
P É R D I D A . 
E l domingo 15 se ba extraviado uu perrito PO O, 
amarillo, con la cara negra, se suplica á quien lo bâ  
ya encontrado lo devuelva á Industria 52 ú O'Reilly 
47, donde será bien gratificado. 6124 8-17 
AV I S O — D E S D E E L D I A 14 S E HA E X T R A viado do la calle de Villegas n. 108 una perra bul 
dog, que entiende por Diana. Tiene unas mancbas por 
el cuerpo de baber tenido sarna, y lleva un collar con 
clavos plateados. Se gratificará al que la entregue ó dé 
señas de su paradero. 6102 l-16a 7-17d 
L o n a 
Se alquila, calle Fomento 31, esquina del Toyo, Je sus del Monte, una casa en $30 billetes; tiene sala, 
comedor. 4 cu;irtos y demás dependencias, un bonito 
portal á la calle; la llave á la otra puerta y Neptuno 
70 el dueño. 6305 4-20 
Se alquila la parte baja y entresuelos de la casa calle de la Amargura, esquina á la plaza del Cristo, con 
sus portales, agua, caño á la cloaca, propia para mue-
blería, casa de préstamos ú otro establecimiento aná-
logo: cn la fonda del Cristo informarán. 
6291 4 20 
S E A L Q U I L A N 
tres babitaciones altas, muy frescas, para un matri-
monio ó familia. Crespo n. á8. áuna cuadra de los Ba-
ños de San Rafael. 6303 4-20 
S E A L Q U I L A 
la bermosa y fresca casa situada en la calle de Ger-
vasio n. 103, entre Zanja y Salud, con 5 grandes cuar-
tos, un gran comedor, con patio v traspatio, con agua 
de pozo con una buena bomba. L a llave se encuentra 
en el n. 109, solar, y tratarán de su ajuste en la calle 
de Virtudes n. 107, altos, de 8 á 10 de la mañana y de 
5 á 7 de la tarde. 6285 4-20 
Calzada del Cerro 851.—Se alquila en módico pre-cio esta bonita casa, con 6 cuartos acabados de 
reedificar, pozo y algibe; y cn el Calabazar, Meireles 
n. 30, frente á la iglesia otra bonita casa, por año ó 
por la temporada: tiene diez cuartos y agua potable 
en abundancia: impondrán de todo en la calzada del 
Cerro número 853. 6271 4-19 
Marianao.—Se alquila por temporada ó por año la hermosa casa, calle de San José n. 4, esquina á 
la de Santa Lucía, cerca del paradero y de lo nueva 
iglesia con un buen pozo de agua potable y grandes 
comodidades: al lado está la llave é informarán en Je-
sus Maria 91. 6268 10-19 
VEDADO.—Se alquila por temporada ó por año la bonita casa situada en la calle 9, ó sea por la 
que pasa el Ferrocarril Urbano, n. 122, entre 8^ y 10? 
L a llave en la misma calle, panadería de Lamadrid, é 
informarán Obispo 75, en la Habana. 
6'233 4-19 
Se alquilan las casas Espada 35, San Miguel 256 y 260, las 3 iguales, de sala, saleta, piso de mármol, 
4 cuartos bajos, salón alto, agua, nuevas, azotea co-
rrida, á $30 oro: se ven todo el dia: impondrán San 
Ignacio 10. 6247 4-19 
Se alquila la casa calle de las Animas n. 45, tiene agua, tres cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades, su precio 2 onzas y un doblón oro: en la misma 
casa de diez de la mañana á tres de la tarde informa-
rán. 6258 4-19 
T amparilla 63, esquina á Villegas se alquilan ba-
JLJbitíiciones altas y bajas, amuebladas y con servi-
cio, á $18 y 25 billetes, hay llavin. 6269 4-19 
Se arriendan dos solares, uno de 27 posesiones y el otro do 10: también se alquila un precioso local 
propio para una industria por ser de alto y bajo, se 
presta para una fábrica de cigarros, cajonería, alam-
bique, jabonería, etc., etc. Demás pormenores impon-
drán Sol 65, bajos. 6254 15-19My 
Se alquila la casa calle de la Merced n. 93, capaz para una larga familia, tiene pluma de agua de 
Vento, en el 99 está la llave: impondrán Obispo es-
quina á Aguacate, E l Fénix. 6237 4-19 
En Guanabacoa. Se alquila la bermosa y fresca casa, Concepción 103, acabada de refaccionar y 
situada á una cuadra del Liceo, en la misma impon-
drán. 6251 4-19 
Se.alquilan dos babitaciones altas con comedor, co-cina y letrina, independientes, propias para una 
corta familia. Obispo 86. 6249 10-19 
Rayo 2 8 . 
Se alquilan dos alm^ccnea espaciosos para tabaco 
en rama y salón grande con entresuelos para taba-
quería. Teniente Roy 44 informarán. 
0064 8-14a8-14d 
O'Reilly esquina á Aeuiar, el gran local donde es-tuvo la tienda L A S N I N F A S . Informes en Obispo 
esquina á Habana, actual tienda de ropas L A S N I N -
FAS. 6044 8d-14 8a-14 
Sol número 37.—Se alquilan babitaciones amuebla-das y se da la manutención á un matrimonio ó ca-
balleros rolos. 6187 4-18 
DOS H A B I T A C I O N E S 
se alquilan con toda asistencia para hombres solos. 
Entrada independiente, precios moderados. O'Reilly 
n. 23. Cn 737 . 4-18 
MARIANAO 
Se alquila la hermosísima y tan conocida casa-quin-
ta, calle Vieja número 31, de Pedemonte: tiene como-
didades suficientes parala más lata familia y situada 
en condiciones de ser una de las más saludables de la 
localidad. Demás informes impondrán Real 58, donde 
está la llave. 6141 8-17 
Quemados de Marianao. Se alquila la hermosa casa calle del Rey n. 3, esquina á Dolores, propia 
para veranear una familia numerosa. Informarán 
Obrapía 8, esquina á Oficios. 6191 6-18 
Aguacate n. 2. Se alquila la sala, compuesta de dos departamentos con ventanas á la calle de 
Aguacate y Chacón y muy cerca de los baños de mar 
por pasar los carritos por delante de la puerta, tam-
Dien se alquila un cuarto alto muy fresco, está en la 
azotea, una cuadra de los paseos del parque. Aguaca-
te n. 2. 6189 4-18 
Se alquila la bien situada y cómoda casa Lealtad número 128, próxima á Rema. Informarán Amar-
gura 47 todo el dia y Compostela 71, de 12 á 2. 
6180 4-18 
Se alquila la bien situada y cómoda casa Prado nú-mero 87. Informarán Amargura 47, todo el dia y 
Compostela 71, de 12 á 2- 6179 4-18 
Cn748 312-9in 
| SE ACABARON LOS CALLOS, j 
i ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E BALSAMO T U R C O . No mancha ni ensucia y sus 
1 efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente 
i único, Ldo- Alfredo Pé rez Carrillo.—Salud 36.—ÍNeptuno 233. 
Í Cn 630 l-My 
S A N D I E G O D E L.OS B A ^ O S . 
HOTEL SARATOSA. 
Se alquilan á matrimonio sin niños dos habitaciones altas, completamente independientes con toda asis-
tencia, pudiendo darles la mesa ai convienen en el 
precio: han de ser parsonas de moralidad. Concordia 
n. 24. 6149 4-17 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al público en general en la pre-
sente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaba para las familias. 
A los Srcs. viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este hotel so hace cargo de abonar todos 
los gastos/como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, los correspondientes consultas y papeletas del médico y 25 dias de estancia en el referido Hotel, 
todo por la insiguificante suma de $85 oro en primera y $60 en segunda. De esto modo se evitan los abusos que 
ee cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murias, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago, se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. Cn 585 13-22a lS-22d 
Se alquilan unos preciosos altos con balcón á la calle, sala, comedor, tres cuartos y cocina, agua de 
Vento, todos de azotea, á dos cuadras de los teatros y 
parque, media cuadra de la calle de O'Reilly, 6 sea 
Villegas 42, son propios para una familia decente, 
6128 4-1? 
T O D O B A R A T O . 
"EJM T I E M P O 
v e n d e m u y b a r a t o s u s m o d e r n a s y e l e g a n t e s 
m e r c a n c í a s , s u s p r e c i o s s o n t a n b a r a t o s , q u e 
n a d i e s a l e d e e s t a c a s a s i n c o m p r a r , l l e v a n d o 
p o r c a d a p e s o q u e g a s t e n u n o b s e q u i o q u e d a 
a c c i ó n e n c a d a s o r t e o d e l a l o t e r í a á 1 0 0 p e -
s o s d e r o p a . 
A d e m á s p o s e e l a c a s a l a n a t l a s d e m o d a s 
d o n d e l a s b e l l a s c o n f e c c i o n a n s u s e l e g a n t e s 
v e s t i d o s , t a n t o d e s e ñ o r a c o m o d e n i ñ o s . 
T o d a s e s t a s c o m o d i d a d e s r e p o r t a a l p ú -
b l i c o l a e l e g a n t e t i e n d a d e r o p a EL TIEMPO, e n 
l a c a l l e d e l a S a l u d n ú m . 2 y 4 , d o n d e h a l l a n 
l a s b e l l a s t a n c o m p l e t o s u r t i d o d e t o d o s l o s 
g é n e r o s q u e e x i g e l a c a p r i c h o s a m o d a , d e s d e 
m e d i o r e a l v a r a h a s t a l o s m á s e l e g a n t e s b r o -
c h a d o s y g r a n a d i n a s d e s e d a . 
E L TIEMPO, SALUD N. 3 Y 4, 
c o n s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , v e n d e r o p a h e c h a 
y c a m i s a s b l a n c a s y d e c o l o r á $ 1 4 u n a , 
6152 2-|8a 2-20d 
Unas habitaciones espaciosas y bien ventiladas se alquilan con buena comida á matrimonios ó ca-
balleros solos precios módicos. San líicolas 71. 
6125 4-17 
En Marianao, muy cerca del paradero y una cuadra de la calzada se alquila una casa con hermoso por-
tal, buena sala y ocho grandes cuartos y agua como la 
del Pacito, se alquila barata por año 6 temporada. 
Suarez 92 y se vende un ajuar de sala á lo Luis X V . 
6121 4 17 
Ancha del Norte 352, entre Gervasio y Belascoain, se alquilan dos babitaciones altas con balcón á la 
calle y vista al mar y en la misma se solicita una mu-
chachita de 10 á 14 años. 6109 4-17 
Se alquilan tres habitaciones altas, muj frescas y con balcones para la calis, propias paja un matri-
monio 6 una corta familia. Informaran Picota n. 7, 
botica. 6142 4-17 
Habitaciones frescas y ventiladas, se alquilan con toda asistencia en casa de familia de moralidad, á 
hombres solos y matrimonio sin niños; punto céntrico 
y alegre. Galiano n. 124. 6128 8-17 
Se alquila en 4 onzas de oro sin rebaja, la casa San Miguel 122, compuesta de sala, antesala, 5 cuartos 
bajos y uno alto, saleta de comer, despensa, 2 cuartos 
para criados, patio y traspatio, caballeriza, varias lla-
ves de agua y desagüe .i la cloaca L a llave en el nt'i-
merol20. Informarán Villegas 42 6147 4-17 
Se alquilan dos habitaciones corridas, con ventana á la calle, á personas <ie moralidad, propias para uu 
bufete ó matrimonios sin h'jos. Empedrado n. 57. 
6151 4-17 
Se vende 
unos terrenos compuestos de unas quince caballerias 
poco más ó monos, de monte, cn los que se encuen-
tran las magníficas canteras conocidas Jíor de Galile-
na. En la actualidad están arrendados, producifndo 
cerca de un diez por ciento de interés sobre lo que se 
estima por ellos, y distan dos leguas y media próxi-
mamente de esta capital: para su ajuste Concordia 
n. 23 de las 12 en adelante. 6202 4-18 
SE V E N D E UÑSOlTÁR CON T R E S C U A R T O S ._ de merapoetería, situado cn el banio del Carmelo; 
informarán en la panadería calle 9 esquina á 12. 
6223 8 18 
SE V E N D E E N E L V E D A D O UÑA CASA DÉ mampostería y muy capa' que gana de renta 5 on-
zas oro mensuales: se da arreglado á la situación: en 
el despacho de esta imprenta darán razón. 
6178 4-18 
S E V E N D E N DOS CASAS 
Una calle de la Habana con sala, comedor, 3 cuar-
tos en $2,500 oro; otra Campanario con sala, dos ven-
tanas, nueve cuartos en $10,000 oro. Centro de Nego-
cios Obispo 30, de II á 4. 6131 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Meireles 5, una de las mejores del Calabazar, 
situada á media cuadra del paradero. Informarán Cu-
ba 122, de 12 á 3. 6103 8 17 
Se alquilan hermosos cuartos alt- s y b-jos, con lla-vin, á, hombres solos, dos cuadras de los tea ros y 
del Parque: son de lo mejor para perconas decentes'. 
Villegas 42, junto á O-Reilly. 6127 4-17 
A M I S T A D G2 
se alquila una magnífica sala baja con dos yentanaé á 
la calle y piso de mármol, y cuartos altos y bajos in-
teriores, con asistencia ó sin ella. 6119 4-17 
V E D A D O 
calle de los Baños esquina á once, so alquila una casa 
por la temporada, 6 por año. en la misma informarán. 
6167 4-17 
Se alquila una hermosa casa en la calzada del Prín-cipe Alfonso 227, propia para establecimiento ó al-
macén de tabaco: impondrán de su ajuste en la calle 
de Manrique 46. 5883 9-11 
Se alquila el primer piso de la casa Príncipe Alfon-so 83, propio para una familia decente, no hay me-
jor punto cn toda la Habana. Acosta 43 tratarán de 
su ajuste. 5907 9-11 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Príncipe Alfonso n. 51. Impondrán en 
San Rafael 45 esquina & Manrique. 
5612 16-5Mv 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido n. 107, tiene tres cuartos con agua y 
azotea y Jo demásnecfisario en 17$ oro al mes, en Ta 
misma dan razón, altos. 6165 5-17 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S " 
Se alquilan altas y bajas, muy ventiladas, también 
una sala, do? cuartos bajos con piso de mármol, come-
dor, cocina, hay criados, etc. Bernaza 60. 
6060 5-15 
Compostela casi esquina á Obrapía n. 52 se alquila una accesoria con tres posesione.", apropósito para 
un pequeño establecimiento, en $17 oro, con fiador ó 
dos meses, al doblar, Obrapía 57 altos impondrán. 
6087 5-15 
En los Quemados de Marianao, calle Dominguez, se alquila una hermosa y bonita casa con magní-
fico pozo y comodidades para una familia, bien por 
años ó por temporada, imponen á todas horas Habana 
calle de Empedrado n. 50. 
6088 5 15 
M a r i a n a o . A n g e l e s n . 15. 
Se alquila esta bonita y hermosa casa. Informarán 
en la misma y en la Habana Campanario 70. 
6055 1 6-15M 
V e d a d o . 
Se alquila una casa de alto y bajo con todas las co-
modidades para una familia: calle A n . 8 informarán. 
6056 5-15 
Se alquila la accesoria, Cienfuegos esquina á Apo-daca, de alto y bajo, con agua de Vento y demás 
accesorios: en el tren de coches de al lado informarán. 
6097 5-15 
Se alquila uu local propio para cualquier clase de tren que quiera ponerse con varias habitaciones: 
informan calzada del Principe Alfonso n. 350, es-
quina á Kernandina, bodega. 
6082 5-15 
la casa Manrique 11, 
En la bodega de la es-
quina próxima está la ííave é informarán de las con-
diciones. 6074 5-15 
IT̂ n $20 oro al mes se alquila •Jentre Animas y Lagunas. 
En casa de familia respetable se alquilan habiUicio-nes altas con balcón á la calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencia. Zulueta n. 3 fren-
te al Parque Central, contiguo al solar del Aplf ch. 
6068 5-15 
Se alquila una posesión alta con todas comodidades para una corta familia, frente á los baños Campos 
Elíseos. Calle Ancha del Norten. 25. 6067 5-15 
MARIANAO. Se alquila por temporada ó por año la casa calle de Santo Domingo 30, con sala, 
zaguán siete cuartos, caballeriza y pozo con agua 
igual á la del Pocito. L a llave está en la casa del fren-
te é impondrán Dragones 104. 6081 5-15 
Se alquilan dos hermosos cuartos unidos con balcón á la calle, son muy espaciosos, otro grande muy 
fresco, hay cuatro cuartos para hombres solos muy 
frescos, entrada á todas horas. Compostela 18. 
6022 15-14 
M E R C E D 77 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 5982 -13 
V E N T A S 
de F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
AV I S O . — S E V E N D E POR T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño para la Península, el estableci-
miento de ropa, sombrerería y peletería, situado en la 
calzada Real de Puentes Grandes número 65. 
6281 8-20 
SE V E N D E L A CASA C A L L E ANCHA D E L Norte 182, esquina á Galiano, compuesta de nueve 
varas de frente por cincuenta de fondo, incluyendo 
una accesoria que está al fondo de la misma: de su 
precio y condiciones Concordia 108. 6238 4-19 
SE Y E N D E UN S O L A R CON DOS C U A R T O S de madera en 250 pesos oro, situado en el barrio 
del Carmelo: informarán en la panadería calle 0 es-
quina á 12. 6221 8-18 
E N $ 550 ORO 
y reconocer $243 de censo se vende la casa Perrer 20 
(Cerro) con sala, comedor, 2 cuartos, cocina y excu-
sado, mampostería y tejas y próxima á la nueva esta-
ción de VlUanueya. Obispo 30, Centro de Negocios, 
S E V E N D E MUY B A R A T A 
la bermosa liuca de campo nombrada " L a Altica," 
situada en el cuartón Vigarin barrio de San Miguel 
del Padrón, distante un cuarto de l'gua de Corral-
falso en Gi:anabacc;i.y compuesta do tres caballerías 
de tierra de labor con sus dos fábricas y batey, pozo 
de agua, y en abundancia toda clase de árboles fruta-
les y además 2.000 iiKitas de plátanos y 1,500 palmas 
reales. Linda por el Sur con el rio Viirarin y et>(a di-
vidida en cuartones Informarán á todas lionas en Te-
niente-Rey 54, Habana. 616»? 4-17 
EN dit CAYO H U E S O . S E V E N D E UNA A C R E -tada lechería, ánica en su clase, cuenta con 
magnílico carro y caballo para el S í r r i c i o á domicilio 
y una máquina movida á mano ó v a p o r para hacer he-
lados, no se paga ninguna contribución. Informarán 
en la fanuacia La Marina So! 12. Habana. 
61? 0 15-1'M y 
SE V E N D E LA M U E B L E R I A MONTE 60, POR tener que pasar su dueño á hacerse cargo de otro 
establecimiento, en bastante proporción. 
6105 4-17 
S E V E N D E 
una esquina con establecimiento en el tramo com-
prendido entre lascares de Galiano. S. Rafael, Man-
rique y Dragones, de azotea, con agua, libre de gra-
vómen. renta $80 B , su precio 3,300 oro libres para el 
vendedor; una casa media cuadra de la plaza del Va-
por, 14 frente cerca de 50 fondo, de columnas y azotea 
á propósito para tabaco ó cualquier clase de almacén; 
14 casas de 1,000 á $3,000 oro y 11 de 2 ventanas y 15 
más de 4,000 á 8,000 oro. Darán razón Aguila 205. 
sombroieria, entre Reina y Estrella 6150 4-17 
A L Q U I L A L A CASA T E -
?6. Informarán de todo en la mis-
•̂ 39 4-17 
SE V E N D E O S E niente Rey ntím 
ma calle n. 
SE V E N D E N L A S CASAS L A M P A R I L L A NU-„ me 
núniT ro 6<i. 5Í<;Í5 26 13My 
E p * 
80n PESOS ORO Y R E C O N O C I E N D O UNA 
pequeña imposición se vende la casa calle del Cár-
men 50, que alquilándola por habitaciones puede pro-
ducir hasta 50 pesos billetes, también se alquila toda 
en $30. Dirigirse á su dueño Manrique 154; sin inter-
vención de tercero á todas horas. 5997 8 13 
SE VENDE 
una tienda mista y un billar, Monte 47 darán razón. 
4838 27-2lAb 
E N MARIANAO. 
Se vende una casa de mampostería y teja, de por-
tal, sala con dos ventanas y puerta-zaguán, tres cuar-
tos, comedor, cocina, excusado, lavadero, patio mu-
rallado y pozo con magnífica agua potable; está cua-
dra y media del paradero y se da en la tercera parte 
de lo que costó ó sean 1,200 pesos oro. Para más por-
menores ocurran Aguacate 108. 5935 9 12 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una do las mejoren casas de baños y bar-
bería situada en el mejor puuto de la ciudad, los dos 
establecimientos ba^en buenas entradas de diario y 
ahora que estamos en tiempo de calor, puede reem-
bolsarse el dinero cou facilidad: las casas son las me 
jores montadas en instalación, bañadoras de mármol, 
todos como no hay mejores en su clase, buena máqui-
na, mejor caldera calórica y tanque con abundantes 
y cristalinas aguas todo el »ño, aunque sea mucho lo 
que llueva: darán pormenores é informarán á todas 
horas D . Juan Pnig, Príncipe Alfonso 347, dulcería La 
Tomasita, puente de Chavez 5922 16 12My 
i M I 
s E V E N D E LA G R A N C A C H O R R A PERDÍ-guera, cosa linda, se da barata por ausencia de si 
dueño. Dragones, esquina á Manrique, 
peño. 621*5 
casa de em 
4-19 
P o r 2 2 o n z a s o r o 
un valiente caballo andaluz 7 cuartas 2 dedos, sin 
chas, muy propio para tiro- Teniente Rey 41. 
6065 «-14a 8-15(1 
OJO. E N E L E S T A B L O D E C A R R U A J E S Bernaza 46, se bailan de venta dos vacas de raza 
suiza, propias para cria y un bonito burro de buena 
raza sobresaliente para padre. Estos animales proce-
den de Canarias. L a persona que desee adquirirlo no 
debe perder tiempo. 6211 8 18 
Vacas. 
Se venden 21 paridas, y la mayor parte cargadas. 
Informes Pocito 13, J . del Monte. 
6217 4-18 
SE V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O , co-lor dorado, sano y sin resabios. Prado 5\ 
6113 4-17 
MU Y B A R A T O : S E V E N D E UN HERMOSO caballo andaluz, educado á la alta escuela: infor-
marán á todas horas Aguiar 110. 
6040 15-14My 
DE GÁE1AJES. 
SE V E N D E UN C A R R U A J E D U Q U E S A E N muy buen uso, capaz para cuatro personas. Calza-
da de Belascoain, cuartel de la Guardia Civil, infor-
marán. 6302 4-20 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O S E V E N D E un carruaje francés de los llamados milord, pues 
este carruaje fué hecho de encargo-expresamente para 
el uso de familia y reúne todas las mejores condicio-
nes que son solidez, comodidad y muy ligero. Amar-
gura 51. 6274 4-19 
EN 25 ONZAS S E V E N D E N DOS J U E G O S D E troncos, uno nuevo y otro de medio uso, un esca-
parate para id. y un vis-a-vis de la fábrica de Binder 
Freres en perfecto estado. San Nicolás 21 de 7 á 11 
de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 6267 4-19 
SE V E N D E UN TILBÜRY-PAETON, E S MUY cómodo y bonito, propio para un jóven de gusto, 
puede verse Ancha del Norte 45. 6264 15-19My 
U n a v o l a n t a 
nueva acabada de vestir con arreos nuevos dobles para 
pareja en $330 oro. Cuba 77. 
6066 8-14a 8-15d 
GÜILA 119. ÜN VIS-A-V1S D E UN SOLO 
fuelle y un conpé de última moda en muy buen 
estado y muy baratos Be venden ó se cambian por mi-
lora ó i n m h w x 5-17 
UN M I L O R D N U E V O , D E U L T I M A MODA; una duquesa francesa casi nueva, que puede ma-
nejarse á cordones; una duquesa de medio uso, buena 
forma; un conpé de 4 asientos, otro de dos y otro de 
los llamados "Egoístas"; un faetón Príncipe Alberto, 
nuevo, (ttro demedio uso y otro de 4 asientos, propio 
para el campo ó para diligencias diarias; un vis-a-vis 
de un fuelle, forrado de nuevo; un landau os i regala-
do y un cabriolet ó tílbury de dos ruedas en buen es-
tado y muy fuerte: en arreos hay un tronco y varias 
limoneras. Todo se vende barato y no hay inconve-
niente en tomar en cambio otros carruajes. Salud nú-
mero 17. 6225 5-18 
ÜR G E L A V E N T A . — P O R A U S E N T A R S E SU dueño muy brevemente una linda duquesita sin 
estrenar, caballo americano y arreos, así como un 
coupé Clarence de 4 asientos. Manrique núm. 116, á 
todas horas. 6154 4-17 
Q E VENDEÑTUN B O N I T O F A E T O N M O D E R -
tmo, un tilburi americano para el campo, un vis-a-
vis nuevo con dos fuelles, un bonito coupé moderno 
nuevo. Se admite cambio. Salud 10, á todas boras. 
6132 6 17 
J O A L A GANG A—eü 850 pesos billetes se ven-
de un mi'ord con tres caballos y arreos ó con dos, 
todo junto ó separado y una pareja de caballos de 4 
añas maestros de tiro, se dan baratos, puede verse de 
7 á 10 de la mañana Barcelona número 13. 
6116 4-17 
O 
CARROS Y C A R R U A J E S BARATOS.—Se ven-de un carro de 4 ruedas, propio para cigarros, ro-
pa, víveres, etc., otro de 2 ruedas y uno de mano. Uu 
faetón sin fuello ó con él. También se hacen carros 
de todas clases á precios módicos. Cerro 476, esquina 
al puente de Carnon, por la cochera.—En la misma 
se vende una perra brava. 6135 4-17 
G A N G A S 
Se venden ó cambian por otros carruajes para faci-
litar más la operación, dos e'cgantes vis-a-vis re-
montados de nuevo, de dos fuelles, una elegantísima 
duquesa nueya, todos de la marca de E . Coiutillier y 
uu faetón de 4 asientos propio para una persona de 
negocios por lo fuerte y barato. Aguila n. 81. á todas 
horas. 6093 15-15My 
DE 1 . 
MUEBLERÍA •GAYON 
G A L I A N O Ji. 62, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte ántes de verse conmigo. Se cambian 
nuevos, finos y comunes por usados y se compran pa-
gándolos bien. 6284 6-20 
ÜNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E todo el mobiliario, lámparas, loza y avíos de co-
cina y de batea y un magnífico Pianino de Pleyéí, 
siendo todo nueyoy bueno. Se dan baratos. Consula-
do n. 110. 627.1 1-19 
POR A U S E N T A R S E SÜ DUEÑO D E E S T A capital se vtnde el mueblaj". de Una casa, propio 
para un matrimonio Pueden verse cn Luz 52, altos 
de la bodega. 6270 4-19 
O R G A N O 
Se vende uno con ttes cilindros, huevo. Lamparilla 
n. 90. 6260 4-1» 
CAJA» D E H I E R R O . — B A N Q U E R O S D E SI mismos—Se venden varias muy buenas y baratas 
á prueba de fuego. Venduta Obrapía frente al núme-
ro 6. 6193 4-17a 4-18d 
ÜN J U E G O S A L A CAOBA C O M P L E T O $1S0, escaparates á $40, 45 y 50, hay para hombre y 
señora, sillas Viena á $34 docena, camas de hierro y i 
bronce, espejos, cucuyera cristal, un buen escaaprate 
para bombre, cosa de gnsto. 4 b iiiles mundos á $3, si-
llas y sillones americanos baratísimos. Todos los pre-
cios en billetes. 
C O M P O S T E L A 151, entre Merced y Jesus Maria. 
6226 4-18 
PIANOS 
Se V t n d e n varios de medio uso pero en perfecto es-
tado baraiÍMmos al contado y á cómodos planos. Se 
venden, cambian, alquilan, componen y afinan pianos 
Galiano 106. 6213 4-18 
P I A N O S D E P L E T E L 
W O L F F Y C O M P A Ñ I A . 
Con cuerdas doradas y nlateadas inoxidable, con su 
certificado auléntbo de fábrica é importadoa directa-
mente, á 19onzas oro cada uno. Cuidado con los 
PIANOS D E C H A S S A I G N E P I L S , pues dichos ins-
trumentos son catalanes y no francef es, fabricados en 
Barcelona, calle Fortuu n, 3. Gran depósito de músi-
ca é instrumentos. Métodos de Eslava á $1. Siamatty 
y Viguerie a $3 Lecarpentier á $4 'A. B, C. de Pan-
seron á $1 50 centavos. Guia manos á $6. MAS D E 
6,000 P I E Z A S D E MUSICA A 80 C E N T A V O S una: 
los precios son en BiB. Cornetines de Besson á 34 pe-
sos oro Clarinetes Lefebre á 25 idem. Gran surtido 
de pianos de alquiler cen y sin derecho á la propiedad. 
Se afinan y componen pianos. 
E l Olimpo. Cuba 47, entre Obispo y Obrapia. 
5086 12-26AI 
POR NO N E C E S I T A R S E S E VEÑDEN, UNA máquina de coser, de Sing;» r reformada, una idem 
de Remington, otra idem do Raymond, poco usadas y 
en el mejor estado á $20, otra de Reningtou más usa-
da en $15; todo en billetes y todas corrientes. San Ni-
colás 115. 6221 4-18 
UN PIANINO 
de medio uso y excelentes voces se vende en propor-
ción. Teiadillo 39. 6204 4-18 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N . 
Teniendo que embarcarme para Méjico vendo bara-
to un juego de Viena fino, otro á lo Luis X I V y X V , 
medios idem, 2 pianiuos franceses casi nuevos y bara-
tos: 2 escaparates de una puerta de espejos: comunes 
desde 20$ hasta 50; el mejor buró que na venido lino: 
una caja de cedro grande que cabe por 4 baúles: es-
critorios y bnfetef: un mecedor cama de Viena, otro 
de extensión, un mostrador con rejas: un escaparate 
de o!ic;¡"a v demás muebles en Reina n. 2, frente A la 
Audienóla. 6161 _ 4-17 
A T E N C I O N . 
Se venden en San Miguel 92 esquina á Manrique, 
una partida do camas de hierro á los precios que A 
continuación se expresan, 22, 25, 30, 4̂ , 50 hasla $80 
billetes cada una; lo mismo que escaparalei; al alcanbe 
do todas las fortunas, desde $30 billeteH á 110, bay 
surtido cuMipIelo de lavabo», tocadores, peinadores^ 
mesas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de Rala de. palisandro y caoba, gran sur-
tilo de sillas y sillones gréslaños y Viena, á precios 
muy baratos. Vista hape fe. 5374 27-1 
ESAS D E BILLAR.—SÉ V E N D K í T N U E -
vas y usadas. 8e compran, cambian y componen. 
Constante surtido de bolas, (laños, gomas, tacos, etc. 
O'R ilh 1(>, entre Sau Ignacio y Mercaderes. R, Mi-
randa. ' 4777 27-20A1 
| A s 15. & 3 . — H A Y S I L L O N E S D E VI A.l 8 
I ipara señora, juegos Luis X I V bar.itoR, y se v,»m 
bÍHn | or Luis X V ; buroncito^ de gusto para señora: 
no cierren trato en ningún lado sin áutes ver la mue-
blería las B. B. B. Monte 47. 
6080 5-15 
A LOS M i DENTISTAS 
Se les participa la venta de varios artículos pava 
la prof«-sion, tanto instrumentos como materiales, ipie 
se desean realizar á precios sumamente baratos. (ic.ú-
rrase á la calle de Aguacate n. 108 entre Teniente 
R<-y y Muralla. 5936 9-12 
PlfllMI 
P A P E L I L L O S 
ÍSENTERICO 
D l í í . B i t . J . <iARI>AN(). 
Medicamento eticíz é infalible para curar iadical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa uue las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los PUJOS y C O L I C O S intestinales. To-
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del estómago en los casos de D I S P E P S I A S . GAS-
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di-
gestiones dificiles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el nombre y firma del Dr. J . Gardano.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(-INSTANTANEA) 
D E L 1>K. J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
De venta: Lobé y C ? — J . Sarrá, Teniente-Rey 41. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4775 60 20Al 
BAÑO 
E l Progreso del Vedado 
E l dueño de este establecimiento anuncia por esto 
medio al páblico de la capital, que desde es'a fecha 
podrán disfrutar los bañistas y demás ic rsonas que 
deseen respirar uu aire puro, reconstituyente y expan-
sivo, pueden acudir á él, en la inteligencia que las 
personas que utilicen la vía urbana, encontrarán en la 
línea un ómnibus que las conducirá A los baños y vi-
ce-ver-a gramitamente. 
No debe olvidarse que estos baños por su situación 
topográfica, están exentos de los males que puedan 
producir los desagües de las cloacas, baños de caba-
llos y otros focos de infección que ocasionan las fi ¡ • 
bres pahideas. 
En los altos del mismo establecimiento quedan al-
gunas casitas propias para familias y amuebladas que 
se alquilarán en precios módicos al que las solicite, y 
en el cuerpo bajo hay también habitaciones para 




A H t t a t , C a t a r r o 
CON E L 1)80 C E LOS 
G r á n a l o s A n t i m o n i a l e s 
D P A P B L L . A U 0 
Informe favorable de la Academia de Medicina de París 
Exíjase que cada frasco ¡leve escritos los nombres de 
E. MOUSNIER & l . PAPIL1AÜD 
DEPÓSITO GENERAL : 
Farmacia CXCOXT, 25, rae Coquilliére, PARIS 
En la Habana : JOSÉ SARRA 
es una preparación inofensiva que hermo-
eea al color del rostro y al cutis y no con-
tiene plomo ni materias minerales. Ella 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo rogizo y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, los granos y las inflamaciones de 
los ojos. Da al cutis 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. En los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazos. 
Pídase, á los farmacéuticos, el Katydor de 
22owla7id, 20, Hatton G-arden, Londres. 
Se vende en las mejores Farmacias. 
de F0R6ES-LE$-EAUX 
Normandid (Seiue-Inféneure)FraBOto | 
CDATRO MANANTIALES, maravillosamente graduados. 
Surtido de las Aguas : 500,000 Litros por di* 
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy OiURÉTICft 
De absorcíoa fácil, no produce EstrecnnientoíeVico'rs, 
( C A B B O - C n E N A T O - F E R n O - M A N G A N R S n O CI1KMOR TITIHSO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, D/spepsía, 
Diarreas crónicas , Disenteria, ñmenorm, 
Dismenorrea, ¡fíenonralgie. Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetls, Nial do Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones por término medio). 
Impotencia, Atonía, Convalecencias, 
Anemia producida en los Climas cáintos. 
E l Manantial Relnette da, a la vez, Agur\ medicinsl 
y Agua para ser servida al tiempo do comer. Es el :¡iojor 
de los cuatro Manantiales de FORGES-LES-EAUX 
para seguir un método curativo domiciliaro. Tcdo l̂w 
Médicos mas célebres ordenan diariamente que se hug» 
uso de esta Agua. 
Depositario c n la Habana: J o s é SAKBA. 
S e e r e t o d © J u T e n t u d S s c r s t o d e J u v e n t u d 
AGUA L a F E R . R 5 F . R E ^ M i f f i f f M R A C E I T E L A F E R R I E R E 
Para el 'locador. Para los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R I E R E WHHKvP E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Rostro. ^^^^^-L7"" Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S HM5IEWÜOOS ji&ra conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Depósitos en la Habana,: j o s ^ SAR3£iá. , y en las principales Pcríumems y Pelaquerias de la ISLA de CUBA. 
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REFRESCA y B L A N Q U i - j a ci 
Juventud. — Es ül inejor y mas anrm 
P A R I S — 37, B o u í e v a r d de S t m s b o u m : 37 
••' ;•• f.i. ¡>% nn 
rciojpelado de la 
Polvos conockioa. 
P A R I S 
• • • ' • • • • M -M . • • • i I I 
Curación rápida y cierta por el 
de cLe l X S o c - f t o s r . ^ ^ X M D I S O l ? » ^ 
de la Cloros i s , de la A n e m i a , de todas las Enfermedades del 
S i s t e m a nervioso, lias la las mas rebeldes, de las Enfermedades 
c r ó n i c a s de los Pulmones , etc.— Las mas éminentes ilustraciones médicas han certificado 
el poder curativo de este medicamento y le han reconocido como el primero y el mas enérgico 
de los reconstituyentes.— Precio do cada F r a s c o : 6 francos (en Francia). 
lodo Frasco que no lleve la Marca de Fábrica, depositada, y la Firma 




E n P A R I S : F a r m a c i a G E & I S J , 38 , r u é (calle; Hocbecl iouart . 
En la Habana : JOSÉ SARRA; LOBÉ y í;a. — En Santiago r í e Cuba : Drl . C. BOTTINO. 
J O C I 
Ü Í N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
s o l a s d e i D o c t o r - C l i n 
• Laureado da la Facultad de Medicina do París — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enferme-, 
dades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , Afecc iones d e l C o r a z ó n , K i s t é r i c o , Ep i l ep s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J aqueca , E n f e r m e d a d e s de las v i a s 
u r i n a r i a s y para calmar las excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco va acompaoedo con una instrucción detallada. 
(diise lux V e r d a d e r a s C á p s u l a s al B r o m u r o de Alcanfor 
J N Y Gia de PARÍS qi& se hallan en las principales Farmacias 
í e n u s 
N u e v a P E H F U M E f ü A E x t r c i - f u i a 
a l 
á ^ S ¿ f N é (¿fas > 4» 
• ^ S I S i é 
JABOB .oí CORYlflPSÍS del JAPON i m m m m al CQRttPSIS del JAPON 
EXTRACTO.... al GORYLQPSIS de! JAPCíí [ GIUI.LANTÍNA , ai CGRYLOPSiS deIJAPON 
áfiOAdíTOCADOB al CORYIOPSJS del U M H I ¡ ü m si CORYLOPSÍS de! JAPOH 
WTIOH «i CORYÍiOPSIS del JAPÜN j t é m . . al C0BYÍ.0PSISáeUAP0N 
E N F E R M 
J a b ó n de a l q u i t r á n de N o r u e g a de G r i m a u l t y C1» aprieta y vivific» 
las carnes y es de admirable eficacia contra ios granos, empeines, liquen, 
herpes, eczemas, pruriyo, etc. Se recomienda á los agricuu'.ores para los ani-
males atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n s u l f u r o s o de G r i m a u l t y Gla recetado especialmente contra las 
erupciones granúlenlas, las manchas, las eflorescencias á que es tá espuesto el 
cutis que limpia y suaviza. 
J a b ó n de á c i d o f é n i c o de G r i m a u l t y Cla posee todas las propiedades 
desinfectantes del ácido fénico," es un preservativo contra las fiebres pútridas, 
madifica el aire viciado de las habitaciones, y combate las transpiraciones 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n s u l f o - a l c a l í n o de G r i m a u l t y Giaf llamado de Helmerich, es 
inmejorable para destruir la sarna, la tiña, la pitiriasis del cuero cabelludo 
y otras molestias del cutis. 
i i ; PÓSITO EN PARÍS. 8, R u s VIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
BE 
5 E l trabajo de la Jfenticion es, para 
\ elniño, una causa de sufrimiento y dft l 
i lugar á un peligro inminente. | 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis- Á 
tente que enerva al niño, perturba á su sueñe 8 
y puede ocasionar las C O N V U L S I O N E S . (A 
Se conseguirá fácilmente este resultado con J L 
el uso de la |9 
MIEL DE DENTSOSON, del 0r SMiTH ¿ 
que ha llegado á ser muy popular cn París, por la 
sencilléz de su aplicación. — Ella calma la irritación - J L 
de la boca, disminuye la excitabilitad nerviosa Sm 
y facilita la evolución de los primeros dientes 3w 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. 
Busla frolár, varias veces dni anlc el dia, las encías 
del niño, ya sea cott un dedo ó con el pincelilo que 
acompaña á cada frasco. flk 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio ni cualquier otro principio narcótico. áW 
Depósito General : 40, Ruc Saint-lazare, PARIS A* 
Ln Habana: J O S É SARBA. H 
quetieno á disposición delasmadias de ramilla el interesante Jlk 
folleto del Dr SMITH : Consejos á l a s madres jóvenes . 151 
o d e l a s t r e s J a l a r e a s 
A R M E T D E L I S L E Y G i a , S u c e s o r e s 
Desde el descubrí mié ntó del Sulfato de Quinina por PELLETIER , 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres ARMET DE L I S L E , 
sucesores de Peliotier, realizando un progreso nuevo, intro-
ducen el Sul fato de Q u i n i n a de Pe l l e t i er en pequeñas 
cápsulas redondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de 
conservación indefinida, que no se endurecen como las pildoras 
y grageas. Son el especifico segura de las C a l e n t u r a s p e r n i -
c i o s a s , t e r c i a n a s y p a l ú d i c a s , de los do lores d e c a b e z a , 
las j a q u e c a s y n e u r a l g i a s , la g o t a , el r e u m a t i s m o , las 
e n f e r m e d a d e s del h í g a d o y del bazo. A la dósis de una ó 
dos al dia, el sulfato de quinina constituye el más poderoso de los 
tónicos; excita el apetito, favorece la digestión, combate las trans-
piraciones exageradas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la 
energía necesaria para resistir á las calenturas y enfermedades 
inficiosas. — Se vende en frascos de 10, 20, 100 y 200 cápsulas, 
que corresponden á uno, dos, diez y veinte gramos de quinina. 
D e p ó s i t o exclus ivo , en París, R I G A U D & D U S A R T , 8, r u é Vivienne 
EN TODAS LAB DROGÜEKÍÍ.S ? FARMÍ.CIAS DB ESPAÍÍA T AMÉRICl 
Imprenta del «Diario d« la Marina," Biela 89. 
